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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine : Grégoire Girard (1765-1850).  
Titre : Papiers Grégoire Girard (1765-1850). 
Dates extrêmes des documents : 1759-1950. 
Résumé : œuvres manuscrites (autogr. et copies) et imprimées, correspondances, notes, 
documentations et publications concernant le Père Girard et son temps.  
Collation : 25 boîtes, 2,9 m.l. 
Cotes : LB 9, LD 12 et LE 23. 
Biographie par Eugen Egger (Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne, s.v.) : Né le 
17.12.1765 à Fribourg, mort le 6.3.1850 à Fribourg, catholique, de Fribourg. Fils de Jean-
François, commerçant, et de Marie-Françoise de Landerset. Frère de Jean-François et de Jean-
Louis. De sa mère, qui lui donna ses premières leçons à la maison et le surveilla lorsqu’il 
enseigna à son tour aux cadets, Girard apprit la tolérance religieuse et l’éducation sans punition. 
Il suivit l’école latine à l’ancien collège des jésuites, dont la méthode mécanique d’enseignement 
le déçut. Entré dans l’ordre des franciscains à Fribourg en 1781, il fit son noviciat à Lucerne 
(1782), puis ses études de philosophie et de théologie à Wurtzbourg (1783-1788), où il fut 
impressionné par l’action sociale du prince-évêque Ludwig von Erthal. Il trouva dans la lecture 
des Saintes Écritures un équilibre entre le rationalisme des Lumières et la théologie dogmatique. 
Ordonné prêtre en 1788 à Fribourg, il fut professeur de philosophie et prédicateur à Überlingen 
jusqu’en 1789, puis à Fribourg dès 1790. En 1798, Girard présenta un Projet d’éducation 
publique en réponse à l’appel lancé par Philipp Albert Stapfer, ministre de l’Instruction publique 
sous la République helvétique, qui le nomma archiviste à Lucerne. Aumônier du gouvernement 
à Berne jusqu’en 1803, il y célébra la première messe depuis la Réforme. Ses dispositions 
œcuméniques et la sobriété de sa liturgie, partiellement en allemand, contribuèrent grandement 
au maintien des catholiques à Berne, même après l’Helvétique. Revenu à Fribourg, Girard 
dirigea l’école des garçons (1805-1823), qu’il développa en une école primaire publique 
exemplaire. Il mit l’accent sur un enseignement vivant de la langue, propre à transmettre 
simultanément des valeurs morales et religieuses. Pour ce faire, il rédigea une Grammaire des 
campagnes à l’usage des écoles rurales du canton de Fribourg (1821). Le retour des jésuites 
provoqua des tensions avec l’autorité religieuse qui s’était prononcée pour le rétablissement du 
pouvoir de l’Eglise sur l’instruction, à l’opposé de l’école publique créée par Girard. La méthode 
d’enseignement mutuel qu’il préconisait fut attaquée. Les partisans des jésuites ne purent pas 
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non plus admettre son idée d’une école secondaire orientée sur les besoins de l’industrie (cours 
de géométrie) et du commerce (cours d’anglais). Insensibles à la valeur de ses moyens 
d’enseignement, les curés de campagne s’en tenaient au Petit Catéchisme de Pierre Canisius. 
Fuyant le conflit, Girard se rendit à Lucerne où il enseigna la philosophie de 1823 à 1834. 
Membre du conseil d’éducation et de la Société suisse d’utilité publique, il fut un pionnier de la 
formation des jeunes filles et de celle des maîtres d’école. Rentré à Fribourg en 1835, il rédigea 
sa principale œuvre pédagogique, De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les 
écoles et les familles (1844), récompensée par le prix Montyon décerné par l’Académie 
française. Girard mourut en 1850, douloureusement frappé par la sécularisation de son couvent 
par le gouvernement radical. Girard fut l’un des principaux créateurs de l’école publique en 
Suisse, mais méconnu par les partisans de Pestalozzi en raison de son Rapport sur l’Institut 
Pestalozzi à Yverdon (1810). Il y estimait que cette entreprise, dont il reconnaissait pourtant la 
valeur morale et la méthode, n’était pas applicable à la réalité d’une école publique populaire. 
Contrairement à Pestalozzi, Girard prenait en compte l’administration scolaire et les intérêts de 
l’Etat, ce qui fait de lui un important réformateur de l’école. Les catholiques ne lui pardonnèrent 
pas son engagement en faveur de l’école publique et il fut vite oublié des milieux protestants. En 
1990, la Fondation du père Grégoire Girard a été créée à Fribourg pour revivifier la recherche. 
Restriction d’accès : aucune. 
Restriction d’utilisation : utilisation et reproduction sous réserve du droit d’auteur. 
Autres instruments de recherche : aucun. 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Grégoire Girard. 
Mode d’acquisition : Quand le Père Girard mourut le 6 mars 1850, son monastère n’était pas 
formellement supprimé même s’il était voué à disparaître. Cela explique en partie pourquoi, après 
la mort du père Girard, une partie des documents est devenu la propriété de son élève Alexandre 
Daguet et d’autres particuliers. Quelques souvenirs ont été également partagés dans le cercle 
familial A l’exception des documents restés dans son monastère, aucun dossier n’a rejoint alors le 
domaine public. Avant sa mort, Girard fit don de ses nombreux livres à la bibliothèque de la 
Société économique. Des manuscrits, seul le manuscrit de son « Cours éducatif de la langue 
maternelle » (B-56) a été intégré aux collections de la Bibliothèque cantonale nouvellement 
fondée, où elle a été répertoriée dans le catalogue de 1852/55 sous la cote L 96. Plus tard, Léon 
Genoud a apparemment arraché à son tour le manuscrit à la Bibliothèque pour son musée. Selon 
le répertoire de Ferdinand Rüegg (L 1856), le manuscrit a été conservé dans une boîte noire 
décorée de marqueterie qui, elle, n'existe plus. Léon Genoud, l’un des fondateurs du « Musée 
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pédagogique » en 1884, puis son directeur, dirigea, à côté de la constitution des différentes 
collections, son attention surtout sur le père Girard, qu’il voulait honorer par une section spéciale 
destinée à présenter les manuscrits, les œuvres et souvenirs du grand pédagogue fribourgeois. Son 
projet se réalisa en 1905 quand une vitrine dédiée à Girard fut inaugurée dans les nouvelles salles 
à l’Hôtel des Postes. À cette époque, l’essentiel des documents et souvenirs réunis par Genoud 
provenaient en partie de la succession d’Alexandre Daguet, de la famille Girard et d’autres 
sources. Le sort des documents Girard n’est compréhensible que dans les grandes lignes. En tout 
cas, la bibliothèque et une partie des collections du Musée pédagogique furent déplacés dans le 
grenier de la Bibliothèque cantonale et universitaire dans les années 1920. On s’occupa à nouveau 
des papiers de Girard dans le cadre des préparatifs du centenaire de la mort du père Girard (1950). 
Eugen Egger a donné pour la première fois un aperçu des sources existantes dans l'appendice de 
son travail sur Girard (1947). À la BCU, Ferdinand Rüegg classa chronologiquement la vaste 
correspondance et la consigna dans un inventaire manuscrit (L 1856). Le bibliothécaire Florent 
Monteleone conserva ces mêmes dossiers (LE 23) dans des chemises et le reste du matériel dans 
des boîtes. Diverses pièces des papiers Girard avaient été classées auparavant dans la série 
principale des manuscrits (L 214, L 884, L 885) où elles ont été insérées au cours des années alors 
que des centaines de pièces uniques provenant de fonds non traités de diverses provenances 
étaient inventoriés (L 1492, L 1504, L 1829, L 1856, LE 41). De 1996 à 1998, la Fondation du 
Père Girard, créée en 1990, confia au D
r
 Paul Birbaum la tâche de répertorier les différents fonds 
d’archives à Fribourg et de les inventorier. Les titres des dossiers sont restés pour l'essentiel 
inchangés. Seule la structure de l'inventaire a été simplifiée pour faciliter aux futurs chercheurs 
l'accès aux pièces et, dans le même temps, permettre une conservation plus sûre et transparente. 
Pour des raisons de conservation, des compromis ont dû être conclus en tenant compte de 
l’histoire et du fonds (Grands formats). Ont ainsi été exclus les documents déjà intégrés dans la 
série L. et la copie de « Elementa Philosophiae » (B15 = SOC. LECT R 562 / 563) a été laissée là 
où elle était. Pendant le travail d’inventorisation (ce qui a déjà été suggéré), il s’est avéré que les 
dossiers répertoriés en 1947 par Egger et peu de temps après par Rüegg, ne sont pas restés 
complets. Certains autographes de Girard mentionnés sont introuvables aujourd’hui. Cela 
concerne en particulier un certain nombre de rapports (Girard 1815-1817) que Girard avait 
présentés devant la Société économique. Peut-être ont-ils été perdus entre 1970/75 pendant le 
déplacement des fonds lors de l’extension des bâtiments de la BCU.  
Autres emplacements de documents d’archives : d’autres documents du Père Girard se trouvent 
principalement aux Archives du Couvent des Cordeliers de Fribourg, aux Archives de l’État de 
Fribourg, aux Archives de l’Évêché de Fribourg et aux Archives de la Ville de Fribourg.  
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Mise en valeur : Paul Birbaum et Joseph Leisibach. 
Historique de la conservation et mode de classement : classement thématique et chronologique. 
Langues des documents : français, allemand, latin et italien. 
Dates de description : 2000. 
Bibliographie : Eugen EGGER, P. Gregor Girard. Ein schweizerischer Volksschulpädagoge 
1765-1850. Luzern 1948. 
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A) Correspondance et autres documents 
(Cote : LE 23) 
 
 
 
1759,1 :   Diplôme de « Magister Artium » pour Jacques Joseph Girard à 
l’Université de Montpellier. - 1 parchemin (cf. Db-81). 
 
1765,1 :   Extrait du registre de baptême de S. Nicolas de Fribourg. S. d. - 
1 p. Copie ms. avec sceau de l’Etat civil du danton de Fribourg. 
 
1781,1 :   Extractum è libro Baptisatorum Insignis et Exemptae Ecclesiae 
Collegiatae et Parochialis Sti Nicolai Friburgi Helvetiorum. Anno 1765 die vero decima 
mensis decembris Baptisatus fuit Joannes Baptista Caspar Melchior Balthasar filius legitimus 
honestissimorum Parentum Joannis Francisci Girard ... et Mariae Franciscae nata Landerset 
conjugum ... - 1 p. Ms., en latin, non signé. Extrait certifié par le curé Seydoux, 14 nov. 1781, 
avec sceau. 
 
1781,2 :   Généalogie de la famille Girard, bourgeoise de Fribourg. - 1 f. 
Ms. S. d. 
 
1781,2a :   Extr. e libro Baptizat. Ecclesiae colleg. et parroch. S. Nicolai 
Fribourg. 1718-1788. : Date de naissance des quinze enfants de la famille Girard. - 1 p. Ms., 
de F. Rüegg. 
 
1788,1 :   Friburgi Helvet. Bernardus Emmanuel de Lenzburg, Episcopus 
ac comes Lausannensis ... R. F. Gregorium Girard Ord. Min. S. Francisci Conv. ad 
Presbyteratus ordinem sabbato quatuor temporum anni 1788 in templo BVM ... 
ordinaverimus. - 1 p. (en partie imprimé, en partie manuscrit), en latin, signé. 
 
1798,1 :   Fribourg, 12 janvier 1798. Manndement de M
gr
 L’Evêque de 
Lausanne, qui ordonne des Prières dans son Diocèse pour la conservation de la Religion et de 
la Paix. - 13 p. Imprimé, en français. 
 
1798,2 :   Fribourg, 2 août 1798. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, 
au clergé séculier et régulier et à tous les Fidèles de notre Diocèse ... serment civique... - 1 p. 
imprimée, en français. 
 
1799,1 :   Fribourg, 28 janvier 1799. Déglise, président provisoire du 
Conseil d’Education, au citoyen Girard, Cordelier. - 2 p. Ms., en français, signé. 
 
1799,2 :   Soleure, 20 février 1799. Louis Farine, Provincial des 
Cordeliers, au P. Girard. - 1 p. Ms. autogr., en français, signé. 
 
1799,3 :   Berne, 18/19/20 juin 1799. Résolution du Grand Conseil 
helvétique d’établir un ministre du culte catholique, acceptée par le Sénat. - 2 p. Copie ms., en 
français, signée. 
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1799,4 :   Berne, 25 juin. Arrêté du Directoire exécutif de la République 
helvétique, présidée par Laharpe, concernant la nomination du citoyen Girard au poste de 
Ministre du culte catholique. - 2 p. Copie ms., en français, signée. 
 
1799,5 :   Berne, 25 juin. Arrêté du Directoire exécutif de la République 
helvétique, présidée par Laharpe, concernant la nomination du citoyen Girard au poste de 
Ministre du culte catholique. - 2 p. Copie ms., en français, signée. 
 
1799,6 :   Friburgi, 12 Julii 1799. Joannes Baptista Odet, Episcopus 
Lausannensis, autorise le Père Girard de fonctionner comme ministre du culte catholique à 
Berne. - 2 p. Ms. , en latin, signé, avec approbation du Nonce apostolique- 
 
1799,7 :   Fribourg, 9 août. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, au 
Père Girard lui donnant tous les pouvoirs de Grandvicaire à Berne. - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1799,8 :   Fribourg, 14 août 1799. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au citoyen Girard, Ministre du culte catholique à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1799,9 :   Fribourg, 28 septembre 1799. Jos. Gottofrey, au citoyen Girard, 
Ministre du culte catholique à Berne, concernant le mariage mixte. - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1799,10 :   Berne, 6/11 décembre 1799. Décret du Grand Conseil du 6 
décembre et arrêté du Directoire exécutif de la République helvétique du 11 décembre 
concernant le traitement du pasteur catholique. - 3 p. Copie ms., en français, signée. 
 
1800,1 :   Fribourg, 11 mars 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au citoyen Girard, Ministre du culte catholique à Berne. - 3 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1800,2 :   Fribourg, 21 mars 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au citoyen Girard, Ministre du culte catholique à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1800,3 :   Fribourg, 5 mai 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, 
au Père Girard, révérend curé catholiqe de Berne. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1800,4 :   Granges, 4 juin 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, 
au Père Girard, révérend curé catholique de Berne. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1800,5 :   Fribourg, 17 septembre 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au Père Girard, ministre du culte catholique à Berne. - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1800,6 :   Granges, 3 octobre 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au très révérend abbé Girard, ministre du culte catholique à Berne. - 2 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
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1800,6A :    Granges, 3 octobre 1800. Jean-Baptiste (Odet), Evêque de 
Lausanne, au Très Révérend (P. Girard). - 2 p. (grand format). Copie ms., en français. 
 
1800,7 :   Granges, 10 novembre 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, à Monsieur (Girard). - 1 p. Lettre ms., en français, signée. 
 
1800,8A :   Berne, en novembre 1800. G. Girard, au Révérendissime Evêque 
de Lausanne, sur son Mémoire envoyé au Conseil exécutif. - 3 p. Ebauche d’une lettre autogr., 
en français, signée. 
 
1800,8B :   Deuxième rédaction - plus élaborée - de la même lettre (cf. 
1800,8A). - 3 p. Lettre autogr., en français, non signée. 
 
1800,8C :   Berne, 18 novembre 1800. Rédaction définitive (cf. 1800,8A-B). 
- 7 p. Copie ms., en français, non signée. 
 
1800,8D :    Berne, 18 novembre 1800. Girard, G. : Au Révérendissime 
Evêque de Lausanne. Sur son mémoire envoyé au Conseil exécutif. - 4 p. Copie ms., en 
français, non signée. 
 
1800,9 :   Fribourg, 25 novembre 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au très Révérend Grégoire Girard, Ministre du culte catholique à Berne. - 1 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1800,10 :   Fribourg, 26 décembre 1800. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au Très Révérend (Père Girard). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1801,1 :   Fribourg, 14 janvier 1801. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, au très Révérend Père Grégoire Girard, Religieux de l’ordre de St-François à Berne. 
- 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1801,2 :   Fribourg, 13 février 1801. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, à Monsieur Girard, Ministre du culte catholique à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1801,3 :   Avri, 1 octobre 1801. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, 
au très Révérend Père Girard, Ministre du culte catholique. - 1 p. Lettre autogr., en français,  
signée. (Au verso : Girard, à Monseigneur. - 1 p. Ebauche d’une lettre autogr., en français, non 
signée). 
 
1801,3A :   Avri, 1 octobre 1801. Jean-Baptiste (Odet), Evêque de 
Lausanne, à mon Révérend Père (Girard). - 1 p. Copie ms., en français. Au verso : Réponse de 
Girard à M
gr
 Odet. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1801,4 :   Berne, 28 décembre 1801. P. Grégoire Girard, aumônier des 
autorités suprêmes, à Monsieur le Baron (Wessenberg). - 8 p. Lettre autogr., en français, 
signée. 
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1801,5 :   (Sans lieu), 29 décembre 1801. Nomina Professorum, 
eorumdemque discipulorum in Lyceeo et Gymnasio Frib. Helv. etc. etc. anno scholastico 
1801, 1802. - 2 fol. Ms., en latin, non signé. 
 
1802,1 :   Constantiae, 14 janvier 1802. Carolus Theodor. Episc. 
Constantiensis. Facultas pro D : Girard Presbytero et Parocho Communitatis Catholice in 
Civitate Bernensi. Confirm. Lucernae 1803, Nuntius Ap. - 2 p. Ms., en latin, signé. 
 
1802,2 :   Constance, 14/15 janvier 1802. Ignace Henri de Wessenberg, à 
Monsieur le Curé de Berne (Girard). - 7 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1802,3 :   Avry, 21 janvier 1802. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, 
au Père Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1802,4 :   Avry, 4 août 1802. Jean Baptiste Odet, Evêque de Lausanne, au 
Père Girard, Religieux cordelier à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1802,4A :   Avri, le 4 août 1802. Jean-Baptiste (Odet), Evêque de Lausanne, 
à mon Révérend Père (Girard). - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1802,5 :   Fribourg, 9 novembre 1802. Jean Baptiste Odet, Evêque de 
Lausanne, à Monsieur Girard, très Rd Curé de Berne. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1802,6 :   Sans lieu et sans date [1802]. Le chanoine Charles Aloyse 
Fontaine concernant les Tribunaux ecclésiastiques, les Conseils d’éducation et les instituteurs. 
- 4 p. Ms. autogr., en français, non signé. 
 
1803,1 :   Constance, 18 mars 1803. A. Bäumlin, chancelier et 
Commissaire général, à Monsieur l’abbé Gottofrey, secrétaire de l’Evêché de Lausanne à 
Fribourg. (Lettre du Chancelier de la Nonciature pour demander des renseignements sur les 
Cordeliers de Fribourg). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1803,2 :   Berne, 1
er
 mai 1803. D. Joseph Caamano ... Envoyé 
extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de la République Helvétique, certifie que le 
Père Girard est attaché en qualité d’Aumônier auprès de la Légation d’Espagne. - 1 p. Ms., en 
français, signé. 
 
1803,3 :   Fribourg, 22 juillet 1803. Jos. Gottofrey, à Monsieur Girard, 
Aumônier de l’Ambassadeur d’Espagne et ministre du culte catholique à Berne. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1803,4 :   Fribourg, avant le 26 septembre 1803. Le Chanoine Charles 
Aloyse Fontaine, à Monsieur le Vicaire général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1803,4A :    Fribourg, 26 septembre 1803. Le Chanoine Fontaine, à Monsieur 
le Vicaire Général (Wessenberg). - 3 p. Copie ms., en français. 
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1803,5 :   Fribourg, 10 octobre 1803. Fr. Maxime Guisolan, capucin, élu 
Evêque de Lausanne, à Monsieur (Girard). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1803,6 :   Fribourg, 1
er
 décembre 1803. Décret du Grand Conseil 
concernant l’établissement d’un Conseil d’instruction publique. - 2 p. Copie ms., en français, 
signée. 
 
1803,7 :   Fribourg, le 15 décembre 1803. Le Chanoine Charles Alyose 
Fontaine, à Monsieur le Vicaire général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1803,7A :   Fribourg, 15 décembre 1803. Le Chanoine Fontaine, à Monsieur 
le Vicaire Général (Wessenberg). - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1803,8 :   Praroman, 20 décembre 1803. Gaspard Clerc, curé de Treyvaux 
et Doyen au nom du Décanat de S. Maire, à votre Excellence Landamann et Messieurs les 
Conseillers. - 4 p. Lettre ms., en français, signée. (La lettre est - d’après Daguet - un autogr. de 
M
gr
 Jenny, alors Curé de Praroman). 
 
1803,8A :    Praroman, 20 décembre 1803. Gaspard Clerc, curé de Treyvaux 
et Doyen au Nom du Décanant de St. Maire, à Votre Excellece Landamann et Messieurs les 
Conseillers. - 5 p. Copie ms., en français. 
 
1803,9 :   Fribourg, 24 décembre 1803. Maxime Guisolan, Elu Evêque de 
Lausanne, au Père Girard, Cordelier, Aumônier de la Légation d’Espagne et Curé à Berne. - 1 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1803,10 :   Sans lieu et date (1803). Mémoire au sujet du Conseil 
d’éducation, présenté au petit Conseil par Maxime Guisolan, Evêque de Lausanne. - 2 p. 
Copie ms., en français, incomplète, non signée. 
 
1803,11 :   Sans lieu et date (1803). Mémoire du P. Girard sur l’arrêté du 
Petit conseil de Berne touchant la tolérance du culte catholique. - 12 p. Ms. autogr., en 
français, signé. 
 
1803,11A :    Sans lieu et date précise (1803). Girard, G. : Mémoire sur 
l’arrêté du petit conseil de Berne touchant la tolérance du culte catholique. - 15 p. Copie ms., 
en français. 
 
1804,1 :   Fribourg, 7 janvier 1804. Maxime Guisolan, Evêque de 
Lausanne, au Père Girard, Curé catholique à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,2 :   Fribourg, 8 janvier 1804. Le Chanoine Charles Aloyse Fontaine, 
à Monsieur le Vicaire Général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,3 :   Fribourg, 15 février 1804. Maxime (Guisolan), Elu Evêque de 
Lausanne, au très Révérend Père Grégoire Girard, Aumônier de la Legation d’Espagne, 
actuellement à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1804,3A :   Fribourg, 15 février 1804. Maxime, Elu Evêque, au Très 
Révérend Père (Girard), Aumônier de la Légation d’Espagne, actuellement à Fribourg. - 1 p. 
Copie ms., en français. 
 
1804,4 :   Fribourg, 22 février 1804. Le Chanoine Charles Alyose 
Fontaine, à Monsieur le Vicaire Général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1804,5 :   Fribourg, 27 février 1804. Maxime Guisolan, Evêque de 
Lausanne, à Monsieur (Père Girard), Curé catholique à Berne. - 2 p. Lettre ms., en français, 
signée (écrite par l’abbé Jos. Gottofrey, secrétaire de l’Evêché de Lausanne à Fribourg). 
 
1804,6 :   Fribourg, 6 mars 1804. Maxime Guisolan, Evêque de Lausanne, 
à Monsieur Girard, Aumônier de la Légation d’Espagne à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1804,7 :   Fribourg, 10 mars 1804. Le Chanoine Charles Aloyse Fontaine, 
à Monsieur le Vicaire Général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,7A :   Fribourg, 10 mars 1804. Le Chanoine Fontaine, à Monsieur le 
Vicaire Général (Wessenberg). - 5 p. Copie ms., en français, signée. 
 
1804,8 :   Constance, 4 avril 1804. Ignaz Heinrich Baron von Wessenberg, 
au Père Girard. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,9 :   Soleure, 5 avril 1804. Anton Franz Glutz, Chanoine, Custode, à 
Mr. Girard, curé catholique à Berne. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,10 :   Berne, le ... juin 1804. Grégoire Girard, Cordelier et curé de 
Berne, à Monsieur le Baron (I. H. de Wessenberg). - 12 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,11 :   Friburgi, 16 junii 1804. Maximus (Guisolan) Episc., à Monsieur 
Grégoire Girard, Curé de l’Eglise catholique à Berne. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1804,12 :   Fribourg, 12 juillet 1804. Maxime (Guisolan), Evêque de 
Lausanne, au Père Girard à Berne. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,13 :   Berne, 15 juillet 1804. Grégoire Girard, à Monsieur le Baron (I. 
H. de Wessenberg). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,14 :   Constance, 27 juillet 1804. Ignaz Heinrich Baron von 
Wessenberg, au Père Girard, curé catholique à Berne. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1804,15 :   Fribourg, 29 novembre 1804. Le Chanoine Charles Aloyse 
Fontaine, à Monsieur le Vicaire Général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1804,15A :   Fribourg, 29 novembre 1804. Le Chanoine Fontaine, à Monsieur 
le Vicaire Général (Wessenberg). - 4 p. Copie ms., en français, signée. 
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1805,1a :   Berne, 1 mai 1805. P. Migy, curé catholique, au très Révérend 
Père (Girard). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1805,1b :   Berne, 1 mai 1805. Extrait des Délibérations du Collège des 
Anciens de l’Eglise Catholique de Berne lors de la 2e assemblée du 29 avril 1805. - 1 p. Copie 
ms. (par P. Migy, curé catholique), en français, signée. 
 
1805,2 :   Fribourg, 10 août 1805. Maxime (Guisolan), Evêque de 
Lausanne, au Conseil Communal de Fribourg. - 2 p. Lettre ms., en français, signée. 
 
1805,3 :   Fribourg, 28 novembre 1805. Règlement sur l’organisation des 
Ecoles primaires de la Ville de Fribourg. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1805,4 :   Fribourg, 4 décembre 1805. Lalive d’Epinay, secrétaire du Salon 
littéraire, au Très Révérend Père Gardien (Girard). - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1807,1 :   Fribourg, 2 février 1807. Règlement concernant l’éducation et 
l’instruction publique de la Ville de Fribourg. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1807,2 :   Fribourg, 19 février 1807. Organisation de la Chambre des 
Ecoles de la Ville de Fribourg. Arrêté du Conseil communal de Fribourg. - 12 p. Ms. 
(original), en français, signé. 
 
1807,2A :    Fribourg, 19 février 1807. Organisation de la Chambre des 
Ecoles de la Ville de Fribourg du 19 février 1807. - 10 p. Copie ms., en français. 
 
1807,3 :    Fribourg, 15 avril 1807. Règlement concernant l’organisation de 
l’école de dessin. - 3 p. Copie ms., en français. 
 
1807,4 :   Fribourg, 5 may 1807. Le Conseil communal de Fribourg, à la 
Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1807,5 :   Fribourg, 2 juin 1807. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1807,6 :   Fribourg, 11 septembre 1807. Stances que chanteront les Elèves 
de l’école française de Fribourg à la distribution des prix. - 1 p. Imprimé, en français. 
 
1807,7 :   Sans lieu. Novembre 1807. Girard, G. : Rapport à la Chambre 
des Ecoles sur le traitement qu’il convient d’allouer à l’école française. - 3 p. Ms. autogr. 
(ébauche), en français, non signé. 
 
1808,1 :   Fribourg, 8 janvier 1808. Le Chanoine Charles Aloyse Fontaine, 
[Lettre à un ami, seconde partie (cf. 1808,2). - 4 p. Lettre (incomplète) autogr., en français, 
signée. 
 
1808,2 :   Fribourg, 8 janvier 1808. Lettre du chanoine Fontaine, à 
Monsieur et très cher ami (première partie). - 4 p. Copie ms., en français. - Annexe : 
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Photocopie de l’original se trouvant aux AEF, Fonds Fontaine. Selon l’historien Jean 
Gremaud, la lettre est adressée à Dom Jean Gremaud, prêtre du clergé de Bulle, + 1826. 
 
1808,3 :   Fribourg, 8 avril 1808. P. Bérard, Préfet des Ecoles allemandes, 
à Monsieur Rämy, Président du Conseil de Ville et de la Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1808,4 :   Fribourg, 10 May 1808. Le conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1808,5 :   Fribourg, 16 Mai 1808. P. Bérard, Préfet des Ecoles allemandes, 
à Monsieur Rämy, Président du Conseil de Ville et de la Chambre des Ecoles à Fribourg. - 1 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1808,6 :   Fribourg, 18 may 1808. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles de la ville de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée. 
 
1808,7 :   Fribourg, 7 juin 1808. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles de la ville de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée. 
 
1808,8 :   Fribourg, 9 juin 1808. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles de la ville de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée. 
 
1808,9 :   Fribourg, 7 décembre 1808. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1809,1 :   Fribourg, le 22 septembre 1809. Le chanoine Charles Aloyse 
Fontaine, à Monsieur le Vicaire général (Wessenberg). - 3 p. Lettre autogr., en français, 
signée. 
 
1809,2 :   Fribourg, 16 octobre 1809. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles de la ville de Fribourg. - 2 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée. 
 
1810,1 :   Fribourg, 23 janvier 1810. Le chanoine Charles Aloyse Fontaine, 
à Monsieur le Vicaire général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1810,2 :   Fribourg, 31 août 1810. La communauté des p. Cordeliers, P. 
Etienne Thivo, Gardien, au Conseil communal de la ville de Fribourg. 2 p. Lettre autogr. 
signée. 
 
1810,3 :   Fribourg, 10 septembre 1810. Le syndic président du Conseil 
municipal, Pierre Savary, à la Chambre des écoles de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original) 
signée. 
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1810,4 :   Fribourg, 16 octobre 1810. Le chanoine Charles Aloyse 
Fontaine, à Monsieur le Vicaire général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1811,1 :   G. Girard : Ecole française. Comptes des matériaux d’écriture. 
a) du 1
er
 janvier 1805 au 15 septembre 1806. - 3 p. Ms. autogr. 
b) du 1
er
 novembre 1806 au 15 septembre 1807. - 4 p. Ms. autogr. 
c) Comptes de la finance payée par les élèves de l’école française pour les matériaux 
d’écriture de novembre 1810 à septembre 1811. - 3 p. Ms. autogr., en français. 
 
1812,1 :   Zürich, 29/30 April 1812. Mitgliedsurkunde für P. Gregor 
Girard, ausgestellt durch die Schweizerische gemeinnützige Gesellschaft. - 1 p. (original), 
imprimé, en allemand, signé (Präsident Hans Caspar Hirzel). (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1812,2 :   Zürich, 17. September 1812. Ehrenmitgliedsurkunde für P. 
Gregor Girard, ausgestellt durch die Zürcherische Hülfsgesellschaft. - 1 p. Ms. (original), en 
allemand, signé (Präsident Hans Caspar Hirzel). 
 
1813,1 :   Avry, mars 1813. Jean-François Girard, curé, à Monsieur le 
colonel Nicolas de Gady, Président de la Société économique à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., 
en français, signée. 
 
1813,2 :   Fribourg, 7 mai 1813. Le chanoine Charles Aloyse Fontaine, à 
Monsieur le Vicaire général (I. H. de Wessenberg). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
1814,1 :   Freyburg, 8. Januar. F. Kuenlin, Sekretär des Stadtschulrates, an 
Wohlgeborener, hochzuverehrender Herr (P. Girard, très probablement). (Concerne : 
« Armenreglement des Kantons Aargau »). - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1814,2 :   Paris, 18 octobre 1814. Le Duc de Maillé, à M. Grégoire Girard. 
(Décoration de la Fleur de Lys). - 1 p. Imprimé, en français, signée (Duc de Maillé). 
 
1815,1 :   Fribourg, 22 janvier 1815. Déclaration concernant un article 
diffamatoire, paru le 6 janvier dans la « Gazette de France », contre le Père Girard. - 2 p. Ms., 
en français, signé par le Vicaire général Gauthier de Schaller, Administrateur du Diocèse de 
Lausanne. 
 
1815,2 :   Romae, 28 April. 1815. Jos. de Bonis, Général des Cordeliers, 
au Magistro Gregorio Girard. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1815,3 :   Romam, 20 maii 1815. Grégoire Girard, au Reverendissimo 
Magistro Generali (Jos. de Bonis). - 2 p. Lettre autogr. (ébauche), en latin, signée. 
 
1815,4 :   Lucernae, 24 Maii 1815. Nuntius Apostolicus (Fabrice Sceberas 
Testaferrata), à Illustrissimo et Reverendissimo Domino Petro Tobiae Jenni, neo-electo 
Episcopo Lausannensi, Friburgum. - 2 p. Lettre ms., en latin, signée. 
 
1815,5 :   Lucerne, 27 mai 1815. Extrait des nouvelles de Gênes et de 
Rome. - 1 p. Ms., en français, non signé. 
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1815,6 :   Solodori, 28 May 1815. Certificat de Victor Anton Franz Glutz-
Ruchty, Propst zu St. Ursus und Viktor in Solothurn und Generalvikar des Bischofs von 
Basel. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. (Certificat concernant l’orthodoxie de la 
philosophie des Cordeliers). 
 
1815,7 :   Beromünster, 30 May 1815. Certificat de Franz Bernhard Johann 
Baptist Göldlin von Tiefenau, Prévôt de Beromünster et Administrateur apostolique du 
Diocèse de Constance. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. (Certificat concernant 
l’orthodoxie de la philosophie des Cordeliers). 
 
1815,8 :   Lucernae, 31 May 1815. Facultas Theologica Lycaei Lucernensis 
admodum Reverendo Patri Gregorio Girard Ord. Min. Conv. Ministro Provinciali in Helvetia. 
- 1 p. Lettre ms., en latin, signée. (Certificat de l’orthodoxie de la philosophie des Cordeliers). 
 
1815,9 :   Lucernae, 1 Junii 1815. Bernardinus Tardy, O.M.C., Assistens 
Prov. Helv. S.S. Theol. Professor, Rector Lycaei ac Gymnasii Lucernensis, Regens Seminarii, 
ac Examinator Episcopalis, admodum Reverendo, Eximio P. Gregorio Girard O.M.C. 
ministro Provinciali in Helvetia. - 3 p. Lettre. autogr., en latin, signée. 
 
1815,10 :   Fribourg, 21 juni. G. Girard, à M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, Evêque 
de Lausanne. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, signée. - Au verso : Fribourg, 20 
juillet. G. Girard, à M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, Evêque de Lausanne. - 1 p. Lettre autogr. 
(ébauche), en français, signée. 
 
1815,11 :   Freyburg, 22. Juni 1815. Gregor Girard, an Herrn Moritz Meyer, 
katholischer Pfarrer in Zürich. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1815,12 :   Romae, 29 Junij 1815. Jos. Maria de Bonis, Magister Generalis, 
au P. Gregorio Girard. - 1 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1815,13 :   Fribourg, 20 Juli 1815. G. Girard, à M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, 
Evêque de Lausanne. - 2 p. (recto, verso). Lettre autogr. (ébauche), en français, non signée. - 
Au verso : Fribourg, sans date. G. Girard, aux professeurs Brasey (Ludovico Brasey) et 
Esseiva (Josepho Esseiva) du collège St. Michel à Freiburg. - Lettre autogr. (ébauche), en 
français, non signée. 
 
1815,14 :   Sans lieu (Fribourg), 4. Augusti 1815. Petrus Tobias Yenni, 
electus Episcopus Diœcesis Lausannensis, illiusque Administrator apostolicus (concernant le 
Père Girard). - 1 p. Ms. autogr., en latin, signé. 
 
1815,15 :   Lucernae, 9 Augusti 1815. Certificat des professeurs Franciscus 
Geiger, Aloysius Gügler, Bernardinus Tardy et Josephus Widmer concernant « Scripta 
philosophica » de Greg. Girard. - 2 p. Ms., en latin, signé. (Certificat de l’orthodoxie de la 
philosophie de Girard). 
 
1815,16 :   Friburgi, 16 sept. 1815. Certificat des professeurs Ludovicus 
Brasey et Josephus Esseiva concernant la philosophie du Père Girard. - 1 p. Ms., en latin, 
signé. (Certificat de l’orthodoxie de la philosophie du P. Girard). 
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1815,17 :   Fribourg, 6 octobre 1815. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des écoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le 
Président Pierre Savary et le secrétaire Buchs. 
 
1815,18 :   Fribourg, 8 oct. 1815. G. Girard, aux abbés de Muri, Wettingen, 
Einsiedeln, Rheinau et St. Urban. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en latin, signée. - Sur la 
même page : Fribourg, 10 oct. 1815. G. Girard, à l’Administrateur apostolique Göldlin von 
Tieffenau. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en latin, non signée. 
 
1815,19 :   Wettingen, 14 octobre 1815. L’abbé de Wettingen (Benedikt II.), 
au Père Gregoire Girard. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1815,20 :    Muri, 15 octobre 1815. L’abbé de Muri (Leodegarius Schmid), 
au P. Grégoire Girard. - 1 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1815,21 :   Aarau, 26. Oktober 1815. Extrait du « Schweizer Bote », Nr. 43, 
26. Oktober 1815, S. 340, 2. Spalte. - 1 p. Copie ms., en allemand. 
 
1815,22 :   Romae, 25 octobre 1815. Jos. M. de Bonis, Magister generalis, 
au Magistro Gregorio Girard. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1815,23 :   St. Gallen, 3. Wintermonat 1815. Extrait de « Der Erzähler », 
Nr. 44, 3. Wintermonat 1815, S. 21. - 3 p. Copie ms., en allemand. 
 
1815,24 :   Lucerne, 28 novembre 1815. Fr. J. Wully, secret. apostolique à 
Lucerne, à Monseigneur Yenni, evêque de Lausanne. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1815,25 :   Solothurn, 11. Christmonat (Dezember) 1815. Fr. Xaver Vock, 
prof., an H.H. Pater Visitator (P. Girard). - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1815,26 :   Solodori, 11 Decembris 1815. Certificat des professeurs Fr. 
Xaver Vock et Joseph Heinrich Suter concernant la philosophie de Girard. - 2 p. Lettre autogr. 
(de Vock), en latin, signée. 
 
1815,27 :   Fribourg, 24 décembre 1815. Extrait de la « Gazette de France » 
du 6 juin et du « Moniteur » du 8 janvier (Lettre fribourgeoise parue dans la presse royaliste 
française concernant la candidature du Père Girard comme successeur de M
gr
 Maxime 
Guisolan). - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1815,28 :   Sans lieu et date (probablement 1814/15). Lettre de Pierre 
d’Appenthel, à une « Eminence » (cardinal) pour recommander le P. Girard comme candidat à 
la succession de M
gr
 Maxime Guisolan au siège épiscopal de Lausanne. - 3 p. Lettre ms., en 
latin, non signée. 
 
1815,29 :   Extraits de « Aarauer Zeitung », Nr. 134, vom 21. Oktober 1815 
(S. 589f.), de la « Gazette de Berne », du 25 octobre 1815, et de la « Allgemeine Zeitung », 
Nr. 301, du 28 octobre 1815, - 3 p. Copie ms. (de Girard), en allemand, français et en latin. 
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1815,30 :   Copie des textes parus dans « Der Erzähler », Nr. 44, du 3 
novembre 1815 et du « Schweizer Bote », Nr. 2, du 11 janvier 1816, et traduction en latin. 
Copie incomplète du certificat des professeurs lucernois Geiger, Gügler, Tardy et Widmer. - 4 
p. Copie ms. (de Girard), en allemand et en latin (paginé de 9-12 ; les p. 1-8 manquent). 
 
1816,1 :   Sans lieu et auteur. Auszug aus « Schweizer-Bote », Nr. 2 vom 
11. Jenner 1816, S. 12. - 3 p. Copie ms., en allemand. 
 
1816,2 :   Solothurn, 16. Hornung 1816. Fr. Xaver Vock, au P. Girard. - 2 
p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1816,3 :   Solothurn, 5. April 1816. Joseph Suter, prof., au P. Girard. - 1 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1816,4 :   Fribourg, 26 avril 1816. Le Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, à la Chambre des Ecoles de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1816,5 :   Romae, 30 Maii 1816. F. Jos. M. de Bonis, Magister generalis, 
au P. Gregor Girard. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1816,6 :   Freyburg in der Schweiz, im May 1816. Franz Kuenlin : 
Bildungs-Anstalten. In : Beylage zu Nro. 22 des Erzählers (S. 121). - 1 p. Imprimé. 
 
1816,7 :   Fribourg, 1. Julii 1816. G. Girard au Général F. Jos. Maria de 
Bonis. (Apologie du Père Girard) - 7 p. Lettre autogr. (ébauche), en latin, signée. 
 
1816,8 :   Romae, 16 Julii1816. F.. Jos. Maria de Bonis, Magister 
generalis, au P. Gregorio Girard. - 1 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1816,9 :   Paris, 21 juillet 1816. Nicolas de Gady, à la Société économique 
de Fribourg. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1816,10 :   Bernae, 7 oct. 1816. Societas Naturae Scrutatorum Helvetorum, 
Carolo Aloysio Fontaine. (Fontaine membre de dite société). - 1 p. Imprimé et ms. (orig.), en 
latin, signé. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1816,11 :   Paris, 17 octobre 1816. La Société pour l’enseignement 
élémentaire a décerné le titre d’associé étranger, au Rév. Père Girard. - 1 p. Imprimé et ms. 
(orig.), en français, signé. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1817,1 :   Fribourg, 9 septembre 1817. Pierre Savary, syndic et conseil 
municipal, à la Chambre des Ecoles de la ville de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée par le syndic, Savary, et le secrétaire de ville, Buchs. 
 
1817,2 :   Berne, 23 septembre 1817. Lecher d’Olry, à mon très cher et 
respectable Provincial (P. Girard). - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1817,3 :   Turici Helvetorum, 7 octobris 1817. Diplôme de Membre de la 
Societas Naturae Scrutatorum Helvetorum, décerné à Grégoire Girard. - 1 p. Imprimé et ms. 
(orig.), en latin, signé. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1817,4 :   Romae, 25 oct. 1817. Jos. Maria de Bonis, Magister generalis, 
au Père Grégoire Girard. - 2 p. Lettre autogr., en latin, signée. 
 
1817,5 :   Sans lieu et date. G. Girard : Projet de lettre à adresser au 
Conseil d’Etat de Fribourg par Mgr L’Evêque, rédigé en 1817 à la demande du dernier ... - 6 p. 
Ms. autogr., non signé. 
 
1817,6 :   Sans lieu et date (1817). De Diesbach : Au Préfet de l’école 
française 1817. - 1 p. Ms. (avec dessin), en français, non signé. 
 
1817,7 :   Sans lieu et date (1817). G. Girard, à Mr. le Président de la 
Société (pour l’enseignement élémentaire à Paris). - 4 p. Copie ms. (par deux copistes 
différents), en français. 
 
1818,1 :   Paris, 31 janvier 1818. M. A. Jullien, ancien inspecteur, au R. P. 
Girard, préfet des Ecoles à Fribourg. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1818,2 :   Herisau, 30 mars 1818. Extrait d’une lettre de Monsieur Waibel 
de Herisau, à M. Bremond à Semsales. - 1 p. Copie ms., en français. - Au verso : Extrait d’une 
lettre de M. Bremond de Semsales, à M. le Conseiller Charles de Schaller. - 1 p. Copie ms., en 
français. 
 
1818,3 :   Sans lieu. 8 avril 1818. Extrait du Protocole du Conseil d’Etat. 
Monsieur le conseiller (Charles de) Schaller communique ... - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1818,4 :   Fribourg, 17 juin 1818. (Auteur inconnu). Ebauche d’une lettre à 
S.E. l’Avoyer en charge concernant le Rappel des Jésuites. - 1 p. Ms., en français, non signé. - 
Au verso : Fribourg, 23 juin 1818. (Auteur inconnu). Ebauche d’une lettre à S.E. Monsieur le 
Landammann et aux très honorés Messieurs du Conseil d’état du canton de Vaud. - 1 p. Ms., 
en français, non signé. 
 
1818,5 :   Fribourg, 2 septembre 1841. Extrait des Protocoles des séances 
du Conseil communal de la Ville de Fribourg. (Séance du 16 novembre 1818 et du 18 août 
1823). - 8 p. Copie ms., en français. 
 
1818,6 :   Fribourg, 24 septembre 1818. G. Girard à Louise Martin à Lonay 
(VD). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1818,7 :   Sans lieu. 13, 16, 26 octobre / 23, 30 novembre 1818. Notices 
historiques sur les événements et les opérations du Gouvernement après l’admission des 
Jésuites en sept. 1818. - 11 p. Ms., en français, non signé. 
 
1818,8 :   Fribourg, 6 novembre 1818. Le syndic Président Savary, à 
Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre ms. 
(original), en français, signée par Savary et le secrétaire de ville G. Buchs. 
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1818,9 :   Réponse du Conseil municipal du 20 novembre 1818. - Adresse 
des célibataires. - 2 p. Copie ms., en français, signée. (cf. Db-16). 
 
1818,10 :   Fribourg, 24 novembre 1818. G. Girard, à Monsieur le 
Landamman. - 3 p. Copie ms., en français, non signée. 
 
1818,11 :   Fribourg, le 26 novembre 1818. G. Girard, à Louise Martin à 
Lonay (VD). - 1 p. Lettre autogr., signée. 
 
1818,12 :   Paris, 29 novembre 1818. Treuttel née Würtz, au P. Girard. - 1 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1819,1 :   Freyburg, 26. Hornung. Verordnung über Einführung der 
Bezirks-Schulkommissionen, durch Schultheiss und Staatsrath der Stadt und Republik 
Freyburg. - 1 p. Imprimé, en allemand. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1819,2 :   Lisbona, 6 marzo. Guis. Cherubini, à M
gr
 Yenni, Vescovo et 
conte di Losanna, Friburgo in Svizzera. - 3 p. Lettre autogr., en italien, signée. 
 
1819,3 :   Aarau, 14. April 1819. Der Schulrath des Kantons Aargau, an 
H.H. Pater Girard in Freiburg. - 1 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée. 
 
1819,4 :   Fribourg, 12 May 1819. Le Conseil d’éducation de la Ville et 
République de Fribourg, au Très Révérend Père Girard, Gardien aux Cordeliers. - 2 p. Lettre 
ms. (orig.), en français, signée par le Conseiller d’Etat J. de Montenach et le secrétaire 
Chollet. 
 
1819,5 :   Bern, 12. May 1819. Der Präsident der Stadtverwaltung, an Pater 
Girard, Praefekt der französischen Schulen in Freyburg. - 2 p. Lettre ms. (orig.), en allemand, 
signée par le Président de la « Stadtverwaltung » et par le « Stadtschreiber ». 
 
1819,6 :   Fribourg, 17 May 1819. Le Conseil municipal de Fribourg, à la 
Chambre des Ecoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le Syndic Lanther et le 
secrétaire Zurkinden. 
 
1819,7 :   Fribourg, 24 Mai 1819. La Chambre des écoles de la ville de 
Fribourg, au P. Grégoire Girard, Préfet des écoles françaises à Fribourg, Gardien du couvent 
des cordeliers. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le vice-président, le chan. 
Charles Aloyse Fontaine, et le secrétaire François Kuenlin. 
 
1819,8 :   Fribourg, 25 mai 1819. Le chanoine Charles Aloyse Fontaine, au 
Révérendissime (I. H. de Wessenberg). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1819,9 :   Gruyère, 30 May 1819. Seb. Gachet, au P. Girard, Gardien des 
Cordeliers à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1819,10 :   Fribourg, 30 juin 1819. Discours du Syndic Pierre Savary, 
Président du Conseil municipal de Fribourg, à l’inauguration de la maison des Ecoles 
primaires, le 30 juin 1819. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1819,11 :   Vienne, 8/24 juillet 1819. J. Gottrau, à Vonderweit. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. (p. 4 : Copie d’une lettre de Grégoire Girard, à Messieurs mes 
compatriotes formant la colonie Fribourgeoise à Vienne. Fribourg, 24 mai 1819). 
 
1819,12 :   Fribourg, 5 septembre1819. La Chambre des Ecoles, président 
Savary, au Conseil municipal. - 2 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par le président 
Savary et le secrétaire Kuenlin (Concerne la réunion des écoles françaises et allemandes). 
 
1819,13 :   Fribourg, 10 septembre 1819. Le syndic président du Conseil 
municipal, Pierre Savary, à la Chambre des écoles. - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée 
par le syndic Savary et le secrétaire G. Buchs. 
 
1819,14 :   Fribourg, 10 septembre 1819. Le syndic Pierre Savary, président 
du Conseil municipal, à la Chambre des écoles. - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par 
le syndic Savary et le secrétaire G. Buchs. 
 
1819,15 :   Fribourg, 20 septembre 1819. Extrait de l’organisation du 
Conseil municipal de Fribourg. Litt. F : Commission des Ecoles. - 1 p. Ms., en français, signé 
par le vice-président du conseil municipal Albert de Fégely. 
 
1819,16 :   Sans lieu et date (1819). Frossard, prof., au curé Barras à 
Vaulruz. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée (en partie mutilée). 
 
1820,1 :   Paris, 3 février 1820. Extrait du registre des Procès Verbaux de 
la Société pour l’Instruction Elémentaire. Séance générale du 3 février 1820. - 1 p. Ms., en 
français, signé. 
 
1820,2 :   Paris, 20 février 1820. Lettre d’accompagnement concernant 
l’extrait du registre des procès verbaux, adressée par la Société pour l’Instruction Elémentaire, 
au Révérend P. Girard. - 2 p. Lettre ms., en français, signée. 
 
1820,3 :   Milano, 6 aprile 1820. Conte Federico Confalonieri, Presidente 
della Società fondatrice delle Scuole gratuite di Mutuo Insegnamento, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en italien, signée. 
 
1820,4 :   Fribourg, 6 avril 1820. G. Girard, à Monsieur Jean de Muralt, 
Ministre de l’Evangile à Petersbourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1820,5 :   Fribourg, 6 avril 1820. G. Girard, à Monsieur Jean de Muralt, 
Ministre du St. Evangile à Petersbourg. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1820,6 :   Firenze, 17 Guigno 1820. Ferd. T. Salvatici, secretario della 
Società fondatrice della Scuola primaria d’Insegnamento reciproco, au Père Girard. - 1 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
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1820,7 :   Firenze, 21 settembre 1820. Ferd. T. Salvatici, secretario della 
Società per la diffusione del metodo d’Insegnamento reciproco, au Père Girard. - 1 p. Lettre 
autogr., en italien, signée. 
 
1820,8 :   Fribourg, 17 déc. 1820. Pierre-Tobie (Yenni), Evêque de 
Lausanne, à Monsieur le chanoine (Charles Aloyse Fontaine). - 3 p. Copie ms., en français. 
 
1820,9a :   Fribourg, 21 décembre 1820. G. Girard, à Monseigneur l’Evêque 
(Yenni). - 3 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, non signée. - p. 4 : Ebauche d’une lettre à 
M
gr
 Yenni, du 24 déc. 1820. Autogr. 
 
1820,9b :   Idem. - 4 p. Copie ms. (contemporaine). 
 
1820,9c :   Idem. - 4 p. Copie ms. 
 
1820,10a :   Fribourg, 26 décembre 1820. Pierre-Tobie (Yenni), évêque de 
Lausanne, au Père Girard. - 5 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1820,10b :   Idem. - 3 p. Copie ms. (contemporaine). 
 
1820,10c :   Idem. - 4 p. Copie ms. 
 
1820,11 :   Sans lieu et date (1820). Merkwürdige Aeusserungen 
(remarques, observations étranges collectionnées par le Père Girard). - 4 p. Ms. autogr., en 
allemand. 
 
1821,1a :   Fribourg, 4 janvier 1821. G. Girard, à M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, 
Evêque de Lausanne. - 11 p. Lettre autogr., en français, signée. (Don de M. Bielmann, v. lettre 
de Léon Genoud du 21.06.1905). 
 
1821,1b :   Idem. - 11 p. Copie ms. 
 
1821,2a :   Fribourg, 4 janvier 1821. Pierre Tobie Yenni, évêque de 
Lausanne, au Père Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,2b :   Idem. - 1 p. Copie ms. 
 
1821,3 :   Metz, 1
er
 février 1821. Evêché de Metz (M
gr
 Caspar Ioannes 
Andreas Iosephus Jauffret), au P. Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,4 :   Villars-sur-Marly, 10 février 1821. L’abbé Vigne, à Monsieur 
Savary, syndic et président de la Chambre des écoles de la ville de Fribourg. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1821,5 :   Villars-sur-Marly, 16 février 1821. L’abbé Vigne, à Monsieur 
Joson d’Ufleger, membre de la Chambre des écoles, au Breitfeld près de Fribourg. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
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1821,6 :   Berne, 17 février 1821. Comte Auguste de Talleyrand, au P. 
Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,7 :   Paris, 28 février 1821. Le Conseil royal de l’Instruction 
publique, au P. Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1821,8 :   Fribourg, 6 May. - (Jean) Schaller, (Conseiller d’Etat) de 
Fribourg, à M. (Karl-Ludwig-Rudolf) de Wattenville, directeur de la police centrale du canton 
de Berne. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1821,9 :   Ecrit, s’adressant à un certain « cher abbé » et se référant à la 
copie de la lettre ci-dessus (cf. 1821,8). - 1 p. Ms., en français, non signé (par L. d’Olry?). 
 
1821,10 :   Nancy, 9 juin 1921. L’Evêque de Nancy (Mgr d’Osmond), au P. 
Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,11 :   Paris, 20 juin 1821. La Société pour l’Enseignement 
élémentaire, au P. Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1821,12 :   Fribourg, 30 juillet 1821. Le Conseil municipal de Fribourg, à la 
Commission des écoles de la Ville de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par 
le syndic Albert de Fégely et le secrétaire de la ville G. Buchs. 
 
1821,13 :   Orléans, 9 août 1821. L’Evêque d’Orléans (Mgr Petrus Marinus 
Rough de Varicourt), à Monsieur le marquis de Maillardoz à Paris. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1821,14 :   Fribourg, 29 août 1821. Nicolas de Gady, à Monseigneur 
(Yenni). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,15 :   Estavayer-le-Lac, septembre 1821. Chevressy, instituteur, à 
Monseigneur (Yenni). - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,16 :   Sans lieu. Notice brève du 16 sept. (1821) concernant la 
« nouvelle Grammaire à l’usage des écoles primaires » de Girard, et du 30 décembre (1821) 
concernant la distribution gratuite aux écoles. - 1 p. Ms., en français. 
 
1821,17 :   Berne, 16 octobre 1821. L. d’Olry, à Monseigneur (Yenni). - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1821,18 :   Paris, 8 décembre 1821. Le Conseil d’administration de la 
Société pour l’Instruction élémentaire, au P. Girard. - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, 
signée. 
 
1822,1 :   Fribourg, 2 août 1822. Le Conseil d’Education, au Père Girard. - 
3 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par J. de Montenach et le secrétaire Philippe de 
Fégely. 
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1822,2 :   Fribourg, 27 août 1822. M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, au Père Girard. 
- 2 p. Lettre autogr., en français, signée. (Avec une note autogr. du Père Girard concernant la 
même affaire. - 1 f. à part). 
 
1822,3 :   Fribourg, 12 novembre 1822. Le Conseil d’Education, au Père 
Girard. - 3 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par Jean de Montenach et le secrétaire 
Philippe de Fégely. 
 
1822,4 :   L’Ecole de Fribourg à son Préfet. Dialogue pour la fête du Père 
Girard en 1822. - 4 p. Ms., en français. 
 
1822,5 :   Document intitulé : « 1822. Vaulabelle, Histoire des deux 
Restaurations, page 443. » (Concerne l’enseignement mutuel). - 1 p. Ms., en français. 
 
1823,1 :   Ludwigslust, 20 févr. 1823. Paul Frédéric, Grand Duc 
héréditaire de Mecklenbourg Schwerin, au très révérend Père (Girard). - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1823,2 :   Freyburg, 5. Märtz 1823. Schultheiss und Staatsrath der Stadt 
und Republik Freyburg, an den Erziehungsrath. - 1 p. Copie ms., en allemand. 
 
1823,3 :   Fribourg, 12 mars 1823. Grégoire Girard, à Monsieur le Syndic, 
Messieurs les Conseillers (de la Ville de Fribourg). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1823,4 :   Fribourg, 12 mars 1823. Grégoire Girard, à Monsieur le Syndic, 
Messieurs les Conseillers. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1823,5 :   Fribourg, 12 mars 1823. Le Syndic Président du Conseil 
municipal, au P. Girard, Préfet des Ecoles primaires. - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, 
signée par le Syndic Albert de Fégely et le secrétaire de ville G. Buchs. 
 
1823,6 :   Fribourg, 13 mars 1823. La servante de Praroman, à 
Monseigneur (Yenni). - 1p. Lettre ms., en français, signée. 
 
1823,7 :   Fribourg, 17 mars 1823. Le Syndic Président du Conseil 
municipl, au Très Révérend Préfet (P. Girard). - 1 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par 
le vice-président (Joseph) Lanther et le secrétaire de ville G. Buchs. 
 
1823,8 :   Fribourg, 19/20 mars 1823. Déclaration du chanoine Aeby, curé 
de la ville de Fribourg, concernant l’instruction religieuse des élèves. - 1 p. Copie ms., en 
français. 
 
1823,9 :   Fribourg, 24 mars 1823. Tobie Nicolas de Fivaz, Prévôt et ci-
devant curé de Ville, au Conseil d’Education. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1823,10 :   Au St. Sépulcre, 4 avril 1823. Lettre du Frère Bonnefoi, portier 
dans le monastère des Franciscains du St. Sépulcre, au Révérend Père Grégoire Girard, 
Gardien des Franciscains de Fribourg en Suisse (pamphlet). - 2 p. Lettre imprimée, en 
français. (Avec annexes). 
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1823,11 :   Paris, 7 avril 1823. Article sur le Père Girard concernant les 
intrigues jésuitiques à Fribourg, dans : « Le Constitutionnel », journal du commerce, politique 
et littéraire, No 97, p. 1. - Imprimé, en français. 
 
1823,12 :   Fribourg, 8 avril 1823. Pierre Aeby, curé de la ville, au Père 
Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1823,13 :   Fribourg, 8 avril 1823. Certificat du chanoine Pierre Aeby. - 1 p. 
Copie ms., en français. (Copie de l’original produit en Commission des écoles. Fribourg, le 9 
avril 1823). 
 
1823,14 :   Fribourg, 8/15 avril 1823. Rapport présenté au Conseil d’Etat 
par le Conseil d’Education sur les plaintes portées par l’Evêque (Yenni) contre l’enseignement 
mutuel introduit dans les écoles de ce canton. - 30 p. Copie ms., en français. 
 
1823,15 :   Avril, mai, juin et juillet 1823. Fragments de diverses notes 
(journal) de Grégoire Girard. - 2 p. Copie ms. (par A. Daguet), en français. 
 
1823,16 :    Fribourg, 18 avril 1823. Le syndic Albert de Fégely, Président 
du Conseil municipal, à Révérend Monsieur le Préfet (Père Girard). - 3 p. Lettre ms. 
(original), en français, signée par le Syndic A. de Fégely et le secrétaire de ville G. Buchs. 
 
1823,17 :   Sans lieu et date (Daguet indique : « avril 1823 »). G. Girard, à 
Monsieur le Syndic et Messieurs les Conseillers. - 4 p. Lettre autogr., en français, non signée. 
 
1823,18 :   Lausanne, 29 avril 1823. Extrait d’une lettre particulière (Note 
d’Alex. Daguet : « affaire Schaller »). - 3 p. Lettre (incomplète). Copie ms., en français. 
 
1823,19 :   Fribourg, 30 avril 1823. Extrait de la Feuille d’avis (No 18, 
1823). Déclaration du Père Girard, Préfet de l’école de la Ville. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1823,20 :   Fribourg, 12 mai 1823. Ph. d’Odet, Conseiller d’Etat, à 
Monseigneur (Yenni). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1823,21 :   Fribourg, 23 mai 1823. Très-respectueuses représentations du 
Conseil municipal de la Ville de Fribourg à LL. SS. EE. du Suprème Sénat (juin 1823), au 
Grand-Conseil de la Ville et République de Fribourg. - 11 p. Copie ms. (par F. X. Kunz) de 
l’imprimé, en français. 
 
1823,22 :   Fribourg, 2 juin 1823. (Philippe) Raemy, membre du Conseil 
municipal, et Jos. Uffleger, ancien Secret, à Monseigneur (Yenni). - 1 p. Lettre ms., en 
français, signée. 
 
1823,23 :   Fribourg, 4 juin 1823. Opinion émise dans la séance du Grand 
Conseil de Fribourg, en date du 4 juin 1823, au sujet de l’Organisation des écoles primaires, 
par Mons. R. Werro, secrétaire du Conseil constitué. - 12 p. Copie ms., en français. 
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1823,24 :   Mémorandum écrit par « un cœur soumis mais navré et 
indigné », à Son Illustrissime Grandeur Monseigneur l’Evêque de Lausanne et de Genève. - 24 
p. Copie ms., en français. 
 
1823,25 :   Sans lieu (Fribourg), 6 juin 1823. G. Girard, à Monsieur le 
Syndic (Albert de Fégely) et Messieurs les Conseillers. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en 
français, non signée. 
 
1823,26 :   Fribourg, 6 juin 1823. Le syndic Albert de Fégely, Président du 
Conseil municipal, au Révérend Père Girard. - 3 p. Lettre ms., en français, signée par le 
Syndic A. de Fégely et le secrétaire G. Buchs. 
 
1823,27 :   Fribourg, 6 juin 1823. La servante « Girardine », à M
gr
 L’Evêque 
Pierre-Tobie Yenni. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1823,27A :   Fribourg, 6 juin 1823. La servante « Girardine », à M
gr
 L’Evêque 
Pierre-Tobie Yenni. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1823,28 :   Sans lieu (Fribourg), 20 juin 1823. G. Girard, au Conseil 
d’éducation. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, non signée. 
 
1823,29.   Sans lieu et date (1823). Réponse au Mémoire de Monseigneur 
l’Evêque de Lausanne et de Genève, adressé au Conseil d’Etat de la Ville et République de 
Fribourg pour demander la suppression de l’enseignement mutuel dans ce canton. - 4 p. Copie 
ms., en français, incomplète. 
 
1823,30 :   Fribourg, 23 juin 1823. Le Conseil d’Education, au R. Père 
Grégoire Girard, Gardien du vénérable couvent des Cordeliers et Préfet des Ecoles primaires 
de cette ville. - 2 p. Copie ms. en français. 
 
1823,31 :   Fribourg, 23 juin 1823. Le Conseil d’Education, au Révérend 
Père Grégoire Girard. - 3 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par le président J. de 
Montenach et le secrétaire Philippe de Fégely (sur parchemin), avec enveloppe. 
 
1823,32 :   Fribourg, 23 juin 1823. Le Conseil d’Education, au Révérend 
Père Grégoire Girard. - 2 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée par le président J. de 
Montenach et par le secrétaire Philippe de Fégely. 
 
1823,33 :   Vernier, 20 juillet 1823. F. M. L. Naville, au Révérend Père 
Girard. - 3 p. Lettre autogr., en français, incomplète (coupée). 
 
1823,34 :   Fribourg, 4 août 1823. Le syndic de la Ville de Fribourg, à la 
Commission des écoles. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le vice-président du 
Conseil municipal (Joseph) Lanther et par le secrétaire de ville G. Buchs. 
 
1823,35 :   Sans lieu, 30 août 1823. Renseignements qui ont été donnés au 
Père Girard par Mr. le marquis Pucci de Florence, témoin oculaire, sur les lieux, où il y a des 
écoles mutuelles. - 1 p. Ms. autogr. de Girard, en français, non signé. 
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1823,36 :   Fribourg, 11 octobre 1823. Règlement pour les instituteurs de 
l’école primaire de Fribourg. Paragr. 1-8. - 8 p. Copie ms., en français, signée par le secrétaire 
de ville G. Buchs. 
 
1823,37 :   Fribourg, 17 octobre 1823. Le Conseil des finances de la Ville et 
République de Fribourg, au Révérend Père Girard. - 2 p. Lettre ms. (orig.), en français, signée 
par le trésorier de Diesbach (probablement Philippe de Diesbach, comte du Breitfeld) et par le 
secrétaire Jos. de Raemy. 
 
1823,38 :   Fribourg, 24 novembre 1823. Le syndic Albert de Fégely, 
Président du Conseil municipal, à ... (le nom du destinataire manque) - 2 p. Lettre ms. 
(original), en français, incomplète, signée par A. de Fégely. 
 
1823,39 :   Fribourg, 24 novembre 1823. Organisation de l’Ecole secondaire 
de la Ville de Fribourg. - 7 p. Copie ms. (2 copistes différents), en français. 
 
1823,40 :   Firenze, 10 décembre 1823. La Società formata per la Diffusione 
del Metodo d’Insegnamento Reciproco, au Père Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en italien, 
signée par le président Tempi et par le secrétaire, Fernando Tartini Salvatici. 
 
1823,41 :   Firenze, 12 décembre 1823. Cosimo Ridolfi, au Père Girard. - 2 
p. Lettre autogr., en italien, signée. 
 
1823,42 :   Genève, 30 décembre 1823. Marquis de Pucci, au Père Girard. - 
1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1823,43 :   Firenze, 31 dicembre 1823. La Società formata per la Diffusione 
del Metodo d’Insegnamento Reciproco, au Père Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée par le président Tempi et par le secrétaire, Fernando Tartini Salvatici. - Au 
verso : Spello, 20 dicembre 1823. Vitale Rosi, Al Segretario della Società di Firenze. - 2 p. 
Copie ms. (par Fernando Tartini), en italien. 
 
1823,44 :   Fribourg. Extraits des protocoles du Conseil d’Education du 
canton de Fribourg. 1819-1823, fol. 1-6, 8-11. - Copie ms., en français. 
 
1823,45 :   Fribourg. Séance du Conseil d’Etat de Fribourg du 30 juin 1823. 
- 2 p. Copie ms., en français. 
 
1823,46 :   (1823). Notes très confuses et difficiles à déchiffrer et à situer 
(d’Alexandre Daguet e. a.). - 4 p. Ms., en français. 
 
1823,47 :   (1823). Notes très confuses et difficiles à déchiffrer et à situer 
(d’Alexandre Daguet e. a.). - 6 p. Ms., en français. 
 
1823,48 :   Sans lieu et date (1823). Bases de la nouvelle école. Art. 1-13. - 
4 p. Copie ms., en français. 
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1823,49 :   Sans lieu et date (1823). - 2 p. Lettre ms., en italien, incomplète, 
non signée (D’après F. Rüegg, ce fragment est en rapport avec les réponses de F. T. Salvatici 
au Père Girard du 10 und 31 décembre 1823 (cf. 1823,40 et 1823,43). 
 
1823,50 :   Sans lieu et date (1823). Lettre de Mr. Philipp Albert Stapfer, 
demeurant à Paris, à un ami de Lausanne. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1823,51 :   Sans lieu et date (1823). Notice concernant Adresses des lettres 
et des paquets au P. Dominique Buccelli des Ecoles pies à Carcare. - 1 p. Ms, en français. 
 
1824,1 :   Fribourg, 1 mai 1824. Père Barras, à Monsieur Bussard, étudiant 
à Fribourg en Brisgau. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1824,2 :   Fribourg, 17 septembre 1824. Le Syndic Fégely, Président du 
Conseil municipal, au Père Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le 
Syndic Albert de Fégely et l’adjoint du secrétaire de ville, Zurkinden. - Au verso : Fribourg, 6 
octobre 1824. Grégoire Girard, au Conseil municipal. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1824,3 :   Fribourg, 25 septembre 1824. Raemy, au nom des pères et 
mères, au Père Girard. - 3 p. Lettre ms., en français, signée par Raemy. - Au verso : Fribourg, 
6 octobre 1824. G. Girard, aux pères et mères de famille. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1824,4 :   Yverdon, 29 septembre 1824. Déclaration de Johann Heinrich 
Pestalozzi pour attester, que Monsieur Girard de Bernex, canton de Genève, a été depuis sept 
ans maître de langue française dans son institut. - 1 p. Ms., en français, avec la signature de 
Pestalozzi. 
 
1824,5 :   Fribourg, 6 octobre 1824. Grégoire Girard, aux Pères et mères de 
famille. - 2 p. Copie ms., en français (Texte identique à celui de 1824,3 au verso). 
 
1824,6 :   Romae, 3 novembre 1824. Sanctissimi Domini Nostri. Leonis 
Papae XII. Allocutio habita in Archigymnasio Romano : « Cum fauste, feliciterque ... ». - 9 p. 
Copie ms., en latin. 
 
1824,7 :   Sans lieu et date (1824). Souscription payable comptant, faite à 
Fribourg auprès des pères et mères de famille, pour acheter une tabatière en signe de faible 
tribut de reconnaissance au Père Girard. - 4 p. Ms, en français. 
 
1825,1 :   Lucerne, en 1825. P. Ch. Raedlé : Plan de Fribourg en Suisse (en 
1825) comme première leçon de géographie pour les enfants de cette ville. - 1 p., en français. 
Lith. des Frères Eglin à Lucerne. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1825,2 :   Lucerne, 3 avril 1825. Grégoire Girard, à Madame (Müller). - 3 
p. Copie ms., en français. 
 
1825,3 :   Luzern, 7. August 1825. G. Girards Antwort, an Hochgeachteter 
Herr Präsident (le nom n’est pas cité ; il pourrait s’agir du bourgmestre Wenkeren, qui a 
sollicité le P. G. pour la réorganisation des études et des écoles bâloises, voir : Daguet II, p. 
74). - 8 p. Copie ms., en allemand, signée. 
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1825,4 :   Luzern, 19. Weinmonat 1825. Der Erziehungsrat der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée. 
 
1825,5 :   Frauenfeld, 22. November 1825. Der Evangelische 
Administrationsrath des Kantons Thurgau, an Pater Girard in Luzern. - 2 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée. 
 
1825,6 :   Berne, 27 décembre 1825. L. d’Olry, à Monsieur le Trésorier 
(comte Philippe de Diesbach de Breitfeld). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1825,7 :   Sans lieu, date et auteur (1825). Titel : « Idee oder Zweck des 
Rechnungsbuches ». - 2 p. Copie m s., en allemand. 
 
1826,1 :   Schaffhouse, 4 février 1826. (David) Peyer im Hoff, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1826,2 :   Lucerne, 26 août 1826. Grégoire Girard, an HH. Pfarrer 
(August-Heinrich) Wirz, Vice-Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft Zürich. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1826,3 :   Luzern, 7. Christmonat 1826. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée. 
 
1827,1 :   Fribourg, 24 mars 1827. Observations adressées par le chanoine 
Charles Aloyse Fontaine à M
gr
 L’Evêque de Lausanne et Genève au sujet de ses deux 
Mémoires ... - 28 p. Copie ms., en français. 
 
1827,2 :   Fribourg, 18 avril 1827. Pierre Tobie (Yenni), évêque de 
Lausanne et Genève, à Monsieur le chantre (Fontaine). - 3 p. Lettre autogr., en français, 
signée. 
 
1827,3 :   Fribourg, 25 avril 1827. Réponse du chanoine Charles Aloyse 
Fontaine à la lettre de M
gr
 L’Evêque de Lausanne et Genève du 18 avril, donnée le 25 suivant. 
- 2 p. Copie ms., en français. 
 
1827,4 :   Luzern, 6. Herbstmonat. Pater Gregor Girard, an HH. und 
Freund Pfarrer (August-Heinrich) Wirz in Zürich. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,5 :   Luzern, 5. Weinmonat 1827. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard, Guardian des Franziskanerklosters in der Au zu Luzern. - 3 
p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et Jos. M. 
Schnyder, Rathsschreiber. 
 
1827,6 :   Luzern, 5. Weinmonat 1827. Schultheiss und täglicher Rath der 
Stadt und Republik Luzern, an HH. Pater Gregor Girard, Guardian der Franzsikaner. - 2 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Amtsschultheiss et par le 
Staatsschreiber. 
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1827,7 :   Luzern, 17. Oktober 1827. Ed. Pfyffer, an Pater Gregor Girard. - 
1 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,8 :   Luzern, 20. Weinmonat 1827. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard, Guardian am Franziskanerkloster in der Stadt Freyburg. - 3 
p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et par le secrétaire 
et Rathsschreiber Jos. M. Schnyder. 
 
1827,9 :   Luzern, 20. Oktober 1827. Ed. Pfyffer, an Pater Gregor Girard, 
Guardian der Franziskaner, Fryburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,10 :   Luzern, 21. Weinmonat. J. K. Amrhyn, Schultheiss, an Pater 
Girard, Guardian am Franziskaner-Kloster in Freyburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand 
signée. 
 
1827,11 :   Lucerne, 21 octobre 1827. J. Meyer de Schauensee, à Monsieur 
Girard, Père gardien, Frybourg en Suisse. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1827,12 :   Luzern, 23. Weinmonat. J. K. Amrhyn, Schultheiss, an 
Hochwürdiger Pater Guardian (Girard). - 8 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,13 :   Luzern, 23. Oktober 1827. Ed. Pfyffer, an Hochverehrter Herr 
und Freund (P. Girard). - 6 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,14 :   Luzern, 1. November 1827. Ed. Pfyffer, an Hochverehrter Herr 
und Freund (P. Girard). - 4 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,15 :   Luzern, 2. November 1827. Ed. Pfyffer, an HH. Gregor Girard, 
Guardian der Barfüsser, Freyburg. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,16 :   Luzern, 3. Wintermonat 1827. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an HH. Pater Gregor Girard, Guardian der Franziskaner in Freyburg. - 3 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et Jos. M. Schnyder, 
Rathsschreiber. 
 
1827,17 :   Luzern, 6. November 1827. Ed. Pfyffer, an HH. Gregor Girard, 
Guardian der Franziskaner in Freyburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,18 :   Berne, 7 novembre 1827. Vincent Ruttimann, avoyer de 
Lucerne, au Père Girard, gardien du Couvent des Cordeliers à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., 
en français, signée. 
 
1827,19 :   Lucernae, 10 Novembris 1827. Lettre anonyme, Inclyto Patri G. 
Girard, Friburgi. - 1 p. Lettre ms. (original), en latin. 
 
1827,20 :   Luzern, 13. November 1827. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 8 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
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1827,21 :   Luzern, 23. Wintermonat 1827. J. K. Amrhyn, Schultheiss, an 
Hochwürdigen Pater Guardian (Girard). - 4 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,22 :   Lucerne, 24 novembre 1827. J. Meyer de Schauensee, à 
Monsieur (P. Girard). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1827,23 :   Luzern, 27. November 1827. Jos. Ineichen, Prof., an 
Hochwürdiger, Hochverehrter Herr Pater Guardian (Girard). - 4 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
1827,24 :   Luzern, 30. November 1827. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 4 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,25 :   Luzern, 3. Christmonat 1827. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard in Freyburg. - 3 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée 
par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et Jos. M. Schnyder, Rathsschreiber. 
 
1827,26 :   Luzern, 4. Dezember 1827. Ed. Pfyffer, an Hochwürden Pater 
Gregor Girard, Guardian der Franziskaner in Freyburg. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
1827,27 :   Luzern, 13. Dezember 1827. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 4 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,28 :   Luzern, 18. Dezember 1827. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 3 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1827,29 :   Luzern, 23. Dezember 1827. Jos. Ineichen, Prof., an HH. Pater 
Guardian (Girard). - 4 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1828,1 :   Luzern, 2. Jänner 1828. Ed. Pfyffer, an HH. Gregor Girard, 
Guardian der Franziskaner in Freyburg. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1828,2 :   Luzern, 4. Jenner 1828. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard, Guardian im Franziskanerkloster in Freyburg. - 2 p. Lettre 
ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et Jos. M. Schnyder, 
Rathsschreiber. 
 
1828,3 :   Luzern, 8. Jänner 1828. J. K. Amrhyn, Schultheiss, an 
Hochwürdigen Pater Guardian (Girard). - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1828,4 :   Luzern, 11. Jänner 1828. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 4 p. Lettre 
autogr., en allemand, signée. 
 
1828,5 :   Luzern, 12. Hornung 1828. Ed. Pfyffer, an HH. Gregor Girard, 
Guardian der Franziskaner in Fryburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1828,6 :   Luzern, 4. März 1828. Ed. Pfyffer, an (P. Girard). - 3 p. Lettre 
autogr., en allemand, signée. 
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1828,7 :   Luzern, 11. März 1828. Ed. Pfyffer, an Pater Gregor Girard, 
Guardian der Franziskaner in Fryburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1828,8 :   Luzern, 16. April 1828. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard, Professor der Philosophie am Lyzäum in Luzern. - 2 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et Jos. M. Schnyder, 
Rathsschreiber. 
 
1828,9 :   1827/1834. Verzeichnis der Schüler Girards in Luzern. 
(zusammengestellt vermutlich von Franz Xaver Kunz). - 8 p. Ms., en allemand, incomplet. 
 
1828,10 :   Luzern, ... Jänner 1828. Der Erziehungsrath, an den 
Hochwürdigen Pater Provinzial des Franziskanerordens in der Schweiz. - 3 p. Lettre ms., en 
allemand, non signée. 
 
1828,11 :   Sans lieu et date (1828). Statuten des katholischen Vereins. - 4 
p. Imprimé, en allemand. 
 
1829,1 :   Luzern, 8. Februar 1829. Grégoire Girard, an HH. Pfarrer 
(August-Heinrich) Wirz in Zürich. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1829,2 :   Luzern, 26. August 1829. Der Erziehungsrath der Stadt und 
Republik Luzern, an Pater Girard, Professor der Philosophie am Lyzäum in Luzern. - 1 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et le Rathsschreiber. 
 
1830,1 :   Luzern, 22. May 1830. Auszug aus dem Verhandlungs-Protokoll 
des Erziehungsraths des Kantons Luzern. Auftrag an Ed. Pfyffer und P. Girard (Entwurf eines 
Gesetzes für Landschulen). - 2 p. Ms., en allemand, signé par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et le 
Rathsschreiber. 
 
1830,2 :   Sans lieu, mai 1830. Extrait d’une lettre du Prince de 
Hohenlohe, écrite à un de ses amis au mois de mai 1830. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1830,3 :   Luzern, 23. Heumonat 1830. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an HH. G. Girard, Franziskaner, Professor der Philosophie am Lyzäum in 
Luzern. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par Vinzenz Rüttimann, 
Amtsschultheiss, et le Staatsschreiber. 
 
1830,4 :   Luzern, 30. Heumonat 1830. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an HH. Gregor Girard, Professor der Philosophie am Lyzäum zu Luzern. - 3 
p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par Vinenz Rüttimann, Amtsschultheiss, et le 
Staatsschreiber. 
 
1830,5 :   Basel, 10. September 1830. Martin Busch, Sohn, dankt « Ihro 
Hochwürden » (P. Girard ?) und ersucht um ein Zeugnis. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
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1831,1 :   Murten, im Frühling 1831. Übersicht über die Stadtschulen zu 
Murten. (Verfasst von Christian Adolf Wartmann, nach einer Mitteilung von Dr. E. Flückiger, 
Murten). - 7 p. Ms., en allemand. 
 
1831,2 :   Heidelberg, 2 avril 1831. Aloyse Attiger, étudiant en 
philosophie, à Monsieur G. Girard, professeur en Philosophie à Lucerne. - 3 p. Lettre autogr., 
en français, signée. 
 
1831,3 :   Luzern, 13. May 1831. Der Präsident der Schulkommission, Ed. 
Pfyffer, an die Studenten. - 1 p. Lettre ms., en allemand, signée par E. Pfyffer, Präsident, et J. 
Ineichen, Aktuar. 
 
1831,4 :   Lucerne, 16 juin 1831. G. Girard, à Monsieur Nicolas Chappuis, 
inspecteur de l’école des garçons à Fribourg. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1831,5 :   Luzern, 27. July 1831. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an den HH. G. Girard, Professor der Philosophie am Lyzäum in Luzern. - 2 
p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et le 
Staatsschreiber. 
 
1831,6 :   Fribourg, 3 décembre 1831. Le Conseil d’Education, à la 
Commission des Ecoles de Montagny. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1831,6A :   Fribourg, 3 décembre 1831. Le Conseil d’Education, à la 
Commission des Ecoles de Montagny. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1831,7 :    Fribourg, 20 décembre 1831. (Un curé, N. N.), au Conseil 
municipal de la Ville de Fribourg. - 4 p. Copie ms., en français. 
 
1832,1 :   Fribourg, 20 Janvier 1832. [Pierre-Tobie Yenni, Evêque de 
Lausanne et Genève] : Mémoire au Vénérable Clergé du Canton de Fribourg, contre 
l’introduction de la grammaire à l’usage des écoles primaires dans le canton de Fribourg. - 14 
p. Copie ms., en français. 
 
1832,2 :   Luzern, 14. März 1832. Der Stadtrath von Luzern, an HH. P. 
Grégoire Girard, Professor der Philosophie und Mitglied des Erziehungsrathes. - 1 p. Lettre 
ms. (original), en allemand, signée par Kasimir Pfyffer, Präsident, et par le 
Stadtrathsschreiber. 
 
1832,3 :   Fribourg, 2 juin 1832. M
gr
 Pierre-Tobie Yenni, à Monsieur le 
syndic, Président du conseil communal de la ville de Fribourg. - 4 p. Lettre autogr. (ébauche), 
en français, non signée. 
 
1832,4 :   Solothurn, 25. Herbstmonat 1832. Präsident und Kleiner Rath 
der Republik Solothurn, an HH. Pater Girard, Professor der Philosophie in Luzern. - 3 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par L. von Roll, Präsident, et le Rathschreiber. 
 
1832,5 :   Sans lieu et date (1832). Hubert Dey, curé de Charmey, membre 
de la Commission des Ecoles de Gruyères, à Monsieur le Préfet. - 4 p. Copie ms., en français. 
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1833,1 :   Strassburg, 14 janvier 1833. P. Joseph Berset, Rédemptoriste, à 
M
gr
 Pierre Tobie Yenni, évêque de Lausanne et Genève. - 3 p. Copie dactylogr., en français. 
 
1833,2 :   Bern, 19. Februar 1833. Das Erziehungsdepartement der 
Republik Bern, an den HH. Pater Girard, Professor der Philosophie in Luzern. - 3 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident des Erziehungsdepartements. 
 
1833,3 :   Majorque - Palma, 12 Juin 1833. Nicolas Pons, au Très Rév. 
Père Grég. Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1833,4 :   Solothurn, 25. Junii 1833. Die Stadtverwaltung von Solothurn, 
an den Höchwürdigen Pater Girard in Luzern. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée 
par le Stadtammann et le Stadtschreiber. 
 
1833,4A :   Solothurn, 25. Junii 1833. Die Stadtverwaltung von Solothurn, 
an den Höchwürdigen Pater Girard in Luzern. - 1 p. Copie ms., en allemand (Copie certifiée 
du 20 juin 1899). 
 
1833,4B :   Soleure, le 25 juillet [recte : 25 juin] 1833. Le Conseil 
Communal au Rév. Père Girard. - 1 p. Copie ms. (trad. en français). 
 
1833,5 :   Luzern, 28. Juni 1833. Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll 
des Erziehungsraths des Kantons Luzern in seiner Sitzung vom 28. Juni 1833. - 1 p. Copie 
ms., en allemand, signé par J. K. Amrhyn, Präsident, et par V. Rüttimann, 
Staatsunterschreiber. 
 
1833,6 :   Locarno, 17 agosto 1833. La Società cantonale Ticinese di 
pubblica utilita nominato e proclamato il molto reverendo Padre Girard di Lucerna Membro 
onorario. - 1 p. Imprimé et ms., en italien, signé par Jean-Baptiste Pioda, le Président, et par 
Gaspard Nessi, Vice-Président. 
 
1833,7 :   Konstanz, 23. August 1834 I. H. von Wessenberg : Bericht über 
die Verbesserung der theologischen Studien in Luzern. - 11 p. Copie ms., en allemand, 
certifiée par Jost Peyer, Oberschreiber des Erziehungsraths. 
 
1833,8 :   Luzern, 30. August 1833. Der Erziehungsrath des Kantons 
Luzern, an Herrn Professor Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. 
Amrhyn, Präsident, et par Jost Peyer, Sekretär ad interim. 
 
1833,9 :   Luzern, 1. Herbstmonat 1833. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an Pater Gregor Girard, Professor der Philosophie an der höheren Zentral-
Lehranstalt des Kantons. - 3 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par X. Schwytzer, 
Schultheiss, et par A. Hunkeler, Staatsschreiber. 
 
1833,10 :   Luzern, 13. September 1833. Der Erziehungsrath des Kantons 
Luzern, an HH. Professor Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. 
Amrhyn, Präsident, et par Jost Peyer, Sekretär ad interim. 
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1833,11 :   Luzern, 27. Weinmonat 1833. G. Girard, à Monsieur Pierre 
Justin Appenthel, Président du Conseil d’appel, à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
1833,12 :   Lausen, 4. November 1833. Emil Zschokke, Pfarrer, im Namen 
der Gesetzes-Kommission für den Kanton Basellandschaft, an Pater Girard. - 1 p. Lettre 
autogr., en allemand, signée. 
 
1833,13 :    Luzern, 12. Christmonat 1833. G. Girard, Professor der 
Philosophie, an den Erziehungsrath des Kantons Luzern. - 1 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
1833,14 :   Sans lieu, date et expéditeur (1833). « Pour M
gr
 Seul. Billet à 
brûler ». - 2 p. Ms., en français, non signé. 
 
1834,1 :   Menznau, 12. Jänner 1834. Jos. Grüter, Kaplan, an Herrn 
Professor Girard, Erziehungsrath. - 4 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1834,2 :   Luzern, 20. Jänner 1834. G. Girard, Franziskaner und Professor 
der Philosophie, an die Kommission der Kantonsbibliothek in Luzern. - 1 p. Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
1834,3 :   Luzern, 22. Jänner 1834. Die Kommission der 
Kantonsbibliothek in Luzern, an HH. Professor Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en 
allemand, signée. 
 
1834,4 :   Luzern, 1. Hornung 1834. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an Gregor Girard, Professor der Philosophie an der höheren Zentral-
Lehranstalt des Kantons. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, 
Schultheiss, et par A. Hunkeler, der erste Staatsschreiber. 
 
1834,5 :   Bern, 22. Mai 1834. Das Erziehungsdepartement des Kantons 
Bern, an HH. Pater Girard in Luzern (Kreisschreiben des Erziehungsdepartements des 
Kantons Bern betr. Primarschulgesetz). - 2 p. Lettre lithogr., en allemand, signée par C. 
Neuhaus, Präsident des Erziehungsdepartements, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1834,6 :   Burgdorf, 19. Juni 1834. Bezirks-Schullehrer-Verein, an 
Hochgeehrter Herr (P. Girard). - 1 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée. 
 
1834,7 :   Sans lieu, 12/13 agosto 1834. Quesiti della Società Ticinese di 
Pubblica Utilità, al Professore Girard, membro della Società Ticinese di Pubblic Utilità, 
Lucerna. - 1 p. Imprimé, en italien, non signé. 
 
1834,8 :   Luzern, 18. Aug./23. Herbstmonat 1834. Der Erziehungsrath des 
Kantons Luzern, an Pater Gregor Girard, gewesnen Professor der Philosophie am Lyzäum in 
Luzern. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Präsident, et Jost 
Peyer, Oberschreiber. 
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1834,9 :   Luzern, 22. August 1834. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern ernennen P. Girard zum Prüfungsmitglied. - 2 p. Ms. (original), en allemand, 
signé par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et par Konstantin Siegwart-Müller, der zweite 
Staatsschreiber. 
 
1834,10 :   Luzern, 22. August 1834. Schultheiss und Kleiner Rath des 
Kantons Luzern, an HH. P. Girard, Professor der Philosophie in Luzern. - 1 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Schultheiss, et par A. Hunkeler, der erste 
Staatsschreiber. 
 
1834,11 :   Luzern, 25. Herbstmonat 1834. Zum Angedenken. Dem Hochw. 
Herrn Professor Girard, bei seiner Rückkehr von Luzern nach Freiburg. Von seinen Freunden 
und Verehrern. - 4 p. Imprimé, en allemand, non signé. 
 
1834,12 :   Luzern, 1. Oktober 1834. Der Stadt-Rath Luzern, an HH. Pater 
G. Girard in Freiburg. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par A. Singer, 
Vizepräsident, et par le Stadtrathschreiber. 
 
1834,13 :   Reflexions sur le rapport fait le 6 novembre 1834 à la Société 
cantonale d’Utilité publique et sur les observations de Mr. le Pasteur Naville concernant le dit 
rapport, extraites d’une lettre du Révérend Père Girard à Monsieur Naville. - 4 p. Copie ms., 
en français. 
 
1834,13A :   Réflexions sur le rapport fait le 6 novembre 1834 à la Société 
cantonale d’Utilité publique et sur les observations de Mr. le Past. Naville concernant le dit 
rapport, extraites d’une lettre du Révérend Père Girard à Monsieur Naville. - 4 p. Copie ms., 
en français. 
 
1834,14 :   Berne, 14 novembre 1834. Baud, curé catholique, au révérend 
Père Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1834,15 :   Zürich, 26 décembre 1834. J. G. Zellveguer, à Monsieur 
(Girard). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1834,15A :   Zürich, 26 décembre 1834. J. G. Zellveguer, à Monsieur (P. 
Girard). - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1835,1 :   Luzern, 9. Jänner 1835. Der Erziehungsrath des Kantons Luzern, 
an HH. P. Girard, früher Mitglied des hierseitigen Erziehungsraths, in Freiburg. - 2 p. Lettre 
ms. (original), en allemand, signée par J. K. Amrhyn, Präsident, et de Jost Peyer, 
Oberschreiber. 
 
1835,2 :   Freiburg, 29. Jänner 1835. G. Girard, an « Herr und Freund ». - 1 
p. Copie ms. d’une lettre, en allemand. - 5. Heumonat 1840. G. Girard, an 
« Hochzuverehrender Herr und Freund ». - 2 p. Copie ms. d’une lettre, en allemand. - 26. 
Brachmonath 1845. « Empfehlungs-Brief für einen ehemaligen Schüler Girards ». - 1 p. Copie 
ms., en allemand. 
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1835,3 :   Bulle, 16 février 1835. J. Pasquier, Inspecteur des écoles rurales 
et Directeur de l’école normale : Réponse au « Mémoire du vénérable Clergé ... ». - 2 p. 
Imprimé, en français. 
 
1835,3A :   Bulle, 16 février 1835. J. Pasquier, Inspecteur des écoles rurales 
et Directeur de l’école normale. Réponse au Mémoire du vénérable clergé. - 4 p. Copie ms., 
en français. 
 
1835,4 :   Bern, 27. Februar 1835. Das Erziehungsdepartement des 
Kantons Bern, an Herrn Pater Girard in Freiburg. - 1 p. Lettre ms. (original), en allemand, 
signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1835,5 :   Luzern, 5. März 1835. Der Stadt-Rath von Luzern, an den HH. 
Pater G. Girard in Freyburg. - 2 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par Kasimir 
Pfyffer, Präsident, et par le Stadtrathschreiber. 
 
1835,6 :   Bern, 27. März 1835. Das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern, an Herrn Girard, Professor im Franziskanerkloster zu Freiburg. - 2 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident. 
 
1835,7 :   Bern, 18. Mai 1835. Das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern, an Herrn Pater Girard, Professor im Franziskanerkloster in Freiburg. - 2 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1835,8 :   Constance, 21 Mai 1835. I. H. von Wessenberg, (au Père 
Girard). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1835,9 :   Bern, 8. Juni 1835. Das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern, an Herrn Pater Girard, Professor der Philosophie im Franziskanerkloster zu Freiburg. - 2 
p. Lettre ms. (original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident. 
 
1835,10 :   Trogen, 18. Brachmonat 1835. Johann Caspar Zellweger, au 
Révérend Père Girard. - 1 p. Imprimé, en allemand (Invitation à l’assemblée de la Société 
économique suisse). 
 
1835,11 :   Fribourg, 19 juin 1835. Loi concernant l’établissement d’une 
Ecole moyenne centrale. Décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg. - 3 p. Copie ms., en 
français. 
 
1835,12 :   Fribourg, 19 juin 1835. Séance du Grand Conseil du 19 juin 
1835. Votation nominale sur le projet de loi relatif à l’établissement d’une école moyenne 
centrale pour la partie catholique du canton. - 1 p. Imprimé, en français. Fribourg : L.-J. 
Schmid. 
 
1835,13 :   Fribourg, 25 juin 1835. Le Conseil d’Education du canton de 
Fribourg, au Très Révérend Père Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée par J. 
Monteach, Président, et par N. Chappuis, secrétaire. 
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1835,14 :   Bern, 24. Juli 1835. Das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern, an Herrn Pater Girard, Professor im Franziskanerkloster in Freiburg. - 5 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1835,15 :   Fribourg, 12 août 1835. La Commission des Ecoles de la Ville 
de Fribourg, à Monsieur le très révérend Père Girard, au Couvent des Cordeliers à Fribourg. - 
3 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le Syndic Fégely. 
 
1835,15A :   Fribourg, 12 août 1835. La Commission des Ecoles de la Ville 
de Fribourg, à Monsieur le très révérend Père Girard, au Couvent des Cordeliers. - 2 p. Copie 
ms., en français. 
 
1835,16 :   Trogue, 17 août 1835. J. Gasp. Zellveguer, au Très révérend P. 
Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1835,17 :   Fribourg, 18 août 1835. J. Jacques Roh SJ, recteur du collège St 
Michel, à Monsieur le Président et Messieurs. - 3 p. Copie ms., en français. 
 
1835,18 :   Bern, 21. September 1835. Das Erziehungsdepartement der 
Republik Bern, an Herrn Pater Girard, Professor im Franziskanerkloster in Freiburg. - 1 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1835,19 :   Bern, 28. September 1835. Das Erziehungsdepartement der 
Republik Bern, an Herrn Pater Girard, Professor im Franziskanerkloster in Freiburg. - 1 p. 
Lettre ms. (original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, Adjunkt. 
 
1835,20 :   Sans lieu et date (1835). Sommaire de la correspondance entre 
Sa Grandeur M
gr
 l’Evêque de Lausanne et Genève, et le Conseil d’Education, au sujet de 
l’école moyenne centrale, établie pour la partie catholique du canton. - 25 p. Ms., en français, 
non signé. 
 
1835,20A :   Sans lieu et date (1835). Sommaire de la correspondance entre 
Sa Grandeur M
gr
 l’Evêque de Lausanne et Genève, et le Conseil d’Education, au sujet de 
l’école moyenne centrale, établie pour la partie catholique du canton. - 11 p. Copie ms., en 
français. 
 
1836,1 :   Schwyz, 31. Jänner 1836. Der Ausschuss der Bürgergesellschaft, 
an Hochverehrter Eidgenosse (P. Girard). - 3 p. Lettre ms. (original), en allemand, signée. 
 
1836,2 :   Fribourg, 8 avril 1836. Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, 
à ses concitoyens catholiques (concernant les événements de Porrentruy, Baden, Lucerne). - 1 
p. (affiche). Imprimé, en français. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1836,3 :   Zürich, 11. April 1836. Das Comité der Schweiz. 
Gemeinnützigen Gesellschaft, an die Hohen Erziehungsbehörden der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. - 2 p. Circulaire, lettre lithogr., en allemand, signée par J. Jakob Hess, 
Präsident, et par J. Heinrich Zimmermann, Aktuar. (Girard et Hanhart ont éte mandatés par le 
Comité d’aller visiter des institutions suisses de formation de maîtres scolaires et d’en dresser 
un rapport). 
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1836,4 :   Schwyz, 12 juin 1836. Statuts de la Fondation d’une Société 
pour l’établissement d’un collège à Schwyz. - 2 p. Imprimé, en français. Fribourg : Imprimerie 
de L.-J. Schmid. 
 
1837,1 :   Fribourg, 16 janvier 1837 / Romae, 6. Julii 1836. Gregorius p. 
XVI., Venerabili Fratri Petro Tobiae (Yenni) Episcopae Lausannensi et Genevensi Friburgum. 
- 2 p. Lettre lithogr., en latin, signée (confirmé à Fribourg, le 16 janvier 1837, par le secrétaire 
épiscopal J. Perroulaz). 
 
1837,2 :   Fribourg, 7 avril 1837. Discours prononcé dans le Collège 
électoral de la ville de Fribourg par. M. l’Avoyer Jean Montenach, lors de sa réélection 
comme député au Grand Conseil, le 7 Avril 1837. - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1837,3 :   Fribourg, 7 avril 1837. Paroles prononcées par Mr. Montenach, 
ancien Avoyer, Conseiller d’Etat, après avoir réuni, le 7 Avril 1837, dans le collège électoral 
de la ville de Fribourg, 88 suffrages sur 90 votans. - 7 p. Imprimé, en français. 
 
1837,4 :   Sans lieu (Vernier), 24 avril 1837. F. M. L. Naville, au Père 
Girard. - 7 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1837,5 :   Fribourg, 29 avril 1837. Sans auteur. Réponse au pamphlet de 
nos radicaux touchant aux scandales de Wohlen. - 7 p. Imprimé, en français. 
 
1837,6 :   Carouge, 23 septembre 1837. Ch. Grellet, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1837,7 :   Sans lieu (Vernier) et date. (1837). F. M. L. Naville, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre ms., en français, incomplète, non signée. 
 
1838,1 :   Fribourg, 22 mars 1838. Pierre Tobie Yenni, évêque de 
Lausanne et Genève. Circulaire à Messieurs les Doyens . - 3 p. Lithogr., en français. 
 
1838,2 :   Bern, 14. Juli 1838. Das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern, an Herrn Pater Girard, Professor am Franziskanerkloster in Freiburg. - 1 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée par C. Neuhaus, Präsident, et par C. Jahn, der erste Sekretär. 
 
1838,3 :   Zürich, 23. September 1838. Felix Orell, Quästor der 
Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft, an HH. (P. Girard). - 2 p. Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
1838,4 :   Périgueux, le 8 novembre 1838. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1838,5 :   Fribourg, 12-15 novembre 1838. Bulletin des séances du Grand 
Conseil. Session ordinaire d’automne 1838. - Imprimé, en français (incomplet). p. 153-168. 
 
1838,6 :   (Périgueux), 22 novembre 1838. J.-J. Rapet, à Louis Michel. 
(Extrait par J.-J. Rapet). - 2 p. Ms. autogr., en français. 
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1838,7 :    Sans lieu, date (1838) et auteur (F. M. L. Naville). Une critique 
de livres, etc. - 4 p. Ms., en français. 
 
1839,1 :   Aux Pilettes, 1 janvier 1839. Girard de Delley à « Mon cher 
Landerset ». - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,2 :   Périgueux, le 9 janvier 1839. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,3 :   Lyon, 15 janvier 1839. La Société d’Education de Lyon décèrne 
au Père Girard un diplôme, attestant qu’il est admis comme un de ses membres 
correspondants. - 1 p. Imprimé et ms., en français, signé par de Bornes, le Président, et par J. 
Clermont, le secrétaire. (Conservé sous la cote LS 50). 
 
1839,4 :   Berne, 17 février 1839. May de Belletruche, au Père Girard. - 3 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,5 :   Berne, 19 février 1839. Chr. May de Buren, ancien colonel 
fédéral, au Père Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,6 :   Genève (?), 20 février 1839. L. de Bornes, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,7 :   Dornach bei Basel, 8. März 1839. J. Propst, Pfarrer, an P. Gr. 
Girard, Franziskanerkloster in Freiburg. - 1 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1839,8 :   Périgueux, le 1
er
 mai 1839. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,9 :   Zürich, 3. Brachmonat 1839. Gedruckte « Zweite Einladung zur 
Theilnahme an der Stiftung einer Schweizerischen Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste 
Kinder ». - 4 p. Imprimé, en allemand (par Joh. Casp. Zellweger e. a.) 
 
1839,10 :   Vernier, 6 août 1839. F. M. L. Naville, à Monsieur Alexandre 
Daguet. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,11 :   Zürich, 8 août 1839. Bianca Milesi Majon, au Père Girard. - 1 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1839,12 :   Luzern, 18. August 1839. N. Rietschi, Direktor, an Pater Girard. 
- 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1839,13 :   Sans lieu et auteur. Septembre 1839. Conférence sur : Les droits 
de l’Evêque et du clergé sur les écoles. - 26 p. Ms., en français. 
 
1839,14 :   Fribourg, 18 novembre 1839. (Joseph) Volmar, méd., Président 
de la Société fribourgeoise des sciences naturelles, au Père Girard. - 3 p. Lettre ms. (original), 
en français, signée par Vollmar, Président, et par Lachat, secrétaire. 
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1839,15 :   Fribourg, 30 décembre 1839. Le Conseil d’Education, au 
Conseil communnal de la Ville de Fribourg. - 3 p. Lettre ms., en français, non signée. 
 
1839,16 :   Sans lieu. Différentes dates de 1839. Notes d’Alexandre Daguet 
concernant le Père Girard. - 4 p. Ms. autogr., en français. 
 
1839,17 :   Sans lieu, date (1839) et auteur. Ein Plan der Bildungsstufen, 
ausgehend von den Primarschulen zum Gymnasium und Lyceum, etc. - 2 p. Ms., en allemand. 
 
1839,18 :   Sans lieu et date (1839/1840)). G. Girard : Tractanda pour les 
séances (de la Société des sciences naturelles). - 2 p. Ms. autogr., en français. 
 
1840,1 :   Plainpalais, 27 janvier 1840. A. Ramu, au Père Girard. - 1 p. 
Lettre autogr., en français, signée. - Au verso : Notes du P. Girard. - 1 p. Ms. autogr., en 
français. 
 
1840,2 :   Lausanne, 27 mars 1840. André Gindroz, prof., au Père Girard. - 
1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1840,3 :   Paris, 5 mai 1840. Louis-Philippe, Roi des Français. L’abbé 
Girard est nommé Chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur. - 1 p. Imprimé et ms. 
(copie conforme), en français, signé par B. St. Hilaire. 
 
1840,4 :   Paris (Palais des Tuilleries), 5 mai 1840. Louis-Philippe, Roi des 
Français, nomme le Père Girard Chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur. - 2 p. 
Copie ms., en français. 
 
1840,5 :   Paris, 14 mai 1840. Cousin, ministre de l’Instruction publique, à 
Monsieur l’abbé Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1840,6 :   Vernier, jeudi (14 mai 1840)., F. M. L., Naville, à Monsieur 
Daguet, prof. d’histoire à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1840,7 :   Paris, 30 mai 1840. Certificat de la Grande chancellerie attestant 
la nomination du Père Girard comme Chevalier de l’Ordre royal de la Légion dhonneur. - 1 p. 
Imprimé et ms., en français, signé par le secrétaire général de l’Ordre. 
 
1840,8 :   Paris, 30 mai 1840. La Grande chancellerie de l’Ordre royal de 
la Légion d’honneur annonce au Père Girard sa décoration de Chevalier de l’Ordre. - 1 p. 
Imprimé et ms., en français, signé par le secrétaire général de l’Ordre. 
 
1840,9 :   Paris, 30 mai 1840. La Grande Chancellerie de l’Ordre royal de 
la Légion d’honneur, à Monsieur l’Abbé Girard. - 2 p. Copie ms. (des deux documents 
précédents), en français. 
 
1840,10 :   Fribourg, 14 juin 1840. Grégoire Girard, Cordelier, à Monsieur 
Challamel, curé à Broc. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1840,11 :   Fribourg, 16 Juin 1840. Grégoire Girard, Président annuel de la 
Société helvétique des Sciences naturelles : Lettre d’invitation pour la Séance annuelle de la 
Société helvétique des sciences naturelles. - 1 p. Lettre imprimée, en français. 
 
1840,12 :   Freiburg, 6. Heumonat 1840. Gregor Girard, an Herrn Rudolf 
Schinz, Dr. med., Prof., in Zürich. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1840,13 :   Fribourg, 13 juillet 1840. Invitation pour l’assemblée 
extraordinaire de la Société fribourgeoise des sciences naturelles, à Monsieur le Révérend 
Curé Challamel à Broc. - 1 p. Lettre imprimée et ms., en français, signée par Volmar, 
Président le la Société fribourgeoise des sciences naturelles. 
 
1840,14 :   Freiburg, 14. Heumonat 1840. Gregor Girard, an Herrn (Titus) 
Tobler und Professor (Ignaz-Paul-Vital) Troxler in Bern. - 3 p. Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
1840,15 :   Zürich, 18. Juli 1840. Das Comité und die medizinische Sektion 
der Schweizerischen Gesellschaft für die allgemeinen Naturwissenschaften, an Pater Girard, 
Präsident der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in Freyburg. - 3 p. Lettre ms. 
(original), en allemand, signée. 
 
1840,16 :   Sans lieu, 24 août 1840. G. Girard : Pro memoria. Rapport de la 
commission établie par la Société dans sa séance du 24 août 1840 sur le Crétinisme. - 2 p. Ms. 
autogr., en français, signé. 
 
1840,17 :   Fribourg, août 1840. G. Girard. Tractanda de la Séance 
commune (mercredi 26 août) du Congrès Helvetique des sciences naturelles. - 1 p. Ms. 
autogr., en français, non signé. 
 
1840,18 :   Vernier, 14 septembre 1840. F. M. L. Naville, à Monsieur 
Daguet. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1840,19 :   Berne, 20 septembre 1840. L’Ambassade de France en Suisse, 
au Père Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le Cte Mortier. 
 
1840,20 :   Berne, 20 septembre 1840. L’Ambassade de France en Suisse, 
au Père Girard. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1840,21 :   Genève, 30 septembre 1840. Programme d’un concours ouvert 
par les sociétés d’utilité publique des Cantons de Vaud, Genève, Berne et Fribourg pour la 
composition d’un ouvrage élémentaire sur l’histoire de la Suisse. - 2 p. Imprimé, en français. 
Genève : Imprimerie Ch. Gruaz. 
 
1840,22 :   Fribourg, 1
er
 octobre 1840. Questions sur lesquelles voudront 
bien répondre les personnes qui se chargeront de fournir les matériaux pour une statistique 
cantonale de crétinisme. (Avec réponse des trois communes de la Paroisse d’Onnens et de 
l’Hôpital de Fribourg). - 8 p. Imprimé, en français. (2 ex.). 
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1840,23a-f :   (1840). G. Girard : Copies de différentes lettres etc. (objets à 
traiter dans les séances de la Société helvétique des sciences naturelles, ou Société suisse 
d’utilité publique), ms. autogr. : 
 
1840,23a :   St. Gall, 12 mai 1838. Le Landamann et le Petit-Conseil du 
canton de St Gall, aux Etats de la Confédération (Circulaire). - 11 p. Copie ms. (par Girard), 
en français signée. 
 
1840,23b :   Zürich, 18 août 1840. Le Comité fédéral de secours pour les 
dommages causés par les eaux dans les cantons d’Ury, Valais et Tessin, à la Société 
helvétique des sciences naturelles, en particuliers aux sections de botanique et de géologie. - 1 
p. Copie ms. (par Girard), en français. 
 
1840,23c :   Sans lieu et date (1840). Notes sur le Comité central-général ; 
Protocole de la commission pour le crétinisme ; Rapport de la commission établie pour le 
crétinisme. - 4 p. Ms. autogr., en français. 
 
1840,23d :   Frauenfeld, 21 mai 1840. Traduction de la Lettre de la Société 
suisse d’utilité publique, au Comité central de la Société helvétique des sciences naturelles. - 1 
p. Copie ms. (par Girard), en français. 
 
1840,23e :   Sans lieu et date (1840). Notes sur les Objets à traiter dans les 
séances communes de la Société. - 2 p. Ms. autogr., en français. 
 
1840,23f :   Sans lieu et date (1840). Notes sur les Mesures organisatrices à 
proposer et à sanctionner par la Société. - 2 p. Ms. autogr., en français. 
 
1840,24 :   Fribourg, 1840. Note de l’imprimeur Joseph-Louis Piller pour le 
R.P. Girard, cordelier, pour les 200 exemplaires du discours d’ouverture prononcé le 24 août 
1840 à la session de la Société helvétique des sciences naturelles, qui ont été imprimés le 13 
janvier 1840. (La note a été acquitté le 8 mars 1841). - 1 p. Ms., en français, signée. 
 
1840,25 :   Solothurn, sans date (1840). Verzeichniss der Lehrkurse, welche 
im Schuljahre 1839-40 an der durch Grossraths-Beschluss vom 14. Junius 1839 reorganisirten 
und erweiterten höhern Lehranstalt des Kantons Solothurn gehalten werden. - 3 p. Imprimé, 
en allemand. Solothurn : Joseph Tschan. 
 
1840,26 :   Vernier, sans date (uniquement mercredi ; il s’agit probablement 
de l’année 1840). F. M. L. Naville, au Père Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1840,27 :   Sans lieu, date (1840) et auteur. Rapport sur la source de gaz au 
Burgerwald. - 4 p. Ms., en français, non signé. 
 
1840,28 :   Sans lieu et date [Vers 1840]. [Joh. Jakob] Guggenbühl, Dr. 
méd., au Père Girard, Président de la Société helvétique des sciences naturelles. - 1 p. Ms. 
autogr., en allemand (fragment). 
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1841,1 :   Luzern, 30. Jenner 1841. Nicolaus Rietschi, an HH. P. Gregor 
Girard, Professor der Philosophie, Franziskanerkloster in Freiburg. - 3 p. Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
1841,2 :   Paris, 18 mars 1841. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1841,3 :   Fribourg, 14 avril 1841. Pierre Tobie Yenni, év. de Lausanne et 
Genève, au Père Girard, Provincial à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français signée. 
 
1841,4 :   Paris, 21 mai 1841. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1841,5 :   Brides au Tarantaise, 14 Septembre 1841. F. M. L. Naville, au 
Père Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français (incomplète). 
 
1841,6 :    Roma, 4 Nov. 41 (Date du timbre postal). Sans auteur, au P. 
Girard, Professeur de Philosophie de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
mutilée. 
 
1841,7 :   Sans lieu (Vernier) et date (1841). F. M. L. Naville, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,1 :   Périgeux, 17 janvier 1842. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,2 :   St. Saphorin à Lavaux, 22 janvier 1842. F. Hermann, au Père 
Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,3 :   Paris, 24 janvier 1842. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1842,4 :   Paris, 4 février 1842. Edouard Seguin, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,5 :   Fribourg, 12 février 1842. Grégoire Girard, à Monsieur le 
Docteur ... - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1842,6 :   Périgeux, 7 juillet 1842. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,7 :   Paris, 10 juillet 1842. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1842,8 :   Paris, 16 août 1842. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1842,9 :   Périgeux, 23 août 1842. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1842,10 :   Fribourg, 9 septembre 1842. Sans auteur. Coup d’œil sur le 
Séminaire à la fin de l’année scholaire 1841-42. - 43 p. Ms., en français, non signé. (en partie 
mutilé). (cf. L 1191). 
 
1842,11   Paris, 10 octobre 1842. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,12 :   Paris, 24 novembre 1842. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1842,13 :   Fribourg, 29 novembre 1842. Annonce dans le « Narrateur 
fribourgeois » du 29 novembre 1842 et suivants, que le peintre Bonjour, peintre à portrait, fera 
un séjour ... - 1 p. Copie ms., en français. 
 
1842,14   Périgueux, 29 novembre 1842. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,1 :   Paris, 10 février 1843. Louis Michel à Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1843,2 :   Périgueux, 14 février 1843. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,3 :   Paris, 22 février 1843. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1843,4 :   Périgueux, 15 juin 1843. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,5 :   Paris, 21 juin 1843. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1843,6 :   Paris, 2 juillet 1843. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1843,7 :   Fribourg, 28 juillet 1843. Portrait du P. Girard par Bonjour. 
Article dans le « Narrateur fribourgeois » du 28 juillet 1843. - 1 p. Extrait. Copie ms., en 
français. 
 
1843,8 :   Paris, 30 juillet 1843. Louis Michel au Père Girard. - 5 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1843,9 :   Fribourg, 18 août 1843. Portrait du P. Girard par Bonjour, 
peintre. Article dans le « Narrateur fribourgeois » du 18 août 1843 (N° 66). - 1 p. Extrait. 
Copie ms., en français. 
 
1843,10 :   Périgueux, 26 septembre 1843. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1843,11 :   Paris, 26 octobre 1843. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,12 :   Périgueux, 3 novembre 1843. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,13 :   Paris, 10 novembre 1843. Edouard de Pompéry, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,14 :   Sans lieu, 9 décembre 1843. Louis Michel au Père Girard. - 2 p. 
Lettre autogr., en français, signée (incomplète) + 2 p. 
 
1843,15 :   Fribourg, 21 décembre 1843. Chanoine Gottrau, au Père Girard. 
- 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,16 :   Paris, 26 décembre 1843. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,17 :   Sans lieu et date (décembre 1843). Louis Michel au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1843,18 :   Sans lieu, date précise (1843) et auteur. « Deux systèmes ont été 
émis pour la publication des œuvres du R. P. Girard ». - 4 p. Ms., en français. 
 
1844,1 :   Chapelles s/Moudon, 15 janvier 1844. Rosset, instituteur et 
membre du comité de la Société vaudoise d’Education, au Père Girard. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1844,2 :   Paris, 17 janvier 1844. Eugène Gareau, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,3 :   Périgueux, 27 janvier 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,4 :   Paris, 28 janvier 1844. Louis Michel au Père Girard. - 8 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,5 :   Périgueux, 8 mars 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,6 :   Paris, 21 mars 1844. Louis Michel au Père Girard. - 6 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,7 :   Paris, 31 mars 1844. Louis Michel à Alexandre Daguet (?). - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,8 :   Périgueux, 27 mai 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
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1844,9 :   Périgueux, 27 mai 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 2 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,10 :   Paris, 30 mai 1844. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,11 :   Montreux près Vevey, 3 juin 1844. Jules Vautier, ministre 
suffrag., au Père Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,12 :   Paris, 3 juin 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,13 :   Freiburg, 17 Brachmonat 1844. P. Girard, an Hochzuverehrender 
Herr und Freund (Wessenberg). - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1844,14 :   Périgueux, 20 juin 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,15 :   Genève, 25 juin 1844., F. M. L. Naville, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,16 :   Paris, 6 juillet 1844. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,17 :   Périgueux, 8 juillet 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,18 :   Paris, 20jaoût 1844. Louis Michel au Père Girard. - 5 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,19 :   Paris, 20 août 1844. Louis Michel au Père Girard. - 2 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,20 :   Paris, 28 août 1844. Louis Michel au Père Girard. - 5 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1844,21 :   Périgueux, 2 septembre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,22 :   Fribourg, 10 septembre 1844. G. Girard, à Monsieur Alexandre 
Daguet, Directeur de l’école normale de Porrentruy. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,23 :   Meudon, 22 septembre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,24 :   Zürich, 8. Oktober 1844. Joh. Kasp. Wilhelm, alt 
Staatsschreiber, an Hochwürdiger, hochzuverehrender Herr (P. Girard). - 2 p. Lettre autogr., 
en allemand, signée. 
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1844,25 :   Paris, 10 octobre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,26 :   Périgueux, 21 octobre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,27 :   Paris, 22 octobre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,28 :   (Périgueux), 30 octobre 1844. Jean-Jacques Rapet, à Louis 
Michel (copie par J.-J. Rapet). - 4 p. Ms. autogr., en français. 
 
1844,29 :   Périgueux, 31 octobre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,30 :   Paris, 14 novembre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 2 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,31 :   Périgueux, 22 novembre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père 
Girard. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,32 :   Paris, 24 novembre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,33 :   Paris, 6 décembre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,34 :   Paris, 8 décembre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,35 :   Paris, 19 décembre 1844. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1844,36 :   Paris, 19 décembre 1844. Louis Michel au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,1 :   Paris, ... janvier 1845. Institut de France, Académie des Sciences 
Morales et Politiques, au Révérend Père Girard, Correspondant de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques de l’Institut de France, à Fribourg. - 1 p. Lettre imprimée et ms., en 
français, signée par le secrétaire perpétuel de l’Académie. 
 
1845,2 :   Périgueux, 11 janvier 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 5 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,3 :   Paris, 15 janvier 1845. Louis Michel au Père Girard. - 6 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
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1845,4 :   Paris, 18 janvier 1845. Institut de France, Académie des 
Sciences Morales et Politiques, certifie que le Père Girard est élu membre correspondant. - 1 
p. Certificat ms., en français, signé par le secrétaire perpétuel de l’Académie. 
 
1845,5 :   Paris, 26 janvier 1845. Louis Michel au Père Girard. - 7 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1845,6 :   Vernier, 3 février 1845. F. M. L. Naville, à Monsieur 
(Alexandre) Daguet, Directeur de l’Ecole normale de Porrentruy. - 4 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1845,7 :   Périgueux, 15 février 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,8 :   Périgueux, 18 février 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. 
- 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,9 :   Périgueux, 10 mars 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,10 :   Fribourg, 10 mars 1845. J. Passaplan, instituteur, au Père Girard. 
- 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,11 :   Fribourg, 28 mars 1845. G. Girard, à Mr. Dézobri, Magdeleine 
et Cie à Paris. - 2 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, non signée. 
 
1845,12 :   Paris, 8 avril 1845. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1845,13 :   Paris, 11 avril 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,14 :   Paris, 21 avril 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1845,15 :   Paris, 10 mai 1845. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1845,16 :   Fribourg, 17 /19 mai 1845. G. Girard, à Mrs. Louis Michel et J. -
J. Rapet à Paris. - 3 p. Lettre autogr.(ébauche), en français, signée. 
 
1845,17 :   Paris, 24 mai 1845. Extrait de la lettre de M. J.-J. Rapet, à 
Monsieur le pasteur Naville à Genève. - 3 p. Copie ms. (par Girard), en français. 
 
1845,18 :   Fribourg, 1 juin 1845. G. Girard, à Messieurs Michel et Rapet. - 
2 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, signée. 
 
1845,19 :   Paris, 7 juin 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 2 p. 
Lettre autogr., en français, signée (incomplète). 
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1845,20 :   Fribourg, 7 juin 1845. G. Girard, à Monsieur Rapet, directeur de 
l’école normale de Périgueux. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, signée. 
 
1845,21 :   Fribourg, 9 juin 1845. G. Girard, à Monsieur Dézobri et Cie à 
Paris. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français. - Au verso : Fribourg, 10 juin 1845. G. 
Girard, à Victor Cousin. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, signée. 
 
1845,22 :   Fribourg, 10 juin 1845. G. Girard, à Victor Cousin. - 2 p. Lettre 
autogr. (ébauche), en français, signée. 
 
1845,23 :   Auximi, Idibus (13) Junii 1845. Collegium Sodalium 
Resurgentium, (G. Girard nommé membre). - 1 p. Imprimé et ms., en latin, signé. 
 
1845,24 :   Sans lieu (Fribourg), 20 juin 1845. G. Girard, à MM. Dézobri et 
Cie, libraires à Paris. - 2 p. Lettre autogr. (ébauche), en français. 
 
1845,25 :   Paris, 23 juin 1845. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
1845,26 :   Paris, 19 septembre 1845. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
3 p. Lettre autogr., en français, signée (mutilée). 
 
1845,27 :   Auximi, 1. Ottobre 1845. Accademia dei Risorgenti, al 
Chiarissiomo Signore P. Gregorio Girard. - 1 p. Lettre typogr., en italien, avec sign. typogr. du 
Direttore. 
 
1845,28 :   Dijon, 23 octobre 1845. Louis Michel au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée (mutilée). 
 
1845,29 :   Paris, 20 novembre 1845. Institut de France, Académie des 
Sciences Morales et Politiques, au Père Girard. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée 
par le secrétaire perpétuel de l’Academie. 
 
1845,30 :   Vernier, 17 décembre 1845. F. M. L. Naville, au Père Girard. - 2 
p. Lettre autogr., en français (incomplète). 
 
1845,31 :   Paris/Fribourg, sans date (1845). Projet de contrat - concernant 
les droits de publication des œuvres du Père Girard - entre Rapet et Michel d’une part et 
Langlois & Leclercq, libraires, d’autre part. En plus : le droit resp. de la permission - attestée 
par le Père Girard - donnée à Rapet, de publier le « Cours de langue » - sous certaines 
conditions - à « l’école normale primaire de Périgueux » pour les élèves et les enseignants et 
de l’utiliser pour les cours de langue. - 2 p. Ms., en français. 
 
1845,31A :   Paris/Fribourg, sans date (1845). Projet de contrat - concernant 
les droits de publication des œuvres du Père Girard - entre Rapet et Michel d’une part et 
Langlois & Leclercq, libraires, d’autre part. En plus : le droit resp. de la permission - attestée 
par le Père Girard - donnée à Rapet, de publier le « Cours de langue » - sous certaines 
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conditions - à « l’école normale primaire de Périgueux » pour les élèves et les enseignants et 
de l’utiliser pour les cours de langue. - 3 p. Copie ms., en français. 
 
1845,32 :   (Paris), s.d. [1845?]. Louis Michel à J.-J. Rapet. - 3 p. Ms. 
(extrait de Louis Michel), en français. 
 
1846,1 :   Fribourg, 3 mars 1846. G. Girard, à MM. Dézobri & 
Magdeleine, libraires-éditeurs à Paris. - 3 p. Lettre autogr. (ébauche), en français, signée. 
 
1846,2 :   Fribourg, 13 mars 1846. G. Girard, à MM. Dézobri & 
Magdeleine, libraires-éditeurs à Paris. - 2 p. Lettre autogr. (ébauche), en français (incomplète). 
 
1846,3 :   Fribourg, 29 mars 1846. G. Girard, à Monsieur (Narcisse 
Achille) de Salvandy, Ministre de l’Instruction publique. - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en 
français. 
 
1846,4 :   Paris, 12 avril 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,5 :   Paris, 13 juin 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,6 :   Paris, 13 juillet 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,7 :   Paris, 22 juillet 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 2 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,8 :   Paris, 23 septembre 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,9 :   Genève, 20 novembre 1846. Ernest Naville, au Père Girard. - 2 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1846,10 :   Genève, 14 décembre 1846. Ernest Naville, au Père Girard. - 3 
p. Lettre autogr., en français, signée. (Notes autogr. du Père Girard à la suite de la lettre). 
 
1846,11 :   Paris, 29 décembre 1846. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 
3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1847,1 :   Paris, 1
er
 mars 1847. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1847,2 :   Chaux-de-Fonds, 13 août 1847. Dr. Charles-Louis Pury, au P. 
Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1847,3 :   Paris, 13 août 1847. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
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1847,4 :   Sans lieu (Fribourg), 4 septembre 1847. G. Girard, à M. Dézobri 
à Paris. - 2 p. Lettre autogr. (ébauche), en français. 
 
1847,5 :   Fribourg en Suisse, 6 septembre 1847. G. Girard, à S. E. 
Monsieur le Ministre de l’Iinstruction publique (Narcisse Achille de Salvandy) à Paris. - 1 p. 
Lettre autogr. (ébauche), en français. 
 
1847,6 :   Paris, 9 novembre 1847. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1847,7 :   Solothurn, 25. November 1847. P. Jérôme (Vogelsang), au P. 
Girard, ci-devant Provincial des RR. p. Cordeliers à Fribourg. - 3 p. Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
1847,8 :    Livourne, 12 décembre 1847. Lettre collective, adressée au Très 
Révérend Père Girard par des amis de la Toscane. - 2 p. Copie ms., en français, suivie des 
signatures enregistrées par A. Daguet. 
 
1847,9 :   Chaux-de-Fonds, 29 décembre 1847. Dr. Charles-Louis Pury, au 
P. Girard. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1847,10 :   Sans lieu et date (1847). G. Girard, au (Dr. Charles-Louis Pury, 
Chaux-de-Fonds). - 1 p. Lettre autogr. (ébauche), en français. 
 
1847,11a,b,c :   Annuaire officiel ou Almanach de poche du Canton de Fribourg 
de 1845, 1846, 1847. (Registres des lettres reçues et expédiées par le P. Girard). - 3 vol., petit 
format, imprimé, en français. Avec des notes autogr. du P. Girard, en français. 
 
1848,1 :   Fribourg, 10 janvier 1848. G. Girard, à Monsieur Alexandre 
Daguet, Directeur de l’école normale à Porrentruy. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1848,2 :   Sans lieu, Janvier 1848. Commission spéciale de la 
Réorganisation des études. Présidence du P. Girard. Rapport des séances du 20, 21, 22, 23, 25, 
26 et 27 janvier. - 4 p. Ms., en français, non signé. 
 
1848,3 :   Freiburg, 25. Januar 1848. Jos. Wilh. Immler, deutscher Pfarrer 
von St Jean, an Pater Girard. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée (en partie mutilée). 
 
1848,4 :   Fribourg, 7 février 1848. G. Girard, à Monsieur et cher ami 
(Enrico Meyer). - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1848,5 :   Fribourg, 15 février 1848. G. Girard, à Monsieur le Directeur de 
l’Instruction publique dans le canton de Fribourg (Julien Schaller). - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1848,5A :   Fribourg, 15 février 1848. G. Girard, à Monsieur le Directeur de 
l’Instruction publique dans le canton de Fribourg (Julien Schaller). - 2 p. Copie ms., en 
français. 
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1848,6 :   Paris, 3 mars 1848. Librairie Dézobry, E. Magdeleine et Cie, au 
Père Girard. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
1848,7 :   Fribourg, 16 mars 1848. G. Girard, au membre du Conseil d’Etat 
chargé de l’instruction publique. (Projet de Girard concernant l’organisation de l’instruction 
publique, à l’exception de l’enseignement supérieur et du Gymnase). - 6 p. Ms. autogr. 
(ébauche), en français, signé. 
 
1848,8 :   Fribourg, 16 mars 1848. G. Girard, à Monsieur le Directeur 
(probablement Julien Schaller, directeur de l’instruction publique). - 3 p. Copie ms. (de 
1848,7), en français. 
 
1848,9 :   Fribourg, 16 mars 1848. G. Girard, à Monsieur le Directeur de 
l’Instruction publique. - 2 p. Copie ms. (de 1848,7), en français. 
 
1848,10 :   Freiburg, 2. August 1848. M. Meyer, Pfarrer zu St. Johann, an 
« Ihro Bischöflichen Gnaden » (Marilley). Protestation gegen das Projekt des neuen 
Schulgesetzes. - 1 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1848,11 :   Freiburg, 21./22. September 1848. Rundschreiben des Staatsrats 
des Kantons Freiburg, an den Herrn Oberamtmann. Der Oberamtmann des Sensebezirks 
(Christoph-Joachim) Marro, an die Geistlichen. - 1 p. Lettre ms., en allemand, signée. 
 
1848,12 :   Meyrier, 11 décembre 1848. Rouz P., à Monsieur le Révérend 
Père Girard. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1848,13 :   Paris, 15 décembre 1848. Augustin Cochin, Dr. en droit, 
membre de la Commission des études scientifiques et littéraires et de la Société pour 
l’enseignement élémentaire, au P. Girard. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1848,14 :   Sans lieu et date (1848). G. Girard : Réponses aux observations 
de MM. Michel et Rapet sur la première partie de ma syntaxe. - 4 p. Ms. autogr. (ébauche), en 
français. 
 
1849,1 :   Paris, 6 mars 1849. Jean-Jacques Rapet, au Père Girard. - 4 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1849,2 :   Fribourg, juin 1849. G. Girard. Donation de sa bibliothèque. - 1 
p. Notice autogr. (ébauche), en français. 
 
1850,1 :   Divonae, 7 Martii 1850. Stephanus (Marilley) Episc. 
Lausannensis et Genevensis, D.D. Decanis Nostrae Diœcesis. - 3 p. Copie ms., en latin. 
 
1850,2 :   Murten, 27. März 1850. Zweisprachiger Artikel (deutsch-
französisch) vom 25. März über P. Girards Bedeutung. In : « Echo vom Moléson », Nr. 3, S. 
1-2. - 2 p. Imprimé, en français et en allemand. 
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1850,3 :   Rome, 28 mars 1850. Le Consul Général de Suisse, près le St. 
Siège, au Président du Conseil d’Etat du canton de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en 
français, signée. 
 
1850,4 :   Rom, 28. März 1850. Heinrich M. Im Hof, an den Schweizer 
Konsul in Rom. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1850,5a,b,c :   Fribourg, 10 mai 1850. La Commission établie par l’Etat de 
Fribourg pour l’érection d’un monument à l’illustre Père Girard (Circulaire qui relève les 
mérites du Père Girard et qui demande des dons pour le monument). - 4 p. Lettre ms., en 
français (1 exempl.) ; - 2 p. Lettre imprimée avec texte français (2 exempl.) ; - 2 p. Lettre 
imprimée avec texte allemand (1 exempl.). 
 
1850,6 :   Genève, 21 mai 1850. Le major Girard, à Monsieur le syndic (de 
Fribourg). - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1850,7 :   Basel, 28. Mai 1850. W. M. de Wette, an Urbain Schaller - 
früher Consul in Algier - in Freiburg. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1850,8 :   Trogen, Mai 1850. Jean. Gasp. Zellveguer, à Monsieur 
(probablement Alexandre Daguet). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1850,9 :   Basel, 4. Juni 1850. W. M. de Wette, an Urbain Schaller, 
Consul, in Freiburg/Schweiz. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1850,10 :   Genève, 16 juin 1850. Le major Girard, à Monsieur le Syndic 
(de Fribourg). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1850,11 :   Brugg, 13. Juli 1845. Aufruf zur Gründung eines Denkmals auf 
die hundertste Geburtsfeier Vater Pestalozzi’s. (modèle de base pour un appel concernant 
l’érection d’un monument en l’honneur du Père Girard). - 4 p. Imprimé, en allemand. 
 
1850,12 :   Basel, 19. Juni 1850. W. M. de Wette, an Urbain Schaller - 
ancien consul suisse à Algier - à Fribourg en Suisse. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1850,13 :   Sans lieu et date (1850). François Robadey. Nécrologue Père 
Girard. - 4 p. Ms., en français, non signé et incomplet (en partie déchiré et coupé) [travail 
d’école]. 
 
1850,14 :   Sans lieu et date [1850]. Edouard Girard, à son oncle (le Père 
Girard). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1850,15 :   Sans lieu et date[1850]. Joannesco Aycardi, prof. de 
philosophie, à M. Rev. Padre (G. Girard). - 2 p. Lettre autogr., en italien, signée. 
 
1850,16 :   Sans lieu, date et auteur [1850]. Le Père Girard. Notes 
biographiques. - 4 p. Ms., en français. 
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1850,17 :   Sans lieu et date [1850]. Edouard Girard, à son oncle (le Père 
Girard. - 2 p. Lettre autogr., enfrançais, signée. 
 
1850,18 :   S.d. Note concernant le tombeau de la mère de Grégoire Girard. 
- 1 p. Ms., en français. 
 
1851,1 :   Turin, 18 février 1851. Consulat de la Confédération suisse, Ch. 
Murset, à Monsieur le Président de la Commission du Monument Girard à Fribourg. - 2 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
1856,1 :   Fribourg, 5 avril 1856. P. Nicolas Raedlé, à Monsieur 
(probablement Daguet). - 2 p. Copie ms., en français. 
 
1856,2 :   Düdingen, 29. April 1856. Aufruf für die Wahlen vom 
November 1856. - 2 p. Ms., en allemand, signé par Johann Niklaus Buchs. 
 
1856,3 :   Berne, 31 juillet 1856. Le Conseil de Fabrique de la paroisse 
catholique de Berne cherche subside pour la construction d’une Eglise catholique à Berne. - 3 
p. Circulaire, lithogr., en français, signée par le curé-doyen Baud e. a. 
 
1857,1 :   Berne, 8 décembre 1857. M. Baud, curé-doyen. Circulaire pour 
continuer la collecte en faveur de la nouvelle Eglise catholique à Berne. - 2 p. Lettre lithogr., 
en français. 
 
1857,2 :   Plainpalais près Genève, 21 décembre 1857. A. Ramu, à 
Monsieur (A. Daguet). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1871,1 :   Berne, 24 mai 1871. Ch. de Sturler, à Monsieur le professeur (A. 
Daguet). - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
 
1872,1 :   Fribourg, 10 juillet 1872. Archives d’Etat, Jos. Schneuwly, 
archiviste, à la Direction de l’Instruction publique de Fribourg. - 3 p. Lettre ms., en français, 
signée. 
 
1872,2 :   Annexe A : Extrait du onzième registre (aux Archives No 3489) 
du notaire Jos. Tissot. Testament du Père Girard. No 6882. Publication du 8 mars 1850. 
(Fribourg, 8 juillet 1972 : Attesté par l’archiviste d’Etat, Jos. Schneuwly). - 4 p. Ms., en 
français, signé par l’archiviste d’Etat Jos. Schneuwly. 
 
1872,3 :   Annexe B : Extraits des protocoles des délibérations de la 
Correspondance Intérieure du Conseil d’Etat en 1850 (du 6, 9, 10 et 29 mars 1850). (Fribourg, 
8 juillet 1872 : Attesté par l’archiviste d’Etat, Jos. Schneuwly). - 4 p. Ms., en français, signé 
par l’archiviste d’Etat Jos. Schneuwly. 
 
1872,4 :   Annexe C : Extrait des protocoles de la Correspondance de la 
Direction de l’Instruction publique en 1850 (du 16 mars 1850). (Fribourg, 10 juillet 1872 : 
Attesté par l’archiviste d’Etat, Jos. Schneuwly). - 1 p. Ms., en français, signé par l’achiviste 
d’Etat Jos. Schneuwly. 
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1872,5 :   Fribourg, 9 août 1872. Jos. Schneuwly, archiviste d’Etat, à 
Monsieur Ayer, professeur à Neuchâtel. - 3 p. Lettre ms., en français, signée. 
 
1872,6 :   Romont, 14 août 1872. Léon Pasquier, notaire, à Monsieur 
l’Archiviste (Jos. Schneuwly). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1872,7 :   Fribourg, 19 août 1872. Jos. Schneuwly, archiviste d’Etat, à 
Monsieur le Directeur de l’Instruction publique du canton de Fribourg. - 3 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
1873,1 :   Fribourg, 8 janvier 1873. Direction de l’Instruction publique du 
canton de Fribourg : Liste des pièces remises aux archives de l’Etat par la Direction de 
l’Instruction publique. - 1 p. Ms., en français, signée par le Directeur Schaller et l’archiviste 
d’Etat Schneuwly. 
 
1878,1 :   La Tour, 23 mai 1878. (Joseph) Pasquier, à Monsieur (A. 
Daguet). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1878,2 :   Paris, 4 juillet 1878. Jean-Jacques Rapet, à Alexandre Daguet. - 
2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1878,3 :   Bern, 5. August 1878. Dr. J. Rud. Schneider, an Herrn Professor 
A. Daguet. - 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
1925,1 :   Chambésy, 10 mars 1925. F.-Louis Perrot de Montmollin, à la 
Bibliothèque de la Ville de Fribourg. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
1928,1 :   S. l. et date [1928]. Liste de papiers officiels relatifs au 
testament du P. Girard. [Par Léon Genoud, vers 1928]. - 1 p. Ms. dactylogr. (Avec une 
enveloppe dans laquelle les papiers étaient conservés, par Ferd. Rüegg, sous la cote A 1-8). 
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B) Œuvres manuscrites (autogr. et copies) 
(Cote : LD 12) 
 
 
 
B-1. Réflexions sur l’article six du Projet de Constitution pour la Suisse. Présentées à Mgr 
de Lausanne par G. Girard, Cordelier. 1798. - 30 p. Ms. autogr. 
 
B-2. Projet d’éducation publique pour la République helvétique. 1799. - 18 p. Copie ms. 
 
B-3. Commentaire concernant le Mémoire de l’Evêque de Lausanne adressé au Conseil 
exécutif le 5 octobre 1800. Avec des remarques et des observations du Père Girard et 
du chanoine Charles Aloyse Fontaine. - 16 p. Ms. autogr. 
 
B-4. Discours adressé aux élèves. Sujet : Encouragement au travail. S.d. [1805-1822]. - 6 
p. Ms. autogr. 
 
B-5. Discours du Rd. P. Girard, prononcés à la distribution des prix, pendant qu’il était 
Directeur des Ecoles de la ville de Fribourg. 1805-1822. - 346 p. Copie ms. Relié. 
Donné au Musée pédagogique par Arsène Blanc Dupont, 1896. 
 
B-6. Discours du P. Girard prononcés à la distribution des prix de l’école primaire de 
Fribourg. 1805-1815. - 93 p. Copie ms. (p. 89-93 : notes d’Alexandre Daguet). 
 
B-7. Discours du Rd. P. Girard, prononcés à la distribution des prix. Pendant qu’il était 
Directeur des Ecoles de la ville de Fribourg. 1805-1821. - 147 p. Copie ms. par 
différents copistes, entre autres F. X. Kunz. 1895. 
 
B-8. Extraits des Discours de clôture. [1805-1822]. - Fragments de 13 p. Copie dactylogr. 
Vers 1905. 
 
B-9. Abécédaire à l’usage de l’école française de la ville de Fribourg. Fribourg en Suisse : 
B.-L. Piller, 1812. Copie de la préface du 30 nov. 1811 et table des matières. - 12 p. 
Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
 
B-10. Vorwort zur 2. Auflage des Abcbüchleins. Traduction en allemand de la préface du 
30 nov. 1811 et table des matières. - 9 p. Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-11. Questions à répondre par la Classe de morale publique et d’éducation civile [de la 
Société économique de Fribourg. 1813.]. - 2 p. Ms. autogr. 
 
B-12. 4 rapports du Père Girard présentés en 1813 à la Classe de morale publique et 
d’éducation de la Société économique de Fribourg, copiés des « Mémoires de la 
Société économique de Fribourg », premier cahier, 1813-1816, p. 69-88. Y précèdent 
des extraits du « Protocole de la Classe de morale et d’éducation de la Société 
économique de Fribourg », 1816. - 21 p. Copies ms. (pour et par F. X. Kunz). 
 
B-13. III
e
 Rapport de la Classe de Morale publique et d’éducation sur la Ronde des pauvres, 
dans la séance de Novembre 1813. - 10 p. Ms. autogr. (Cote : LE 41). 
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B-14. Elementa Philosophiae universae in usum praelectionum. [1813/14]. 
a)  Pars I : Propaedeutica. Copie ms., par Hermann, 1824. - Non relié, 278 p. 
(manquent p. 131-242 = §§ 51-118). 
b)  Pars II : Theoretica, Lib. I : Anthropologia. Copie ms., [par Hermann, 1824]. - 
Non relié, incomplet, p. 1-142 (§§ 1-62). 
c)  Pars II : Theoretica, Lib. I : Anthropologia. Figurae (cf. L 214, 2, p. 683-705). - 
Copie ms. S. d. 16 p. 
 
B-15. Elementa Philosophiae universae in usum praelectionum. [1813/14].  
a)  Pars I : Propaedeutica. Copie ms. [1818]. - Relié. 577 p. (Cote : Soc. Lect. F 
562). 
b)  Pars II : Theoretica, Lib. I : Anthropologia. Copie ms. 1818. - Relié. 672 p. (Cote : 
Soc. Lect. F 563). 
 
B-16. Elementa Philosophiae universae in usum praelectionum. [1813/14].  
a)  Pars I : Propaedeutica. Copie ms. -. 432 p. Relié. (Cote : L 214, 1). 
b)  Pars II : Theoretica, Lib. I : Anthropologia. Copie ms. -. 723 p. Relié (Cote : L 
214, 2). 
 
B-17. Rapport de la Classe de morale et d’éducation - fait à la Société économique le 5 
février 1815 - sur la nécessité d’améliorer les écoles populaires du Canton. - 15 p. 
Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
 
B-18. Rapport de la Classe de morale et d’éducation - fait à la Société économique le 9 juin 
1816 - sur la meilleure manière d’organiser une école de garçons dans nos 
campagnes. - 68 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
 
B-19. Extrait d’un Rapport de la Classe de morale et d’éducation de la Société Economique 
de Fribourg, fait par le R.P. Girard, sur la meilleure manière d’organiser une école de 
garçons dans nos Campagnes, suivi d’une notice sur la Fabrique de bienfaisance de 
Fribourg. - 14 + 2 p. Copie ms. (par Louis Perrot, vers 1816). 
 
B-20. Rapport au Conseil de la Ville de Fribourg sur la nouvelle maison d’école, du 8 
juillet 1816, y compris un devis pour la nouvelle école. - 14 p. Copie ms. 
 
B-21. Mémoire sur la combinaison de l’instruction et du travail à la Fabrique de 
bienfaisance de Fribourg. (Société économique, Classe de Morale et d’éducation, 
rapport du 24 janvier 1817). - 38 p. Copie ms. (pour et par F. X. Kunz). 
 
B-22. Denkschrift von 1818, nebst der Antwort des Gemeinderats von Freiburg und dem 
Schreiben der Familienväter an den letzteren. (Traduction partielle du « Mémoire sur 
l’enseignement religieux » et copie de la Réponse du Conseil municipal, imprimés en 
1818, suivis de la copie des « Adresses présentées ... en novembre 1818 par les Pères 
de famille »). - 6 p. Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-23. Vocabulaire français-allemand pour la première classe de l’école française, destiné à 
fixer l’attention des petits sur les objets de leur expérience, en leur en donnant le nom 
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dans les deux langues. 1818 mars. - 58 p. Ms. autogr. Relié. Au dos, titre doré : 
« Vocabulaire ». 
 
B-24. Projet d’un Règlement pour les écoles du Canton de Fribourg. [1819]. - 29 p. Copie 
ms. (avec note autogr. de Girard sur la première page). 
 
B-25. Discours du Préfet aux magistrats sur l’enseignement mutuel lors de la distribution 
des prix en 1820. - 12 p. Copie ms. 
 
B-26. Grammaire des campagnes à l’usage des écoles rurales du canton de Fribourg. 
Première partie. Fribourg 1821. (Copie de l’« Avis aux instituteurs », suivie de la 
table des matières). - 16 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
 
B-27. [Grammaire des campagnes à l’usage des écoles rurales du canton de Fribourg. 
Première partie. Fribourg 1821]. Vorwort zu der Grammatik für Landschulen. 
(Traduction en allemand de l’« Avis aux instituteurs » ; Table des matières). - 17 p. 
Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-28. Grammaire des campagnes. Seconde partie : Conjugaison par phrases. - 314 p. Ms. 
autogr. Relié, demi-peau. Au dos, titre doré : « Grammaire des campagnes. Partie 2. » 
 
B-29. Instructions données à l’Ecole normale. Sept. et oct. 1822. (Méthode et Pédagogie). - 
5 p. Ms. autogr. 
 
B-30. Sujets d’entretiens à l’Ecole normale (Méthodique, Pédagogique). 1822. - 2 p. Ms. 
autogr. 
 
B-31. Sujets d’exhortations pour l’Ecole des Régents. Sept. et oct. 1822. - 16 p. Ms. autogr. 
 
B-32. Lettre au Conseil Municipal de la ville de Fribourg sur le Verbal qui a été dressé 
d’office à l’école des garçons, le 13 mars 1823, pour constater les moyens que l’on 
emploie en faveur de l’enseignement religieux. Avec la Réponse du Conseil 
Municipal, suivie d’une adresse des pères de famille de la dite ville. Fribourg en 
Suisse : Imprimerie F. L. Piller, 1823. - 20 p. Copie ms. de l’imprimé (par F. X. 
Kunz). 
 
B-33. Der moralische Wert des wohleingerichteten wechselseitigen Unterrichtes 
(vorgetragen in der Versammlung der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft zu 
Luzern, am 14. September 1825). - 14 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz) de la 
traduction allemande parue à Zürich en 1826. 
 
B-34. Vorschläge über die Einrichtung der zwei französischen Schulen in Luzern. [S. d. 
Vers 1825] - 8 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
 
B-35. Quelques souvenirs de ma vie avec des réflexions. Commencé en novembre 1826. - 
120 p. (chap. I-III) + 31 p. (chap. V), mal reliés à la fin. - Ms. autogr. 
Annexe de 2 fol. : 
a)  [Note sur l’enseignement mutuel] (cf. Editions du Centenaire, vol. I, p. 121-122). 
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b)  Brouillons de 2 lettres, 17 mars 1823 au Conseil municipal ; 18 mars 1823 au 
Curé de Ville. 
 Le tout relié (en 1950), pleine-peau, avec cassette. 
 
B-36. Le père de famille arraché à ses enfants. [Chap. V des souvenirs]. - 24 p. Copie ms. 
 
B-37. Souvenirs du Père Girard. [Chap. I-III]. - 141 p. Copie ms., par 2 copistes, dont F. X. 
Kunz, Hitzkirch, 24. Febr. 1905. 
 
B-38. Oraison dominicale. [Notes. S. d. 1826]. - 1 p. Ms. autogr. 
 
B-39. Entwurf zu einem Lehrbuch für den Elementarunterricht in der französischen 
Sprache für die Bürgerschulen. Luzern 1827. - 16 p. Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-40. Vorwort zu der « Erklärung des Planes von Freiburg in der Schweiz ». (Traduction en 
allemand de la préface de l’« Explication du Plan de Fribourg en Suisse », Lucerne 
1827). - 2 p. Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-41. Bericht an den hohen Erziehungsrat des Kantons Luzern über die 
Ausbildungsschulen für die weibliche Jugend des Kantons. [1830]. - 17 p. Copie ms. 
(pour F. X. Kunz). 
 
B-42. Réclamation de G. Girard, cordelier, ancien Préfet de l’école de la ville de Fribourg 
et présentement professeur de philosophie au Lycée de Lucerne contre la sentance de 
la cour épiscopale de Fribourg au sujet de la grammaire ou leçon de langue à l’usage 
des écoles primaires. Fribourg 1831. - 4 p. Ms. autogr. (ébauche, incomplète). 
 
B-43. Ma protestation contre le Mémoire adressé au vénérable Clergé du canton de 
Fribourg en date du 20 janvier 1832. - 12 p. Ms. autogr. 
 
B-44. Mes adieux à mes auditeurs de philosophie à Lucerne. (Brouillon du discours 
d’adieu, en allemand, tenu le 25 sept. 1834 à Lucerne). - 3 p. Ms. autogr. 
 
B-45. Mémoire en réponse à 12 questions venant de Pise. Fribourg, 23 févr. 1835. 
(Collationné sur l’original qui est à Pise). - 12 p. Copie ms. 
 
B-46. Die sittlich-religiöse Richtung des Sprachunterrichtes in Volksschulen. Drei 
Gespräche der Versammlung der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft in 
Zürich (1836). Gewidmet von G. Girard in Freiburg. 
- Erstes Gespräch : Ueber den Sprachunterricht als Hauptmittel der intellektuellen u. 
sittlich-religiösen Bildung (p. 1-46) ; 
 - Zweites Gespräch : Wie durch den Sprachunterricht das Gefühl für das Wahre, Gute 
und Schöne und das Mitgefühl gebildet werden können (p. 46-110) ; 
 Drittes Gespräch : Von der Bildung des religiösen Gefühls durch den 
Sprachunterricht (p. 111-140). 
(Copie partielle de l’autographe aux ACC). - 140 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
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B-47. De la valeur éducative de l’enseignement mutuel et de l’élément chrétien dans les 
écoles. Fragment d’un écrit du P. Girard envoyé à une Société de Toscane (Guida 
dell’Educatore. Janv. et Février 1837). - 16 p. Copie ms., incomplète. 
 
B-48. Des punitions et récompenses. Fragment du P. Girard extrait de la Guida 
dell’Educatore. Janv. et Février 1837. - 6 p. Copie ms. 
 
B-49. Bericht an die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft über die Normalschulen 
der Kantone Freiburg u. Waadt. 1837. - 26 p. Copie ms. (par F. X. Kunz). 
 
B-50. Bericht an die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft über die Normalschule in 
Münchenbuchsee. 1838. - 38 p. Copie ms. (pour et par F. X. Kunz). 
 
B-51. Adumbratio philosophiae. 1839. (Copie de l’autogr. aux ACC). - 157 p. Copie ms. 
(par S. Lambert), 1849. (Cote : L 885). 
 
B-52. Discours d’ouverture prononcé à la session de la Société helvétique des sciences 
naturelles, à Fribourg, le 24 août 1840. - 15 p. Ms. autogr. 
 
B-53. Exemples de Propositions. [1845]. - 2 p. Ms. autogr. 
 
B-54. Etablissement du Séminaire au Collège. [Notes. 1847]. - 3 p. Ms. autogr. 
 
B-55. [Notes concernant le programme d’études. 1849]. 6 p. Ms. autogr. 
a) L’enseignement supérieur. - Le gymnase. 
b) Gymnase allemand à côté du gymnase français. 
c) Les trois classes inférieures - les deux classes supérieures. 
d)  Réflexions sur le gymnase des Jésuites à Fribourg. 
 
B-56-66 : documents non datés 
 
B-56. Cours éducatif de la langue maternelle 
 
a)  De l’enseignement régulier de la langue maternelle. (Introduction). 
1.  Première version. Livre I-II. - 118 p. Ms. autogr. 
2.  Première version. Livre III : Le cours de langue mis au service de la culture du 
cœur. - 69 p. Ms. autogr. 
3.  Première version. Livre IV-V. - 48 p. Ms. autogr. 
4.  Deuxième version. Livre I-V (Ms. complet). - 325 p. Ms. autogr. 
5.  Révision de la 2e partie du ms. complet (Livre IV, chap. IV jusqu’à la fin. - 96 
p. Ms. autogr. 
 
b) Première partie, t. I : Syntaxe de la proposition. 
1.  Première version. - 176 p. Ms. autogr. 
2.  Deuxième version (définitive). - Pag. mult. Ms. autogr. 
 
c) Première partie, t. II : Conjugaison par propotition et vocablaire. VI + 83 + XI + 
82 p. Ms. autogr. 
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d) Deuxième partie, t. I : Syntaxe. Phrases de deux propositions. - × + 246 p. Ms 
autogr. 
 
e) Deuxième partie, t. II : Conjugaison. Phrases de deux propositions. - 5 + 53 + 10 
p. Ms. autogr. (partiellement de la main d’un secrétaire). 
 
f) Deuxième partie, t. II : Vocabulaire. - VII + 91 p. Ms. autogr. 
 
g) Troisième partie, t. I : Syntaxe de la période. - 8 + 131 + 172 p. (avec brouillons 
ou autres versions intercalés). Ms. autogr. 
 
h) Troisième partie, tome II : Esquisses de compositions. - 85 p. Ms. autogr. 
 
i) Brouillons et versions antérieurs. 
1.  Brouillon de la partie II, t. I, leçons 53-73, p. 63-86. - Ms. autogr. 
2.  Dialogues pour la IIe partie. - Non paginé. Ms. autogr. 
3.  Dialogues pour la IIIe partie. - Non paginé. Ms. autogr. 
4.  Brouillons divers. - Non paginé. Ms. autogr. 
 
j)  Manuscrit du « Cours éducatif de langue maternelle » par le R.P. Grégoire Girard 
de l’ordre des R.P. Cordeliers, rendu à Mme Philomène de Girard née de 
Montenach par Mr. le colonel Perrier. Première version de la deuxième partie, t. I. 
- 238 p. Ms. autogr. (incomplet). 
 
k) Maculature ayant servi pour la conservation du manuscrit du Cours éducatif 
jusqu’en 2000. 
 
B-57. Demande de Jacques et de Jean. Réponse du Sauveur. - 26 p. Ms. autogr. 
 
B-58. Erziehung zur Religion. An Mütter. Sechs Gespräche. (Copie de l’autogr. aux ACC). 
- 262 p. Copie ms. (pour F. X. Kunz). 
- Erstes Gespräch : Die kindliche Liebe in Religion verwandelt (30 p.) ; 
 - Zweites Gespräch : Die Geister und ihre Offenbarungen (49 p.) ; 
- Drittes Gespräch : Amalia’s Welt. Gott u. Religion (45 p.) ; 
 - Viertes Gespräch : Die Erdkugel und der grosse Baumeister derselben (63 p.) ; 
 - Fünftes Gespräch : Die Schönheit unserer Erde und der Maler der Maler (32 p.) ; 
- Sechstes Gespräch : Die Bewohner der Erde und der Erlöser (33 p.). 
Avec des annotations du copiste (5 p.) et un petit traité sur le « Völkerrecht » (5 p.). 
 
B-59. Esquisse d’instruction chrétienne, rédigée par le Père Girard pour les Princes Ghyka 
de Moldavie. - 109 p. Copie ms. Reliure de carton recouvert de papier vert, gaufré. 
Titre doré sur le premier plat : « G. Girard. Instruction chrétienne ». 
 
B-60. Esquisse d’instruction chrétienne. - 119 p. Copie ms. 
 
B-61. Explication du catéchisme diocésain. - 429 p. Ms. autogr. Relié, demi-peau, avec titre 
doré au dos. (Cote : L 884). 
- Sacrement de Confirmation : 17 p. 
- Première instruction pour la Confession : 22 p. 
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- Sacrement de pénitence : 30 p. 
- Sacrement de l’autel : 31 p. 
- Explication abrégée du Sacrement de l’autel : 10 p. 
- Du Symbole des apôtres : 10 p. 
- 12 Articles du Symbole : 116 p. 
- II. Partie : a) Commandements de Dieu : 61 p. 
- Explication du Catéchisme diocésain par demandes et réponses, Seconde partie : 
132 p. 
 
B-62. Leçons de langue. II
e
 classe, 1
er
 Cours. Le Le substantif et l’adjectif en concordance. - 
50 p. Ms. autogr. Relié en carton. (Cote : L 1829). 
 
B-63. Proportion entre les objets dans la 2
e
 et 3
e
 française dans la semaine comptant 25 
heures.- 5 p. Ms. autogr. 
 
B-64. Traités de prédication. - 140 p. Ms. autogr. (selon Ernest Naville, l’ébauche d’un 
ouvrage sur la Prédication, mais qui n’a jamais été rédigé et qui devrait dater de la 
jeunesse de l’auteur). Relié, demi-peau. Au dos : Titre doré « Girard. Prédication ». 
a) De la manière de prêcher l’Evangile (p. 1-44) ; 
b) Génie des Instructions chrétiennes (p. 47-91) ; 
c) Idée du ministère évangélique. Supplément (p. 93-121) ; 
d) Sur les Instructions chrétiennes en général (p. 123-140). 
 
B-65. [Hymnes, paroles de chants que chanteront les élèves.] - 3 p. Ms. autogr. 
a) C’est Dieu qui forma la structure ... - 1 p. 
b) Invocation avant le catéchisme : Venez, Esprit de notre Père ... - 1 p. 
c) Fils bien aimé du Père ... - 1 p. 
 
B-66. [Fragments de textes divers. S. d.]. - 4 p. Ms. autogr. 
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C) Œuvres imprimées 
(Cote : LB 9) 
 
 
 
C-1. Notiones philosophico-theologicae in scientiis moralibus, iurisprudentia praesertim 
sacra fundamentales, quas praeside P. Philippo Fœrster Minor. Convent. De 
Soloddoro iur. Eccles. p. t. lectore ordinario una cum positionibus ex universo iure 
ecclesiastico selectgis publico eruditorum examini submittunt P. Hyacinthus Conrad 
Offonisburgensis, F. Gregorius Girard Friburgensis Helvetus eiusdem ordinis et 
studii. - Wirceburgi in Conventu ad S. Crucem, die Augusti Anno MDCCLXXXVIII. 
Typis Francisci Sebastiani Sartorius, Typographi. 92 p. 8
o
. 
 
C-2. Rapport sur l’Institut de Mr. Pestalozzi à Yverdon, présenté à S. E. Mr. le 
Landamann et à la haute Diète des dix-neuf cantons de la Suisse. Imprimé par ordre 
de la Diète. - Fribourg : Béat-Louis Piller, Imprimeur cantonal, 1810. - 200 p. 8
o
. 
 
C-3. Discours prononcé par le Préfet de l’école française de la ville de Fribourg, à la 
Distribution des Prix, le 3 septembre 1817, dans l’église des RR. p. Cordeliers. - 
Fribourg en Suisse : F.L. Piller, 1817. 15 p. 8
o
. 
 
C-4. Discours prononcé par le Préfet de l’école française de la ville de Fribourg, à la 
Distribution des Prix, le 9 septembre 1818 dans l’église des RR. p. Cordeliers. - 
Fribourg en Suisse, F.L. Piller, 1818. 16 p. 8
o
. (2 ex.). 
 
C-5. Idem. F. L. Piller, 1818. - 12 p. 8
o
. (imprimé différent du précédent). 
 
C-6. Rede des hochw. Pater G. Girard, Vorstehers der französischen Schule der Stadt 
Freyburg, gehalten bey der Preisaustheilung in der Franziskaner-Kirche am 9ten 
September 1818. Aus dem Französischen übersetzt. - Freiburg in der Schweiz : F.L. 
Piller, 1818. 16 p. 8
o
. 
 
C-7. Mémoire sur l’enseignement religieux de l’école française de Fribourg, présenté au 
Conseil municipal par le Préfet de dite école, et suivi de la réponse du Conseil 
municipal du 25 octobre 1818. - Fribourg : François-Louis Piller, 1818. 34 p. 8
o
. 
 
C-8. Emploi des tableaux de lecture et d’orthographe dans les écoles d’enseignement 
mutuel. Ouvrage dédié à Mrs. les Instituteurs par le Préfet de l’école française de 
Fribourg. Avec approbation. - Fribourg en Suisse : F.-L. Piller, 1818. 80 p.8
o
. 
 
C-9. Discours prononcé par le Préfet de l’école française de la ville de Fribourg, à la 
Distribution des Prix, le 2 septembre 1819, dans l’Eglise des RR. p. Cordeliers - 
Fribourg en Suisse : F. L. Piller, 1819. 12 p. 8
o
. 
 
C-10. Heinrich Zschokke, Le village de Val-d’or ou sagesse et prospérité. Edition revue sur 
celle de Paris. [Traduit de l’allemand par le R. P. Girard]. - Fribourg : François-Louis 
Piller, 1821. 120 p. 8
o
. 
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C-11. De la nécessité de cultiver l’intelligence des enfans pour en faire des chrétiens. 
Discours prononcé à la distribution des prix de l’école de Fribourg, le 30 août 1821, 
par le P. Girard, préfet de l’école. - In : Journal d’Education, VIIe année, No 1, 
octobre, Paris 1821, p. 31-48. 8
o
. 
 
C-12. Grammaire des campagnes, à l’usage des écoles rurales du canton de Fribourg. 
Ouvrage prescrit par le Conseil d’Education. Première partie. Conjugaison par 
propositions. Avec six tableaux en gros format et en petit. - Fribourg en Suisse : F.-L. 
Piller, 1821. XII, 175 p. 8
o
. 
 
C-13. Discours prononcés par le Révérend Père Girard, Préfet de l’école française de la 
ville de Fribourg, à la distribution des prix, les 30 août 1821 et 1822, dans l’Eglise 
des RR. p. Cordeliers. - Fribourg : F. L. Piller, 1822. 29 p. 8
o
. 
 
C-14. De la nécessité de cultiver l’intelligence des enfans pour en faire des chrétiens. 
Discours prononcé à la distribution des prix de l’école de Fribourg, le 30 août 1821, 
par le P. Girard, de l’ordre des Cordeliers, préfet de l’école. (Extrait). - In : Journal de 
la Société de la morale chrétienne, tome II, N
o
 9 (Paris 1823), p. 124-136. 
 
C-15. Lettre au Conseil municipal de la ville de Fribourg sur le verbal qui a été dressé 
d’office à l’école des garçons, le 13 mars 1823, pour constater les moyens que l’on 
emploie en faveur de l’enseignement religieux ; avec la réponse du conseil 
communal, suivie d’une adresse des pères de famille de dite ville. - Fribourg : 
François-Louis Piller, 1823. 18 p. 8
o
. 
 
C-16. Explication du plan de Fribourg en Suisse, dédiée à la jeunesse de cette ville, pour lui 
servir de première leçon de géographie. - Lucerne : Xavier Meyer, 1827. 134 p. 8
o
. 
 
C-17. Des moyens de stimuler l’activité dans les écoles. Dialogue dédié par G. Girard, de 
Fribourg, à la Société suisse d’utilité publique, réunie à Trogue, en 1835. In : Actes 
de la Société suisse d’utilité publique. Traduits de l’allemand. Vingt-unième rapport, 
1835. - Genève : Imprimerie Charles Gruaz, 1836, p. 131-178. 8
o
. 
 
C-18. Parallèle entre la Philosophie et la physique. Discours d’ouverture, prononcé à la 
session de la Société helvétique des sciences naturelles, à Fribourg, le 24 août 1840. - 
Fribourg : Joseph-Louis Piller, 1840. 24 p. 8
o
. 
 
C-19. Discours d’ouverture, prononcé à la session de la Société helvétique des sciences 
naturelles, à Fribourg, le 24 août 1840, par son président annuel. - In : Actes de la 
Société helvétique des sciences naturelles, assemblée à Fribourg, les 24, 25 et 26 août 
1840. 25
e
 Session. Fribourg en Suisse : Joseph-Louis Piller, 1841, p. 3-27. 8
o
. (v. 
aussi p. 45 ss., 64-71, 232, 247-253). 
 
C-20. Discours sur la nécessité de cultiver l’intelligence des enfants pour en faire des 
chrétiens, et sur l’importance de les initier à la connaissance de la nature, prononcés 
aux Distributions des Prix de l’école française de Fribourg, par Grégoire Girard, 
Cordelier, ancien préfet de cette école, membre correspondant de l’Institut de France 
(Acad. des sciences morales et polit.), chevalier de la légion d’honneur. - Paris : 
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Dézobry, E. Magdeleine et Cie., 1848. 32 p. 8
o
. (Réimpression des discours, 
prononcés les 30 août 1821 et 1822). 
 
C-21. Premières notions de Religion à l’usage des jeunes enfants, dans les écoles, les salles 
d’asile et les familles, par le R. P. Grégoire Girard, de l’Ordre des Cordeliers. - 
Paris : Dézobry et E. Magdeleine, 1853. 167 p. 8
o
. 
 
C-22. Chants de distribution des prix. (Hymnes, Stances, Paroles et Chants que chanteront 
les élèves de l’école française de Fribourg à la distribution des prix). 
1. Dieu, que le jour annonce ... 1805. - 1 p. 
2. O Vous de la jeunesse ... 12 septembre 1806. - 1 p. 
3. Oui, vers le Ciel élevons notre amour ... 11 septembre 1807. - 1 p. 
4. Que ce jour a de charmes ... 15 septembre 1808. - 1 p. 
5. Ecoutez, ciel et terre ... 13 septembre 1809. - 1 p. 
6. Oui, nous vous bénissions, notre Dieu, notre Père ! ... 13 septembre 1810. - 1 p. 
7. Nous élevons vers vous nos regards et nos vœux ... 12 septembre 1811. - 1 p. 
8. Soyez béni, Dieu ! Père ! ... 3 septembre 1812. - 1 p. 
9. Protecteur de l’enfance ... 2 septembre 1813. - 1 p. 
10. Dieu, créateur et père ! ... 2 septembre 1814. - 1 p. 
11. C’est Dieu qui fit le monde, et la terre et les cieux ... 5 septembre 1815. - 1 p. 
12. Le front dans la poussière Adorons notre Dieu ... 6 septembre 1816. - 1 p. 
13. Nous adorons, courbés sur la poussière ... 3 septembre 1817. - 4 p. 
14. Reçois, Seigneur ! L’hommage ... 9 septembre 1818. - 4 p. 
15. Heilig, heilig, heilig, Unaussprechlich heilig ... 1819. - 4 p. 
16. Salut, salut, séjour heureux ... 30 juin 1819. - 4 p. 
17. De tes bienfaits, o ! notre Père ... 1820. - 4 p. 
18. Divin Sauveur, écoutez ma prière ... 1821. - 4 p. 
19. O ! combien nous sommes heureux ... 30 août 1822. - 4 p. 
20. Divin Sauveur, écoutez ma prière ... 1833. - 3 p. 
21. L’éternel, que mon cœur révère ... 1834. - 4 p. 
22. Le front dans la poussière ... 28 août 1837. - 4 p. 
23. Soyez béni, Dieu ! Père ! ... 28 août 1838. - 4 p. 
24. Divin Sauveur, écoutez ma prière ... 4 août 1859. - 4 p. 
25. Soyez béni, Dieu ! Père ! ... 23 et 31 juillet 1860. - 4 p. 
26. Oui, vers le Ciel élevons notre amour ... 6 août 1861. - 4 p. 
27. Beau jour de récompense ... 4 août 1863. - 6 p. 
28. Textes des chants exécutés par les élèves de l’école primaire de la ville de 
Fribourg au concert du 1
er
 mars 1867. - Fribourg : Imprimerie Fragnière, 1867. 
15 p. 
29.  Festlich wollen wir uns freuen ... 2. Sept. 1813. - 1 p. 
30.  Freue dich, o Freyburgs Jugend ... 5. September 1815. - 1 p. 
31. Vereint in deinem Heiligthume ... 3. Herbstmonat 1817. - 1 p. 
32.  Dir Herr ! sey aus der Kinder Mund ... 9. Herbstmonat 1818. - 1 p. 
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D) Ecrits et publications concernant le Père Girard et son temps 
 
 
Da) Manuscrits 
(Cote : LD 12) 
 
 
 
Da-1. Louis Perrot-Jaquet Droz : [Notes sur l’Ecole du Père Girard à Fribourg et son 
enseignement mutuel]. Vers 1816. - 9 p. + 5 fol. en blanc. Ms. autogr. 
 
Da-2. Courte Notice sur l’établissement du Collège de Fribourg et sur le V. Père Canisius 
qui en fut le fondateur. (Note de Daguet : « Discours prononcé par M. Balthasar de 
Muller au Grand Conseil aristocratique de Fribourg le 15 sept. 1818 ».) - 12 p. Copie 
ms. 
 
Da-3. Pestalozzi – Girard. Extrait de la Revue encyclopédique, tome 5 (1820). - 8 p. Copie 
ms. 
 
Da-4. Documents concernant l’enseignement mutuel à Fribourg. 1823 (Cote : L 1492) 
 
a)  Mémoire de Mgr Pierre-Tobie Yenni, Evêque de Lausanne et Genève, à Son 
Excellence l’Avoyer en Charge et aux très honorés Seigneurs du Conseil d’Etat de 
la Ville et République de Fribourg. 25 février 1823. - 5 p. Copie ms. (L 1492, fol. 
I-III). 
b)  Rapport du Conseil d’Education sur les réponses à la circulaire du 11 mars 1823. - 
16 p. Copie ms. (L 1492, p. 41-56). 
c)  Rapport du Conseil d’Education sur le Mémoire du révérendissime Ordinaire en 
date du 25 février 1823 pour la suppression de l’enseignement mutuel, au Conseil 
d’Etat. 15 avril 1823. - 18 p. Copie ms. (L 1492, p. 1-18). 
d)  Rapport du Conseil d’Education sur l’Etat des Ecoles cantonales antérieurement et 
postérieurement au Règlement ainsi que sur leur état actuel en 1823. - 22 p. Copie 
ms. (L 1492, p. 19-40). 
 
Da-5. R. Hanhart : Was in der Stadt & Republik [Freiburg] im Uechtland zerstört worden. 
In : Basler wissenschaftliche Zeitschrift I (1823), Heft 4, S. 52-81. - 18 p. Copie 
dactylogr. (pour F. X. Kunz). 
 
Da-6. Jean-Louis Micheli : Du Père Girard et de son enseignement. Extraits du journal 
genevois « Le Fédéral » du 24, 28 février et du 3 mars 1843. - 47 p. Copie ms. 
 
Da-7. Idem. - 84 p. Copie ms. Relié, carton et toile gaufré, titre doré sur le premier plat. 
 
Da-8. Rose Naville : Vers offerts au R. P. Girard en juillet 1844. - 12 p. Copie ms. 
 
Da-9. M. Charbonneau : Observations sur le Cours de langue maternelle du R. P. Girard. - 
8 p. Copie ms., incomplète. 
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Da-10. Naville, F. M. L. : De la culture de l’esprit et du cœur par l’étude de la grammaire, ou 
analyse raisonnée de l’ouvrage sur l’enseignement régulier de la langue maternelle, 
par le R. P. Girard, accompagnée d’observations concernant le Cours de langue 
auquel cet ouvrage sert d’introduction, par F. M. L. Naville. In : Bibliothèque 
universelle de Genève, Nouvelle Série, 10 (1845), p. 114-116. - 10 p. Copie ms. (par 
F. X. Kunz). 
 
Da-11. Xavier Kohler : Père Girard. Poésie. Mars 1847. - 2 p. Copie ms. 
 
Da-12. J. J. Rapet : Brouillon de la Notice sur le P. Girard (Le Père G. Girard. Notice sur sa 
vie et ses travaux. Examen de ses doctrines pédagogiques.) - 82 p. Copie ms. d’un 
manuscrit non publié, vers 1853 (copie par F. X. Kunz, datée 19 janvier 1905). 
 
Da-13. Übernahme der französischen Schule in Freiburg durch die Franziskaner. Extrait de 
l’étude de Nicolas Raedlé : Le Couvent des RR. p. Cordeliers de Fribourg, in : Revue 
de la Suisse catholique 16 (1884-1885), p. 646-648. - 3 p. Copie ms. (par F. X. 
Kunz). 
 
Da-14. Copies de diverses publications sur le Père Girard (1833-1892). - 28 p. Copie ms. 
(par F. X. Kunz). 
 
Da-15. Copies d’actes concernant le Père Girard. - p. 75-179, copies faites par F. X. Kunz. 
 
a)  Ausgewählte Briefe von P. Gregor Girard an P. Eusebius Marzohl, Guardian des 
Franziskanerklosters in Luzern. (17 lettres de la période de 1813-1834). - p.75-95. 
b)  Aus den Akten der Armenschule in Luzern. (9 actes de la période de1824-1830). - 
p. 96-105. 
c)  P. G. Girards Mitwirkung beim Unterricht am Lehrerseminar zu Luzern. (2 lettres 
de 1828 et 1829). - p. 106-108. 
d)  Einführung des wechselseitigen Unterrichts in den Schulen des Kantons Luzern. 
(3 lettres de 1829). - p. 109-112. 
e)  P. G. Girards Anstellung und Entlassung als Professor der Philosophie zu Luzern. 
(13 lettres de la période de 1827-1833). - p. 113-131. 
f)  Aus dem Protokoll des Franziskanerklosters in Luzern, geführt von P. Eusebius 
Marzohl. (Luzern, Staatsarchiv, Akten der Franzikaner). (Période de 1799-1828). - 
p. 132-135. 
g)  Die Ordenskapitel der schweiz. Franziskanerklöster von 1804-1836, an denen P. 
G. Girard teilgenommen, u. die Ordensämter, die er zu dieser Zeit bekleidet hat. - 
p. 136-141. 
h)  Aus P. Gregor Girards Briefwechsel in Ordensangelegenheiten, besonders mit der 
Regierung von Luzern. (Aus den Akten der Franziskaner zu Luzern). (19 
documents de la période de 1804-1822). - p. 142-179. 
 
Da-16. Joseph Schneuwly, Ecoles du R. P. Girard. 1904. - Copie ms. 15 p. (Texte publié en 
1905 dans le cadre de la fête du centenaire). 
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Db) Imprimés 
(Cote : LB 9) 
 
 
 
Db-1. Joannes Bapt. Odet, Dei et sanctae Sedis gratia episcopus Lausannensis, etc. etc., 
Dilectis nobis in Christo RR. Decanis, Parochis, Prioribus, Vicariis, Sacellanis ... 
salutem in Domino. Friburgi, die 10 Julii 1799. - s. typ., s. d. 4 p. 4
o
. 
 
Db-2. [Aloyse Fontaine], Un mot sur la tolérance religieuse, d’après les lumières de la 
raison. - [Fribourg : s. typ., s. d. (1800)]. 31 p. 8
o
. 
 
Db-3. Hirtenbrief von dem Kirchenrath des Kantons Bern an die Christengemeinden des 
Kantons. Bern, den 9. May 1802. - S. l., s.d. 18 p. 8
o
. 
 
Db-4. Tableau des élèves de l’Ecole française de la Ville de Fribourg, dressé pour la 
distribution des prix, le 11 septembre 1807. - Fribourg : Béat-Louis Piller, 1807. 10 
p. 4
o
. 
 
Db-5. Tableau des élèves de l’Ecole française de la Ville de Fribourg, dressé pour la 
distribution des prix, le 11 septembre 1808. - Fribourg : Béat-Louis Piller, 1808. 12 
p. 4
o
. 
 
Db-6. Katalog der Knaben, die sich in den deutschen Schulen bey den Ehrw. Vätern 
Augustinern durch ihren Fleiss hervorgethan haben, im Jahr 1810. - Freyburg in der 
Schweiz : Beat Ludwig Piller, 1810. 7 p. 4
o
. 
 
Db-7. Katalog der Knaben, die sich in den deutschen Schulen bey den Ehrw. Vätern 
Augustinern durch ihren Fleiss hervorgethan haben, im Jahr 1813. - Freyburg in der 
Schweiz : Beat Ludwig Piller, 1813. 8 p. 4
o
. 
 
Db-8. Positiones selectae ex Philosophia universa, quas praeside P. Greg. Girard O.M.C., 
publice propugnabunt FF. Rudolphus Gapany et Aloysius Guillet, Clerici ejusdem 
Ordinis, Friburgi Helvetiorum, in Conventu ad S. Crucem, dieb. 27 et 28 Sept. 1815. 
- Fribourg : Béat-Louis Piller, 1815. 16 p. 8
o
. 
 
Db-9. Pierre-Tobie [Yenni], Lettre pastorale de Monseigneur l’Evêque de Lausanne, au 
clergé séculier et régulier et à tous les fidèles de son diocèse. Fribourg, 17 octobre 
1815. - Fribourg : Béat-Louis Piller, 1815. 28 p. 4
o
. 
 
Db-10. Alexandre de la Borde, Plan d’éducation pour les enfans pauvres, d’après les deux 
méthodes combinées du docteur Bell et de M. Lancaster. - Londres : Berthoud et 
Wheatley, 1815. XXIV, 144 p. 4
o
. 
 
Db-11. Tableau des élèves de l’école française de la Ville de Fribourg, dressé pour la 
distribution des prix le 3 sept. 1817. - Fribourg : François-Louis Piller, 1817. 14 p. 
4
o
. 
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Db-12. Pierre de Landerset, Opinions prononcées dans le Grand-Conseil de Fribourg, les 16 
janvier 1817 et 15 septembre 1818, au sujet de l’admission des Ligoriens et des 
Jésuites. Publiées par ses amis. - S. l., s. d. 50 p. 8
o
. 
 
Db-13. Der Klerus aus dem Bisthum Konstanz an den im Jahr 1818 an ihn sendschreibenden 
Laien aus demselben Bisthum. Oder über die innere Lage dieser Diözese und die 
Wahl des Frhrn. Ig. Heinr. von Wessenberg zum Bischof von Konstanz. Eine offne 
Antwort gegen anonyme Anklagen. - Freiburg : Herdersche Universitäts-
Buchhandlung, 1818. 54 p. 8
o
. 
 
Db-14. Abbé Gaultier, Type d’une école élémentaire, conduite d’après la méthode 
d’enseignement mutuel, pour les personnes qui, connaissant peu cette méthode, 
désirent s’assurer si elle est bien suivie. - Paris : L. Colas, 1818. 12 p. 8o. 
 
Db-15. Bemerkungen eines Gliedes der Mehrheit über die den 26ten Herbstmonath 1818 von 
sechs Kleinräthen ausgestellte und unterschriebene Erklärung. - Zug : Beat Joseph 
Blunschi, [1818]. 4 p. 8
o
. 
 
Db-16. Adresses présentées au Conseil municipal de la ville de Fribourg par des pères de 
famille et des célibataires, avec la Réponse du Conseil municipal du 20 novembre 
1818. - S. l., s. d. 8 p. 4
o
. 
 
Db-17. Bericht über die Ankunft von zwey Jesuiten aus dem Wallis in Freyburg, in : 
Wochenblatt der vier löblichen Cantone Ury, Schwytz, Unterwalden und Zug, Nr. 43, 
24. Okt. 1818, p. 184. - Zug : B. Jos. Blunschi, 1818. 4 p. 4
o
. 
 
Db-18. Tableau des élèves de l’Ecole française de la Ville de Fribourg, dressé pour la 
distribution des prix le 2 septembre 1819. - Fribourg : François-Louis Piller, 1819. 15 
p. 4
o
. 
 
Db-19. Katalog der Knaben, die sich in den deutschen Schulen bey den Ehrw. Vätern 
Augustinern durch ihren Fleiss hervorgethan haben, im Jahr 1819. - Freyburg in der 
Schweiz : Franz Ludwig Piller, 1819. 8 p. 4
o
. 
 
Db-20. Verordnung betreffend die Landschulen des katholischen Theiles des Kantons 
Freyburg. - Freyburg in der Schweiz : Fr. Ludw. Piller, 1819. 22 p. 8
o
. 
 
Db-21. Déclaration d’une partie du clergé lucernois sur l’Association catholique. Au conseil 
d’état du canton de Lucerne et à S. G. l’Evêque de Bâle. Réponse du conseil d’état de 
Lucerne. - S. l., s. d. 4 p. 8
o
. 
 
Db-22. M. A. Jullien, Vue générale des progrès de plusieurs branches des Sciences 
naturelles, depuis le milieu du dernier siècle, par M. de Lacépède. (Compte-rendu), 
in : Revue encyclopédique, juillet 1819, Paris 1819 (tiré à part). - 28 p. 8
o
. 
 
Db-23. Schulmeisterblatt, Nr. 1, Julius 1819 - Nr. 18, Christmonat 1820. - Bern : Ludw. 
Albr. Haller, 1819-1820. 144 p. 4
o
. 
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Db-24. Zwanzigstes Neujahrsblatt der Zürcherischen Hülfsgesellschaft. Neujahr 1820. - S. l., 
s. d. 20 p. 4
o
. Avec gravure représentant une classe durant l’enseignement mutuel.  
 
Db-25. Tableau des élèves de l’école française de Fribourg, dressé pour la distribution des 
prix le 30 août 1821. - Fribourg : François-Louis Piller, 1821. 19 p. 8
o
. 
 
Db-26. Les Saisons, d’après Thomson, mises en musique par Joseph Haydn, exécutées en 
allemand par la Société de musique de la Ville de Fribourg en 1821. - Fribourg : 
François-Louis Piller, 1821. 14 p. 8
o
. 
 
Db-27. B. van den Wyenbergh, Sendschreiben an den Herrn E. Münch, Professor zu Aarau, 
über seine Ehrenrettung eines verdienstvollen Mannes (Père Girard). Freyburg im 
Uechtlande, im Monat Januar 1821. - S. l. , 1821. 23 p. 8
o
. 
 
Db-28. Journal des débats politiques et littéraires, lundi, 4 février 1822. - Paris : 1822. 4 p. 
2
o
. (p. 3-4 : Article concernant les jésuites). 
 
Db-29. Dem Andenken des Herrn Pfarrers [Johann Joseph] Lehmann zu Düdingen. (Aus 
dem Schweizerboten besonders abgedruckt). [Jg. 19, Nr. 23, 6. Juni 1822, S. 182-
187]. - S. l., [1822]. 8 p. 8
o
. 
 
Db-30. Gesetz über die Einrichtung von Primar-Schulen [im Kanton Aargau]. - S. l., s. d. 12 
p. 8
o
. 
 
Db-31. Antoine Benezet, Observations sur l’origine, les principes, et l’établissement en 
Amérique de la Société des Amis, connue sous la dénomination de Quakers. 
Nouvelle Edition. - Londres : Guillaume Phillips, 1817. 48 p. 8
o
. (Annotation autogr. 
du Père Girard sur la bordure : « Présent de Mr. Williams Allen, quaker anglais, à 
son passage à Fribourg le 23 nov. 1822. » 
 
Db-32. Très-respectueuses représentations du Conseil municipal de la Ville de Fribourg à 
LL.SS.EE. du Suprême Sénat (juin 1823). Au Grand-Conseil de la Ville et 
République de Fribourg. - S. l., s. d. 15 p. 8
o
. 
 
Db-33. Règlement concernant les Ecoles primaires pour la partie catholique du canton de 
Fribourg. - Fribourg : François-Louis Piller, 1823. 22 p. 8
o
. 
 
Db-34. Zwey Briefe seiner bischöflichen Gnaden, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs zu 
Lausanne und Genf, gegen den wechselseitigen Unterricht, an die hohe Regierung 
der Stadt und Republik Freyburg. Aus dem Französischen übersetzt und mit 
Anmerkungen begleitet. Hrsg. im Namen der Geistlichkeit des deutschen Decanats 
im Canton Freyburg, durch Bertschy, Pfarrer zu Düdingen. - S. l., 1823. 32 p. 8
o
. 
 
Db-35. Pierre-Tobie Yenni, par la grâce de Dieu et du St. Siège apostolique, Evêque et 
Comte de Lausanne, Evêque de Genève, Prince du S.E.R. etc., au clergé et aux 
fidèles de notre diocèse. Fribourg, 3 novembre 1823. - S. l., s. d. 12 p. 4
o
. 
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Db-36. Mémoires de Monseigneur l’Evêque de Lausanne & de Genève, adressés au Conseil 
d’Etat de la Ville et République de Fribourg, en 1817 et 1823, avec quelques 
observations. - Genève : De l’imprimerie No 142, aux Barrières, 1823. 45 p. 4o. 
 
Db-37. Manuel à l’usage des régens des Ecoles primaires de la partie catholique du canton de 
Fribourg. - Fribourg : François-Louis Piller, 1824. 27 p. 8
o
. 
 
Db-38. Rudolf Hanhart, Von der Erziehung zur Religiosität durch die Schule. Eine Rede bei 
der Promotions-Feierlichkeit am 24. May 1825 in Basel gehalten. - Basel : 
Schweighauser, 1825. 12 p. 4
o
. 
 
Db-39. Eléments de Calcul à l’usage des écoles de la campagne du canton de Fribourg. 
Ouvrage prescrit par le Conseil d’éducation. - Fribourg : F. L. Piller, 1826. XII, 271 
p. 8
o
. 
 
Db-40. Aktenstücke, betreffend die Reorganisation und neue Umschreibung des Bisthums 
Basel. - Solothurn : Ludwig Vogelsang, 1828. 24 p. 4
o
. 
 
Db-41. Apologie de l’enseignement des Jésuites de Fribourg, adressée à Messieurs du 
Conseil-Municipal de Bulle, en réponse à l’apologie de leur pétition au 
gouvernement. - Fribourg : Louis-Joseph Schmid, 1831. 36 p. 8
o
. 
 
Db-42. Wilhelm Fellenberg, Pater Girard’s Ansichten über Volksbildung. Nach dem 
Französischen mit des Uebersetzers Einleitung. - Bern und St. Gallen : Huber, 1832. 
38 p. 8
o
. 
 
Db-43. Tableau des élèves de l’école de Fribourg, dressé pour la distribution des prix le 30 
août 1832. - Fribourg : F. L. Piller, 1832. 16 p. 8
o
. 
 
Db-44. Règlement pour l’école des garçons de la ville de Fribourg. - Fribourg : F. - L. Piller, 
1833. 15 p. 8
o
. 
 
Db-45. Denkschrift an Se. bischöfliche Gnaden den H.H. Bischof von Lausanne und Genf, 
eingereicht durch die ehrwürdige Geistlichkeit des Kantons Freiburg in Betreff des 
jüngsten Beschlusses von Seite des Grossen Raths über die Primarschulen. 1834. - 
Luzern : Räber, 1835. 88 p. 8
o
. 
 
Db-46. N. Rietschi, Gregor Girard. In : Kalender für Kinder auf das Jahr 1835, hrsg. von J. J. 
Bär. - Zürich : Schulthess’sche Buchhandlung, 1835, p. 17-25. 8o. Avec une 
lithographie du Père Girard, par C. Studer. 
 
Db-47. J. J. Hess, Eröffnungsrede des Präsidenten der Schweiz. Gemeinnützigen 
Gesellschaft, den 23. August 1836. In : Neue Verhandlungen der Schweizerischen 
gemeinnützigen Gesellschaft über Erziehungswesen, Gewerbsfleiss und 
Armenpflege. - Zürich : Orell Füssli, 1836, p. 21-42, hier Erwähnung von Père 
Girard S. 32. 8
o
. 
 
Db-48. Discussion relative à la conférence de Baden, extraite du Bulletin des Séances du 
Grand Conseil du Canton de Fribourg. - Fribourg : F. - L. Piller, 1836. 19 p. 8
o
. 
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Db-49. L’Ecole moyenne de Fribourg. - S. l., s. d. [1837]. 32 p. 8o. 
 
Db-50. William C. Woodbridge, School of Girard, at Fribourg. In : American annals of 
education and instruction, Vol.VII, No. IX, Boston 1837, p. 385-392. 8
o
. 
 
Db-51. Paul Kopp, Antwort auf die Frage : Ist es Nachtheil oder Vortheil, wenn die Leitung 
der Lehranstalt zu Luzern den Jesuiten übergeben würde ? 2. Auflage. - Luzern : 
Räber, 1840. 2 p. 8
o
. 
 
Db-52. [C.-L. Michel], Notice sur la vie et les ouvrages du P. Girard et études sur ses 
doctrines pédagogiques et sur sa méthode d’enseignement. - Paris : Magdeleine et 
Dézobry ; Lyon : Giberton et Brun, [1840]. 54 p. 8
o
. 
 
Db-53. Théodore Fritz, Histoire de l’éducation et de la pédagogie. - Genève : Bibliothèque 
Universelle, 1843. 20 p. 8
o
. 
 
Db-54. Représentations du Conseil communal de la Ville de Fribourg adressées au Grand 
Conseil touchant le projet de loi sur les écoles primaires. - Fribourg : J.-L. Piller, 
1846. 8 p. 8
o
. 
 
Db-55. Gabriele Castellini, Iscrizioni per gli illustri educatori Vittorino da Feltre, Enrico 
Pestalozzi, Gregorio Girard, proposti come lodevoli esempi a’ maestri italiani in tre 
discorsi. - Como : Ostinelli, 1846. 3 p. 8
o
. 
 
Db-56. Lorenz Kellner, Der Sprachunterricht. Kritische Übersicht. Rezension von Girards 
Werk « Über den regelmässigen Unterricht in der Muttersprache », übersetzt von K. 
R. Pabst, Biel 1846. In : Der Schulfreund, o. J., p. 65-67. 8
o
. 
 
Db-57. J. Adert, Notice sur la vie du P. Grégoire Girard. (Extrait du Journal de Genève, 12 
mars 1850. Tiré à part.) - Genève : Impr. Ch. Gruaz, 1850. 7 p. 8
o
. 
 
Db-58. Ernest Naville, Notice biographique sur le Père Girard. (Tiré de la bibliothèque 
universelle de Genève, juin 1850). - Genève et Paris : Joël Cherbuliez, 1850. 57 p. 8
o
. 
 
Db-59. Albert Cuony, Grégoire Girard. Sa vie et son caractère. In : L’Emulation. Nouvelle 
Revue Fribourgeoise, t. II, Fribourg 1853, p. 65-75. - Tiré à part. 11 p. 8
o
. 
 
Db-60. G. Hagenauer, Aus dem Leben verdienstvoller Eidgenossen. Pater Gregor Girard aus 
Freiburg. Mit Bildniss. In : Eidgenössischer Volks-Kalender, hrsg. von M. A. 
Feierabend. - Herisau : E. J. Meisel, 1853, p. 37-40. 4
o
. 
 
Db-61. Hubert Charles, Discours prononcé à l’inauguration de la statue érigée au Père 
Girard, à Fribourg, le 23 juillet 1860. In : Le Confédéré, Journal des Démocrates 
fribourgeois. Fribourg, samedi, 28 juillet 1860, 13
e
 année, supplément au N
o
 90, p. 1. 
 
Db-62. Félix Guérig, Le Père Girard. Souvenir offert à la jeunesse des écoles à l’occasion du 
centième anniversaire de sa naissance. 19 décembre 1865. - S. l., s. d. 8 p. 8
o
. 
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Db-63. [Anonym], Pater Girard. VII. Seine Philosophie. In : Berner Schul-Blatt, 4. Jg., N
o
 
28, Samstag, 15. Juli 1871, p. 117-119. 
 
Db-64. Statuts du Club des Girardiens. Fondé à Fribourg le 4 novembre 1877. - Interlaken : 
Aemmer & Balmer, 1877. 8 p. 8
o
. 
 
Db-65. Anecdotes et propos inédits du P. Girard, d’après les mémoires d’un contemporain. 
In. Journal de Fribourg, politique et littéraire, 19
e
 année, N
o
 142, mardi, 26 novembre 
1878, p. 3. 
 
Db-66. G. St., Pater Girard (Johann Baptist). In : Blätter für die christliche Schule, hrsg. von 
Lehrern und Schulfreunden, Bern, 14. Jg., 1879, Nr. 5-10 (1. Febr. - 8. März 1879). 
 
Db-67. Statuts de la « Girardia ». - Zürich : Orell Füssli, 1880. 18 p. 8
o
. 
 
Db-68. E. M., Vingt-cinq lettres inédites du Père Girard [à Rapet]. (Recension). In : Journal 
neuchâtelois, s. d. [1885]. 1 coupure. 
 
Db-69. V. Mirguet, Le Père Girard. (Suite). Troisième partie. Tome V. Emploi du Cours de 
langue. In : L’Observateur. Revue pédagogique, Huy (Belgique), 4e année, No 12, 12 
juin 1885, p. 273-274. 
 
Db-70. Ernest Naville, Le Père Girard. - Lausanne : Payot, 1896 (tiré à part). 29 p. 8
o
. 
 
Db-71. Fr. Thomassen, Schweizer-Paedagogen Père Girard. In : Vor Ungdom, 2. Hefte, 
Kopenhagen 1898, p. 191-207. 
 
Db-72. Francesco Gianini, Il Padre Girard (1765-1850). In : Il libro di lettura delle scuole 
ticinese, vol. 2, Bellinzona : Colombi, 1901, p. 87-88. 
 
Db-73. [Léon Genoud], Fête du centenaire de l’appel du Père Girard à la charge de Préfet des 
Ecoles primaires de la Ville de Fribourg, mardi 18 juillet 1905. - Fribourg : Impr. 
Saint-Paul, 1906. 63 p. 8
o
. 
 
Db-74. Wilhelm Kahl, Pädagogik und Bildungswesen. 2. Einzelne pädagogische Richtungen, 
Pädagogen und Schulmänner. In : Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche 
Erziehungs- und Schulgeschichte, Beiheft 17, Berlin 1908, p. 4-11, ici sur le Père 
Girard p. 7-8. 
 
Db-75. Gabriel Compayré, Les adolescents au théâtre et l’éducation de la puberté. In : 
L’éducateur moderne, 4e année, janvier, Paris 1909, p. 3-14 (sur Girard : p. 13). 
 
Db-76. Frank Duperrut, Ernest Naville (Nécrologue). In : Journal de Genève, N
o
 145, 29 mai 
1909, p. 1. 
 
Db-77. Un Cinquantenaire. (Concerne le monument du Père Girard). In : La Liberté, 23 
juillet 1910, p. 3. 
 Annexe : Ms. dactylogr. du même texte. 5 p. 
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Db-78. Il y a cinquante ans. Du « Confédéré » de 1860. Fête du P. Girard In : L’Indépendant, 
N
o
 85, jeudi 21 juillet 1910, p. 3. 
 
Db-79. [Léon Genoud], Le Musée pédagogique de Fribourg en Suisse. Trente ans 
d’existence. 1884-1913. Notice publiée à l’occasion de l’Exposition nationale suisse, 
à Berne, 1914, et offerte aux bienfaiteurs et aux collaborateurs du Musée. - Fribourg : 
St-Paul, 1914. 78 p. 8
o
. 
 
Db-80. Nünlist, J. E., P. Gregor Girard. 1765-1850. Der erste Schweizer Diasporapfarrer und 
Erste Pfarrer von Bern. - Einsiedeln : Benziger, 1939. 40 p. 8
o
. 
 
Db-81. Ferdinand Rüegg, Wie ein Freiburger an der Universität Montpellier Magister wurde 
(1759). In : Freiburger Geschichtsblätter, 50, 1960/61, p. 95-98. (cf. 1759,1). 
 Idem : Schultheiss Am Rhyn, Luzern, an P. Gregor Girard. In : Freiburger 
Geschichtsblätter, 50, 1960/61, p. 99-100. 
 
Db-82. Umberto Fanfarillo, Gregorio Girard. Precursore della pedagogia moderna. - (Roma : 
Arti grafiche San Marcello, 1999). 78 p. 8
o
. 
 
Db-83. Arsène Blanc-Dupont, Statistique des écoles primaires des garçons de la ville de 
Fribourg. - 1 affiche. Fribourg : Imprimerie St-Paul, [1883]. (Contient des données 
statistiques de 1181 à 1883). (Conservé sous la cote LS 50). 
 
Db-84. Lois et règlements scolaires. Recueil factice (8
o
), inventorié par Ferdinand Rüegg. 
 
1.  Mémoire sur l’enseignement religieux de l’école française de Fribourg, présenté 
au Conseil municipal par le préfet de dite école, et suivi de la réponse. - Fribourg : 
F.-L. Piller, 1818. 34 p. 
 
2. Adresses présentées au Conseil municipal de la ville de Fribourg en novembre 
1818. Adresse des Pères de famille. - [Fribourg : F.-L. Piller, 1818]. 8 p. 
 
3. Règlement concernant les écoles rurales pour la partie catholique du canton de 
Fribourg du 30 juin 1819. - Fribourg : F.- L. Piller, 1819. 21 p. 
 
4. Lettre au Conseil municipal de la Ville de Fribourg sur le verbal qui a été dressé 
d’office à l’école des garçons, le 13 mars 1823, pour constater les moyens que l’on 
emploie en faveur de l’enseignement religieux ; avec la réponse du Conseil 
municipal, suivie d’une adresse des pères de famille de dite ville. - Fribourg : F.-L. 
Piller, 1823. 18 p. 
 
5. Deux lettres de Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Lausanne et de Genève, 
adressées au Gouvernement de la Ville et République de Fribourg contre la 
méthode de l’enseignement mutuel. - Fribourg : F.-L. Piller, 1823. 16 p. 
 
6. Règlement concernant les écoles primaires pour la partie catholique du canton de 
Fribourg. - Fribourg : F.-L. Piller, 1823. 22 p. 
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7. Manuel à l’usage des régens des écoles primaires de la partie catholique du canton 
de Fribourg. - Fribourg : F.-L. Piller, 1824. 27 p. 
 
8. Lettre de Monsieur le chanoine Aeby, membre du conseil épiscopal, au Conseil 
municipal de la ville de Fribourg, dans laquelle il lui annonce qu’il a obtenu de 
Monseigneur l’Evêque sa démission de curé de Fribourg. 15 novembre 1832. - 
Lausanne : Imprimerie Delisle, 1832. IX, 12 p. 
 
9. Règlement pour l’école des garçons de la ville de Fribourg. - Fribourg : F.-L. 
Piller, 1833. 15 p. 
 
10. Mémoire présenté à Monseigneur l’Evêque de Lausanne et Genève par le 
vénérable Clergé du canton de Fribourg, au sujet de la dernière loi du Grand-
Conseil sur les écoles primaires. 1834. - Lausanne : Imprimerie Delisle, 1834. 84 
p. 
 
11. Loi et Règlemens concernant les Ecoles primaires de la partie catholique du 
canton de Fribourg. - Fribourg : F.-L. Piller, 1834. 15 p. 
 
12. Le Grand Conseil du canton de Fribourg en 1834. - S. l., s. d. 24 p. 
 
13. Procès-verbaux des séances du Grand Conseil concernant la discussion des projets 
de loi relatifs à l’établissement d’écoles secondaires et à celui d’une école 
moyenne centrale. - Fribourg : F.-L. Piller, 1835. 20 p. 
 
14. Correspondance au sujet d’un arrêté du Conseil d’éducation du canton de 
Fribourg, concernant les processions. 1836. - Neuchâtel : Imprimerie Petitpierre, 
1836. 14 p. 
 
15. Allocution de Monseigneur l’Evêque de Lausanne et Genève, à l’assemblée 
synodale, le 17 avril 1839. - Fribourg  L.-J. Schmid, 1839. 21 p. (incomplet). 
 
16. Mémoire concernant l’instruction publique, présenté à Monseigneur l’Evêque de 
Lausanne et Genève par le chanoine Aeby, doyen et curé de Fribourg. - Fribourg : 
L. Schmid-Roth, 1845. 44 p. 
 
17.  Loi sur l’instruction publique. - Fribourg : L.-J. Schmid, 1848. 72 p. 
 
18. Règlement pour les écoles primaires du canton de Fribourg. - Fribourg : L.-J. 
Schmid, 1850. 51 p. (avec Table des matières et annexes). 
 
19. Règlement organique de l’Ecole secondaire des filles. - Fribourg : J.-L. Piller, 
1849. 15 p. 
 
Db-85. Un lot de doublets. 
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E) Léon Genoud, le Musée pédagogique, la Fête de 1904/1905, etc. 
(Cote : LD 12) 
 
 
 
E-1. (Fribourg), 18 décembre 1887. Léon Genoud, à cher Monsieur Daguet. - 3 p. Copie-
lettre, en français, signée. 
 
E-2. Neuchâtel, 21 décembre 1887. Alexandre Daguet, à mon cher Monsieur [Genoud]. - 2 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-3. Fribourg, 24 juin 1894. Georges Python, Conseiller d’Etat, directeur de l’Instruction 
publique, à M. Léon Genoud, directeur du Musée pédagogique. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
E-4. Sans lieu, 2 janvier 1896. L. Genoud, à M. Favarger. - 1 petit billet (brouillon) autogr., 
en français, signé. 
 
E-5. Couvet, 6 janvier 1896. Ch. Favarger-Daguet, à M. Léon Genoud, Directeur du Musée 
pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-6. Fribourg, 20 janvier 1898. Georges Python, Conseiller d’Etat, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée. 
 
E-7. Bourguillon près Fribourg, 20 janvier 1898. Abbé Ch. Raemy, à M. Georges Python, 
Directeur de l’Instruction publique. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-8. Fribourg, 21 janvier 1898. Georges Python, Conseiller d’Etat, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée. 
 
E-9. Bourguillon près Fribourg, 15 mars 1898. Abbé Ch. Raemy, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique. - 4 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-10. Fribourg, 21 juin 1899. Jos. Schneuwly, archiviste d’Etat, à M. Georges Python, 
directeur de l’Instruction publique.- 2 p. Lettre. autogr. (copie), en français, signée. 
 
E-11. Zürich, 31. Mai 1900. Eidgenössische Landesmuseums-Kommission, an den Vorsteher 
des eidgenössischen Departements des Innern in Bern. - 1 p. Copie ms., en allemand. 
 
E-12. Berne, 5 juin 1900. Le Département fédéral de l’Intérieur, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée. 
 
E-13. Paris, 12 décembre 1900. Librairie Charles Delagrave, à M. Léon Genoud, Directeur 
du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original, partiellement autogr.), en 
français, signée. 
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E-14. Fribourg, 21 février 1901. Prof. Dr. R. de Girard, Université de Fribourg, à Monsieur 
le Directeur Léon Genoud. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-15. Fribourg, 21 février 1901. Prof. Dr. R. de Girard, à Monsieur le Directeur Léon 
Genoud. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-16. Fribourg, 30 janvier 1903. Georges Python, Conseiller d’Etat, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée. 
 
E-17. (Fribourg), 30 mai 1903. Léon Genoud, directeur du Musée pédagogique, à M. le Dr. 
P. Favarger, avocat à Berne. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-18. (Fribourg), 20 novembre 1903. Léon Genoud, directeur, à M. le Dr. Favarger, avocat à 
Berne. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-19. Concours pour une vitrine du Musée. - 2 p. Ms., en français. 
 
E-20. Projet pour la vitrine, par C. W[inkler]. - 1 p. Plan dessiné au crayon, partiellement 
colorié. 
 
E-21. Fribourg, 3 janvier 1904. C. Winkler, Direction des travaux publics. Devis pour 1 
sous-bassement de la vitrine au musée pédagogique. - 1 p. Ms., en français, signé. 
 
E-22. (Fribourg), 15 octobre 1904. Léon Genoud, Directeur, à P. Favarger, Dr. en droit, à 
Berne. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-23. (Fribourg), 15 octobre 1904. Léon Genoud, directeur, à M. le Dr. R. de Girard, 
Professeur à Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-24. Paris, 18 octobre 1904. Librairie Charles Delagrave, à Monsieur Genoud, Directeur du 
Musée pédagogique de Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-25. Fribourg, 27 octobre 1904. Prof. Dr. R. de Girard, à Monsieur le Directeur (Genoud). - 
2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-26. Fribourg, 29 octobre 1904. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 3 p. Lettre dactylogr. avec des corrections manuscrites, en français. 
 
E-27. Fribourg, 8 novembre 1904. Convention entre Monsieur Raymond de Girard, 
professeur à l’Université de Fribourg et Eugène de Girard, professeur à l’Université de 
Genève d’une part, et Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg d’autre part, concernant le dépôt de documents. - 2 p. Ms. (par R. de Girard), 
en français, signé par le prof. R. de Girard et Léon Genoud, Directeur du Musée 
pédagogique. 
 
E-28. Fribourg, 29 décembre 1904. Georges Python, Conseiller d’Etat, à M. Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique de Fribourg. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée. 
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E-29. Fribourg, 5 janvier 1905. C. Winkler, Direction des travaux publics. Devis pour 1 
marche dessous la vitrine pour le Père Girard au musée pédagogique. - 1 p. Ms., en 
français, signé. 
 
E-30. Fribourg, 31 janvier 1905. Georges Python, Conseiller d’Etat, Directeur de 
l’Instruction publique, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 2 p. Lettre dactylogr., en français, signée. 
 
E-31. (Fribourg), 1 avril 1905. Léon Genoud, à Messieurs les Membres du Comité 
d’organisation des collections du P. Girard à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), 
en français, signée. 
 
E-32. Hauterive, 3 avril 1905. Jules Dessibourg, à Monseigneur Jaquet, Président du Comité 
d’organisation des collections du P. Girard. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-33. Fribourg, 3 avril 1905. Romain de Weck, à Monseigneur (Jaquet). - 2 p. Lettre autogr., 
en français, signée. 
 
E-34. (Fribourg), 8 mai 1905. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre (dactylogr), en français, signée. 
 
E-35. (Fribourg), 8 mai 1905. Léon Genoud, à Monsieur Fischer, marbrier à Fribourg. - 1 p. 
Copie-lettre (dactylogr.), en français. 
 
E-36. (Fribourg), 8 mai 1905. Léon Genoud, à Monsieur Tarchini, marbrier à Fribourg. - 1 p. 
Copie-lettre (dactylogr.), en français. 
 
E-37. (Fribourg), 10 mai 1905. Prof. Dr. R. de Girard, à Monsieur Léon Genoud. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-38. Fribourg, 11 mai 1905. Pierre Tarchini, marbrier-sculpteur, à Monsieur Léon Genoud. 
- 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-39. Fribourg, 13 mai 1905. Georges Python, Conseiller d’Etat, directeur de l’Instruction 
publique, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique suisse à 
Fribourg. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-40. Fribourg, 18 mai 1905. Léon Genoud, à Madame V
ve
 Hyp. Cuony à Fribourg. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-41. Fribourg, 19 mai 1905. M
me
 Cuony, à M. Léon Genoud, Directeur du Musée 
pédagogique. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-42. (Fribourg), 19 mai 1905. Léon Genoud, à M
gr
 Jaquet. - 1 p. Copie-lettre, en français, 
signée. 
 
E-43. (Fribourg), 19 mai 1905. Léon Genoud, à M. l’abbé Raemy, curé de l’hôpital de 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
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E-44. (Fribourg), 19 mai 1905. Léon Genoud, à la Société de Musique de la ville de 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-45. (Fribourg), 20 mai 1905. M
gr
 Jaquet, à M. Léon Genoud, Directeur du Musée 
pédagogique. - 1 p. Lettre autogr. (carte de visite), en français. 
 
E-46. Fribourg, 20 mai 1905. Ch. Raemy, curé, à M. Léon Genoud, Directeur du Musée 
pédagogique. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-47. Fribourg, 27 mai 1905. Société de Musique, Orchestre de la ville de Fribourg, à 
Monsieur Léon Genoud, directeur du Musée pédagogique suisse à Fribourg. - 1 p. 
Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-48. Fribourg, 10 juin 1905. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à Messieurs 
les Membres du comité d’organisation des collections du P. Girard. - 1 p. Lettre 
dactylogr., en français (avec 1 copie). 
 
E-49. (Fribourg), 10 juin 1905. Léon Genoud, à Monsieur Theraulaz-Göldlin à Fribourg. - 2 
p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-50. Sans lieu, 13 juin 1905. M
gr
 Jaquet, à M. L. Genoud, Directeur du Musée pédagogique. 
- 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-51. Neuchâtel, 16 juin 1905. Notice concernant la célébration du centenaire du P. Girard, 
paru dans la « Feuille d’Avis » du 16 juin 1905. - 1 p. Coupure de presse collée sur une 
petite feuille, en français. 
 
E-52. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à M. Bergeret-Landerset à Marly. - 1 p. Copie-
lettre, en français, signée. 
 
E-53. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à la Commission des Ecoles de la ville de 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-54. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, au Conseil communal de Fribourg. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-55. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à Madame V
ve
 H. Cuony, pharmacien, à 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-56. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, au Département des Bâtiments de Fribourg. - 
1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-57. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-58. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 3 p. Copie-lettre, en français, signée. 
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E-59. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 3 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-60. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à M. Python, Conseiller d’Etat, Directeur de 
l’Instruction publique de Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-61. (Fribourg), 20 juin 1905. Léon Genoud, à M. Tarchini, marbrier à Fribourg. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-62. (Fribourg), 21 juin 1905. Léon Genoud, à M. Bielmann, avocat et conseiller communal 
de Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-63. Fribourg, 21 juin 1905. Pierre Tarchini, marbrier, à M. Léon Genoud, Directeur du 
Musée pédagogique de Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-64. Fribourg, 23 juin 1905. Le Conseil communal de la ville de Fribourg, à Monsieur Léon 
Genoud, Directeur à Fribourg. - 3 p. Lettre ms., en français, signée par le syndic et le 
secrétaire de ville. 
 
E-65. Fribourg, 24 juin 1905. La Direction des travaux publics, à Monsieur Léon Genoud, 
directeur du Musée industriel de Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, 
signée par le chef de bureau du Département des bâtiments. 
 
E-66. Bern, 25. Juni 1905. E. Lüthi, Schweiz. permanente Schulausstellung, à Monsieur 
Léon Genoud, Directeur du Musée scolaire de Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
E-67. (Fribourg), 29 juin 1905. Léon Genoud, à M. Delgouffre, Prof. à Fribourg. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-68. (Fribourg), 29 juin 1905. Léon Genoud, à la Société le Cäcilienverein de Fribourg. - 2 
p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-69. Marly (près Fribourg), 30 juin 1905. J. Bergeret-Landerset, Papéteries à Marly, à mon 
cher Monsieur (Léon Genoud). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-70. Fribourg, 30 juin 1905. Jos. Schneuwly, archiviste, à Monsieur le député (Genoud). - 1 
p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-71. (Fribourg), 2 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Bergeret-Landerset à Marly. - 1 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-72. Fribourg, 4 juillet 1905. Imprimerie St-Paul, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du 
Technicum à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-73. (Fribourg), 4 juillet 1905. Léon Genoud, au Conseil communal de Fribourg. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
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E-74. Fribourg, 4 juillet 1905. Georges Python, Conseiller d’Etat et Directeur de l’Instruction 
publique de Fribourg, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique de 
Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-75. Fribourg, 5 juillet 1905. Le Conseil communal de la ville de Fribourg, à Monsieur 
Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre ms. (original), 
en français, signée par le syndic, Ernest de Weck, et le secrétaire, E. Gross. 
 
E-76. (Fribourg), 5 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Georges Python, Conseiller 
d’Etat et Directeur de l’Instruction publique de Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en 
français, signée. 
 
E-77. (Fribourg), 8 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Bergeret-de Landerset à Marly. - 
2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-78. (Fribourg), 8 juillet 1905. Léon Genoud, à l’Imprimerie St-Paul de Fribourg. - 1 p. 
Copie-lettre, en français. 
 
E-79. (Fribourg), 8 juillet 1905. Léon Genoud, à Monseigneur Jaquet. - 2 p. Copie-lettre, en 
français, signée. 
 
E-80. (Fribourg), 8 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Raemy, Rd. Curé de l’hôpital à 
Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-81. (Fribourg), 8 juillet 1905. M
gr
 Dominique Jaquet, à Monsieur Léon Genoud, Directeur 
du Technicum de Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-82. Fribourg, 8 juillet 1905. La Commission des écoles de la ville de Fribourg, à la 
Commission d’organisation du centenaire du P. Girard (M. Léon Genoud, Directeur), à 
Fribourg. - 2 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le président (Romain 
Weck) et le secrétaire (E. Gross). 
 
E-83. Fribourg, 9 juillet 1905. Cäcilien-Verein Freiburg, à Monsieur Léon Genoud, Directeur 
à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le président (J. Brülhart) 
et le secrétaire (J. Kümin). 
 
E-84. (Fribourg), 10 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Arthur Galley, imprimeur, 
Président du comité du Cercle du commerce à Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, 
signée. 
 
E-85. Fribourg, 11 juillet 1905. Arthur Galley, président du Cercle littéraire et de commerce, 
à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-86. (Fribourg), 11 juillet 1905. Léon Genoud, au Rd. P. Léon, Cordelier, à Fribourg. - 1 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-87. Berne, 11 juillet 1905. E. Lüthi, à Monsieur Léon Genoud, directeur du Musée 
pédagogique à Fribourg. - 1 p. Télégramme ms., en français, signé. 
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E-88. Fribourg, 11 juillet 1905. Georges Python, Conseiller d’Etat et directeur de 
l’Instruction publique de Fribourg, à Monsieur Léon Genoud, directeur du Musée 
pédagogique suisse à Fribourg. - 5 p. Lettre ms. (original), en français, signée (avec 
corrections et annotations manuscrites de L. Genoud). 
 
E-89. Fribourg, 11 juillet 1905. Theraulaz-Göldlin, à Monsieur Léon Genoud, Directeur à 
Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-90. Fribourg, 12 juillet 1905. Veuve H. Cuony, à Messieurs ... - 2 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
 
E-91. (Fribourg), 12 juillet 1905. Léon Genoud, à la Direction de l’Instruction publique de 
Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en français. 
 
E-92. (Fribourg), 12 juillet 1905. Léon Genoud, Programme de la fête du centenaire du 
mardi 18 juillet 1905. - 1 p. Copie ms., en français. 
 
E-93. Fribourg, 13 juillet 1905. Direction de l’Instruction publique. Carte d’invitation à la 
fête du centenaire de l’appel du Père Girard au poste de Préfet des écoles de la ville de 
Fribourg, le 18 juillet 1905. - 1 p. Imprimée, en français. (Avec coupon de réponse et 
enveloppe). 
 
E-94. (Fribourg), 14 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur E. Lüthy, Professeur, Directeur 
de l’exposition scolaire à Berne. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-95. Fribourg), 14 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Ernest Naville, Professeur à 
Genève. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-96. (Fribourg), 15 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Chassot, Instituteur à Torny. - 
1p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-97. Torny-le-Grand, 16 juillet 1905. R. Chassot, à Monsieur le député Léon Genoud, 
Directeur du Technicum à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-98. (Fribourg), 16 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Hug, Directeur de l’Orphelinat à 
Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-99. (Fribourg), 16 juillet 1905. Léon Genoud, à Madame M. Monnier à Lausanne. - 2 p. 
Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-100. (Fribourg), 17 juillet 1905. M
gr
 Jaquet, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du 
Technicum de Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-101. (Fribourg), 17 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Haas, Directeur de la Musique 
Landwehr, à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
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E-102. Sans date. [18 juillet 1905]. Invitation en vue de la Fête du P. Girard. - 1 p. Dactylogr. 
et ms., en français. Annexe : Liste des membres du Conseil communal et de la 
Commission des Ecoles. - 1 p. Ms., en français. 
 
E-103. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. - 1 p. Ms. autogr. (par Léon Genoud), en 
français. 
 
E-104. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. - 1 p. Ms. dactylogr. (avec corrections autogr. 
de Léon Genoud), en français. 
 
E-105. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. - 1 p. Ms. dactylogr. (copie), en français. 
 
E-106. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. - 2 p. Ms. autogr. (par Léon Genoud), en 
français. 
 
E-107. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. - 1 p. Imprimé. Fribourg : St-Paul, en 
français. 
 
E-108. Sans date. [18 juillet 1905]. Programme. (Communiqué de presse). - 1 p. Ms. 
dactylogr. (copie), en français. 
 
E-109. Sans date. [18 juillet 1905]. Carte du Banquet au Restaurant des Charmettes (Menu). - 
1 p. Imprimé. Fribourg : St-Paul, en français. 
 
E-110. (Fribourg), 18 juillet 1905. Léon Genoud, à mon cher ami Hunziker. - 1 p. Copie-
lettre, en français, signée. 
 
E-111. (Fribourg), 18 juillet 1905. Léon Genoud, à mon cher ami Luthy. - 1 p. Copie-lettre, en 
français, signée. 
 
E-112. (Fribourg), 18 juillet 1905. Léon Genoud, à Mademoiselle l’Inspecteur. - 1 p. Copie-
lettre, en français, signée. 
 
E-113. (Fribourg), 18 juillet 1905. Léon Genoud, au Pestalozzianum à Zürich. - 1 p. Copie-
lettre, en français, signée. 
 
E-114. Bern, 18 juillet 1905. E. Lüthi, Directeur de la « Schweiz. permanente 
Schulausstellung », à la Direction du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-115. Bern, 18 juillet 1905. E. Lüthy, Directeur de la « Schweiz. permanente 
Schulausstellung », à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée scolaire à Fribourg. 
- 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-116. Fribourg, 18 juillet 1905. Léon Genoud, Le Père Girard. Souvenir offert à la jeunesse 
des Ecoles à l’occasion du Centenaire de l’appel du Père Girard au poste de Préfet des 
Ecoles de Fribourg. - 4 p. Imprimé. Fribourg : St-Paul, en français. Annexe : Texte de 
poésie : Au Père Girard, [par Auguste Schorderet]. 1 p. Copie ms., en français. 
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E-117. [18 juillet 1905]. Au Père Girard. (Chanson de A. Galley, sur un texte de Auguste 
Schorderet). - 3 p. Lithogr., en français. - p. 4 : Reçois, Seigneur, l’hommage. 
(Chanson de Fink, sur un texte de Grégoire Girard. Lithogr., en français. 
 
E-118. [18 juillet 1905]. Discours tenus à la Fête du Père Girard. 
 a) Léon Genoud, [Discours tenu devant la maison natale du Père Girard.] (Ed. in : Fête 
du Centenaire, 1906, p. 25-28). - 4 p. Ms. dactylogr. (copie). 
 b) Léon Genoud, [Discours tenu au Musée pédagogique.] (Ed. in : Fête du Centenaire, 
1906, p. 31-34). - 5 p. Ms. dactylogr. (copie). 
 c) [Léon Genoud, Suite du discours tenu au Musée pédagogique.] (Ed. in : Fête du 
Centenaire, 1906, p. 34-41). - 11 p. Ms. dactylogr. (copie). 
d)  Fragment d’un texte (de Léon Genoud?) sur la « Notice biographique » d’Ernest 
Naville. - 2 p. Ms. dactylogr. (copie). 
 
E-119. [18 juillet 1905]. Dossier de presse. - 16 cartons portant des coupures de presse. 
 
E-120. (Fribourg), 19 juillet 1905. Léon Genoud, à Monsieur Bise, Rédacteur en chef à 
Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-121. [Fribourg, 19 juillet 1905]. Romain Weck, Directeur de la Caisse hypothécaire, à Léon 
Genoud. - 2 p. Lettre autogr., en français. 
 
E-122. Fribourg, 20 juillet 1905. Pierre Tarchini, marbrier sculpteur, à la Direction de 
l’Instruction publique de Fribourg. (Facture pour la plaque du Père Girard). - 1 p. Ms. 
autogr., en français, signé. 
 
E-123. Lausanne, 22 juillet 1905. François Guex, Directeur de l’Ecole normale du canton de 
Vaud, à Léon Genoud. - 1 p. (carte postale). Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-124. Kilchberg, 23 juillet 1905. Hunziker, à Monsieur Léon Genoud, directeur du Musée 
pédagogique à Fribourg. - 1 p. (carte postale). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-125. Basel, 8. August 1905. Extrait de la « National-Zeitung ». - 1 p. (coupure de presse), en 
allemand. 
 
E-126. Morat, 12 août 1905. Gutknecht, à Monsieur Léon Genoud, directeur du Musée 
pédagogique à Fribourg. - 1 p. (carte postale). Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-127. (Fribourg), 13 août 1905. Léon Genoud, à Madame Veuve Cuony, pharmacien à 
Fribourg. - 2 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-128. (Fribourg), 13 août 1905. Léon Genoud, à Monsieur Gutknecht, Rédacteur à Morat. - 1 
p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-129. Fribourg, 21 août 1905. Jos. Schneuwly, archiviste, à Monsieur Léon Genoud, député 
et directeur du Musée industriel et pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en 
français, signée. 
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E-130. [1905]. Joseph Schneuwly, Maisons Girard près de la Collégiale de St. Nicolas à 
Fribourg. Note historique. - 2 p. Ms. autogr., en français. 
 
E-131. [1905]. Joseph Schneuwly, [Note concernant l’article sur les Ecoles du Père Girard.] - 
1 p. Ms. autogr., en français. 
 
E-132. [1905]. Notes de Léon Genoud et de Joseph Schneuwly concernant le Fêtes du 
Centenaire Girard. - 2 p. Ms. autogr., en français. 
 
E-133. [1905]. Note de Léon Genoud concernant la publication de l’article de Joseph 
Schneuwly. - 1 p. Ms. autogr., en français, signé. 
 
E-134. [1905]. Dominique Jaquet, à Léon Genoud. - 2 p. Lettre autogr., en français. 
 
E-135. [1905]. Vitrine du Père Girard au Musée pédagogique. 2 p. Photo E. Lorsson (2 prises 
de vue). 
 
E-136. [1905]. Vitrine du Père Girard au Musée pédagogique. - 1 p. Photolitho (pour la 
publication dans « Fête du Centenaire », 1906, p. 32). 
 
E-137. S. d. [1905]- Témoins des dossiers dans lesquels Léon Genoud avait conservé la 
correspondance de la Fête du Centenaire. Fasc. I et Fasc. II. - 2 p. 
 
E-138. Berne, 22 janvier 1906. P. Favarger, Dr. en droit, à Monsieur Léon Genoud. - 3 p. 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-139. (Fribourg), 17 février 1906. Léon Genoud, à Monsieur Dessibourg, Rédacteur chef du 
Bulletin pédagogique à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-140. Neuchâtel, 1
er
 septembre 1906. P. Favarger, avocat, à Monsieur Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique suisse à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, 
signée. 
 
E-141. Fribourg, 13 juin 1907. P. Bernard Fleury, bibliothécaire du couvent des Cordeliers, à 
Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-142. Marly, 16 avril 1908. J. Bergeret-Landerset, à Monsieur Léon Genoud, directeur du 
Musée pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-143. La Chaux-de-Fonds, 3 décembre 1908. E. Graber, Président de la Société pédagogique, 
au Musée pédagogique de Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-144. (Fribourg), 16 décembre 1908. Léon Genoud, à Monsieur Eug. Vicarino, Président du 
Cercle du Commerce à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en français, signée. 
 
E-145. Fribourg, 22 décembre 1908. Eug. Vicarino, Président du Cercle littéraire et de 
Commerce de Fribourg, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
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Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par le président, Vicarino, et le 
secrétaire, Ochsenbein. 
 
E-146. Fribourg, 28 décembre 1908. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, au 
Cercle Littéraire et de Commerce à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en 
français, signée. - Annexe : Reçu. - 1 p. Dactylogr. (copie), en français. 
 
E-147. Fribourg, 24 mars 1909. Un peintre du Landeron (Jean-Baptiste Bonjour). In : « La 
Liberté », 24 mars 1909. - 1 extrait de journal. 
 
E-148. Lausanne, 31 mai 1909. Maurice Millioud : Ernest Naville (nécrologe). In : « Gazette 
de Lausanne », N
o
 126, 31 mai 1909, p. 1. - 1 extrait de jounal. 
 
E-149. Prévanloup, 1 juin 1909. Henri Rochat-Bujard, instituteur, au Directeur de 
l’Instruction publique de Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-150. Prévanloup, 14 juin 1909. Henri Rochat-Bujard, instituteur, à Monsieur Georges 
Python, Conseiller d’Etat, directeur de l’Instruction publique de Fribourg. - 2 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-151. Roma, 10 juillet 1909. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola », Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-152. (Fribourg), 31 décembre 1909. Léon Genoud, à Monsieur Amos Caselli, « I Diritti 
della Scuola », Roma. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-153. (Fribourg), 31 décembre 1909. Léon Genoud, à Monsieur P. Favarger, avocat à 
Neuchâtel. - 1 p. Copie-lettre, en français, signée. 
 
E-154. Roma, 14 janvier 1910. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola », Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-155. Neuchâtel, 8 octobre 1910. P. Favarger, avocat, à Monsieur Léon Genoud, Directeur 
du Musée pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre dactylogr., en français, signée. 
 
E-156. Fribourg, 13 octobre 1910. Prof. G. Castella, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du 
Musée pédagogique à Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-157. Roma, 15 janvier 1911. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola ». Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-158. Fribourg, 31 janvier 1911. Prof. G. Castella, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du 
Musée pédagogique à Fribourg. - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
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E-159. Neuchâtel, 7 Février 1911. Dr. P. Favarger, avocat, à Monsieur Léon Genoud, 
Directeur du Musée pédagogique Suisse à Fribourg. - 1 p. Lettre dactylogr., en 
français, signée. 
 
E-160. Roma, 14 février 1911. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola ». Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-161. Zürich, 18 février 1911. Pestalozzianum Zürich, à Monsieur Léon Genoud, Directeur 
du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée par 
Rühl, secrétaire. 
 
E-162. Zürich, 20. Februar 1911. J. R. Müller, Xylogr.-Art. Anstalt u. Verlag, an Musée 
pédagogique de Fribourg. - 1 p. Lettre dactylogr., en allemand, signée. 
 
E-163. Zürich, 22. Februar 1911. Pestalozzianum Zürich, à Monsieur Léon Genoud, Freiburg. 
- 2 cartes avec communication de prêt de cliché. 
 
E-164. Roma, 25 février 1911. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola ». Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-165. Wien, 27. Februar 1911. Verlagsbuchhandlung Karl Graeser, an die Direktion des 
Musée pédagogique Suisse in Freiburg/Schweiz. - 1 p. Lettre dactylogr., en allemand, 
signée. 
 
E-166. Roma, 22 mars 1911. Amos Caselli, Rédaction « I Diritti della Scuola ». Rivista 
Settimanale Illustrata, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-167. (Fribourg), 21 février 1912. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à 
Monsieur l’abbé Ducrest, professeur au Collège à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre 
(dactylogr.), en français, signée. 
 
E-168. Fribourg, 22 février 1912. F. Ducrest, professeur, à Monsieur Léon Genoud, Directeur 
du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-169. (Fribourg), 23 février 1912. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à 
Monsieur F. Ducrest, professeur à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en 
français, signée. 
 
E-170. Fribourg, 22 mars 1912. P. Bernard Fleury, Bibliothécaire du Couvent des Cordeliers, 
à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-171. Fribourg, 22 mars 1912. Direction de l’Instruction publique, à la Direction du Musée 
pédagogique de Fribourg. - 2 p. Lettre dactylogr. (original), en français, signée par F. 
Torche. 
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E-172. Fribourg, 26 mars 1912. P. Bernard Fleury, Bibliothécaire du Couvent des Cordeliers, 
à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à Fribourg. - 1 p. Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-173. Fribourg, 27 mars 1912. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à la 
Direction de l’Instruction publique à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en 
français, signée. 
 
E-174. Fribourg, 31 mars 1912. Georges Python, Conseiller d’Etat et Directeur de 
l’Instruction publique, à Monsieur Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique à 
Fribourg. - 1 p. Lettre ms. (original), en français, signée. 
 
E-175. (Fribourg), 6 avril 1912. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à la 
Direction de l’Instruction publique à Fribourg. - 1 p. Copie-lettre (dactylogr.), en 
français, signée. 
 
E-176. Fribourg, 10 décembre 1928. Liste des documents remis au Couvent des p. Cordeliers. 
- 1 p. Ms., en français, signé par Bernard Fleury, Cordelier, et H. Collomb, 
Conservateur du Musée pédagogique. 
 
 
E-177-212 : Collection de correspondance de Franz Xaver Kunz 
 
 
E-177. Luzern, 24. Januar 1887. Th. v. Liebenau, Staatarchiv. Luzern, à Monsieur le 
professeur Alexandre Daguet à Neuchâtel. - 1 p. (sur carte postale). Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
E-178. Fribourg, 10. Mai 1895. F. Heinemann, an HH. Direktor (F. X. Kunz). - 2 p. (sur petite 
carte). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-179. Fribourg, 21. Juni 1895. F. Heinemann, an HH. Direktor (F. X. Kunz). - 7 p. (petit 
format). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-180. Fribourg, 3 juillet 1895. P. Bernard Fleury, Maître des Novices et Bibliothécaire au 
couvent des Cordeliers, à Monsieur le Directeur (F. X. Kunz). - 4 p. (petit format). 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-181. Fribourg, 16 septembre 1895. Jos. Schneuwly, Archiviste-Bibliothécaire, à Monsieur 
le Directeur (F. X. Kunz). - 1 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-182. Fribourg, 22 novembre 1895. P. Bernard Fleury, Cordelier, à Monsieur le Directeur (F. 
X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-183. Bern, 10. März 1896. Schweizerisches Bundesarchiv - Archivar Kaiser - an 
Hochverehrter Herr Direktor (F. X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
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E-184. Couvet, 16 mars 1896. Ch. Favarger-Daguet, à Monsieur Franz Xav. Kunz, Directeur 
de l’Ecole normale du canton de Lucerne à Hitzkirch. - 3 p. (petit format). Lettre 
autogr., en français, signée. 
 
E-185. Fribourg, 3 novembre 1896. P. Bernard Fleury, Cordelier, au Très Révérend Monsieur 
le Directeur (F. X. Kunz). - 3 p. (petit format). Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-186. Luzern, 13. November 1896. Alb. Achermann, lic, phil., an HH. Direktor (F. X. Kunz). 
- 2 p. Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-187. Fribourg, 15 mars 1897. P. Bernard Fleury, Cordelier, au Très Révérend Monsieur le 
Directeur (F. X. Kunz). - 3 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-188. Fribourg, 8. Oktober 1898. Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg - Prof. 
K. Holder - an Sehr geehrter Herr (F. X. Kunz). - 1 p. (petit format). Lettre autogr., en 
allemand, signée. 
 
E-189. Fribourg, 29. Oktober 1904. Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg - Prof. 
K. Holder - an Geehrter Herr Direktor (F. X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre 
autogr., en allemand, signée. 
 
E-190. Luzern, 6. November 1904. Erziehungsdepartement Luzern - Regierungsrat Düring - 
an HH. Direktor (F. X. Kunz). - 1 p. (format carte postale). Lettre autogr., en allemand, 
signée. 
 
E-191. Berne, 9 novembre 1904. P. Favarger, à Monsieur (F. X. Kunz). - 4 p. (petit format). 
Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-192. Mailand, 16. November 1904. E. Mottas, an Verehrtester Herr Prof. (F. X. Kunz). - 1 
p. (carte postale). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-193. Fribourg, 18 novembre 1904. Léon Genoud, Directeur du Musée pédagogique, à 
Monsieur F. X. Kunz. - 2 p. Lettre ms., en français, signée. 
 
E-194. Paris, 30 novembre 1904. Ministère de l’Instruction publique et des beaux-arts, à 
Monsieur le Directeur (F. X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre autogr., en français, 
signée par Maurice Pellisson, Inspecteur d’Académie et attaché au Musée 
pédagogique. 
 
E-195. Berne, 12 décembre 1904. P. Favarger, au Très honoré Monsieur (F. X. Kunz). - 3 p. 
(petit format). Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-196. Milano, 12. Dezember 1904. Ulrico Hœpli, Libreria, an Herrn F. X. Kunz. - 1 p. (carte 
postale). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-197. Fribourg, 13 décembre 1904. P. Bernard Fleury, Cordelier, au Très Révérend Monsieur 
le Directeur (F. X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre autogr., en français, signée. 
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E-198. Luzern, 23. Dezember 1904. Das Erziehungs-Departement des Kantons Luzern, an die 
Direktion des Lehrerseminars in Hitzkirch (Direktor F. X. Kunz). - 1 p. (grand format). 
Lettre dactylogr., en allemand, signée. 
 
E-199. Fribourg, 1
er
 février 1905. Jos. Schneuwly, archiviste d’Etat, à Monsieur le Directeur 
de l’Ecole normale de Hitzkirch (F. X. Kunz). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-200. Fribourg, 7. Februar 1905. Johann Stadelmann, Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Fribourg, an hochgeehrter Herr Direktor (F. X. Kunz). - 2 p. (petit format). Lettre 
autogr., en allemand, signée. 
 
E-201. Fribourg, 3 mars 1905. Jos. Schneuwly, archiviste d’Etat, à Monsieur le Directeur de 
l’Ecole normale de Hitzkirch (F. X. Kunz). - 2 p. Lettre autogr., en français, signée. 
 
E-202. Freiburg, 26. März 1905. Prof. J. Beck, an hochverehrter Herr Direktor (F. X. Kunz). - 
1 p. (sur carte postale). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-203. Kerns, 30. März 1909. Alf. Lauter, an Hochwürdigster geehrter Freund (F. X. Kunz). - 
3 p. (petit format). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-204. Kerns, 8. April 1909. Alf. Lauter, an H.H. Chorherr F. X. Kunz, Camerarius 
honorarius S.S., Beromünster. - 1 p. (carte postale). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-205. Kerns, 1. Mai 1909. Alf. Lauter, an Hochwürdiger geehrter Freund (F. X. Kunz). - 2 p. 
(sur petite carte). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-206. Fribourg, 2 Mai 1910. P. Bernard Fleury, Cordelier, à Monseigneur (F. X. Kunz). - 3 p. 
(petit format). Lettre autogr., en français, signée. (Sur feuille annexe : notice 
biographique sur Castella de Gruyère, Archimbaud d’Affry, le Conseiller Rossier, 
Brunisholz de St Aubin et Lehmann de Guin). - 2 p. Autogr., en français, non signé. 
 
E-207. Fribourg, sans date (Freitag). F. Heinemann, an HH. Direktor (F. X. Kunz). - 2 p. 
Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-208. Sans lieu et date. F. Heinemann, an Hochw. Herr Direktor (F. X. Kunz). - 4 p. (petit 
format). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-209. Sans lieu et date. Prof. K. Holder, an sehr geehrter Herr Direktor (F. X. Kunz). - 1 p. 
(sur petite carte). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-210. Sans lieu et date. Prof. K. Holder, an Geehrter Herr (F. X. Kunz). - 1 p. (sur petite 
carte). Lettre autogr., en allemand, signée. 
 
E-211. Inventaire des copies de textes concernant Girard, par F. X. Kunz. - 2 p. Ms. autogr., 
en allemand. 
 
E-212. Note de Ferdinand Rüegg concernant la Collection de F. X. Kunz. 24 juin 1963. - 1 p. 
Ms. autogr. 
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F) Fêtes du Centenaire de la mort du Père Girard. 31 mai 1950 
(Cote : LD 12) 
 
 
 
F-1. Listes d’adresses pour invitations aux fêtes ; ordre de table. - 8 p. Ms. dactylogr. 
 
F-2. Correspondances des participants. Ms. autogr. ou dactylogr. - 19 pièces. 
 
F-3. Inscription des participants (cartons d’invitation retournés). - 76 pièces. 
 
F-4. Correspondances des excusés. Ms. autogr. ou dactylogr. - 9 pièces. 
 
F-5. Programme des journées des Conférences des directeurs des Ecoles normales de la 
Suisse, 30/31 mai 1950. - 1 p. Ronéogr., signée. 
 
F-6. Factures des frais. - 2 pièces. 
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G) Varia 
(Cote : LB 9,11) 
 
 
 
G-1. Inventaire des papiers du Père Girard. Concerne les papiers reçus en 1903 de Pierre 
Favarger, beau-fils d’Alexandre Daguet, et de Ernest Naville, à Genève, pour le Musée 
pédagogique. Par ordre de Georges Python, ces papiers étaient déposés 
momentanément aux Archives de l’Etat pour être inventoriés. Le présent inventaire a 
été dressé par Tobie de Raemy, vers 1904. - 1 fasc., 20 p. Ms. autogr. de Tobie de 
Raemy. (Cote : L 1504). 
 
G-2. Ferdinand Rüegg : Inventaire des papiers Girard à la BCU (Collection du Musée 
pédagogique). Vers 1950. - 1 dossier, non paginé. Ms. autogr. (Cote : L 1856). 
 
G-3. Portrait du Père Girard, par Joseph Meuwli. 1827. (Moullet 1953, n
o
 14). - 
Photographie. S. d. 
 
G-4. Portrait du Pèrre Girard, par Jean-Baptiste Bonjour. 1843. (Moullet 1953, n
o
 8). - 
Photographie. S. d. 
 
G-5. Statue du Père Girard. - Carte postale. S. d. (Chiffelle, phot., Neuchâtel). 
 
G-6. « Microscope du Père Girard. Don de M
me
 Bergeret de Landerset ». - Billet portant 
cette légende, de la main de Léon Genoud. Ce billet atteste que le microscope faisait 
partie des collections du Musée pédagogique. L’objet même se trouve actuellement au 
Couvent des Cordeliers, qui l’a acheté durant les années 1950 à l’antiquariat. 
 
G-7. Portrait du Père Girard. Silhouette noire sur fond gris-bleu. Peinture sous verre. S. d. 
(Moullet 1953, n
o
 13). - Médaillon (diam. 7,9 cm) monté dans un cadre de bois, 12,5 × 
12,3 cm. Au verso : « Père Girard. 4811 s.ll hl. Acheté chez Grumser, le 10 janv. 08 à 
20 fr. » 
 
G-8. Portrait du Père Charles Raedlé. Silhouette noire sur fond gris-bleu. Peinture sur verre. 
S. d. - Médaillon (diam. 8,5 cm) monté dans un cadre de bois, 13,5 × 13,1 cm. Au 
verso : « Père Charles Raedlé, confrère et biographe du Père Girard. 4812 s.ll hl. 
Acheté chez Grumser, le 10 janv. 08 à 10 fr. » 
 
G-9. Tabatière du Père Girard. Cadeau de la Ville de Soleure, 1833 (cf. 1833,4). - Boîte en 
métal, dorée. 8,3 × 6,1 × 1,8 cm. Sur le couvercle, armes de la Ville de Soleure, avec 
inscription : DEM PATER GIRARD / DIE STADT SOLOTHURN. Inscription aux 4 
côtés : KOMMT / ZU MIR / KLEINE / KINDER. Sur le couvercle de l’étui, les 
initiales P. G. Au verso : « Ruegger, Place de Bel-Air, Genève ». 
 
G-10. Croix de la Légion d’Honneur, attribuée au Père Girard en 1840 (cf. 1840, 3-5, 7-8). 
 
G-11. Médaille du Prix Montyon. - Bronze. Diam. 5,1 cm. Inscription : « Académie 
Française. Prix Montyon. Ouvrage utile aux mœurs. G. Girard. 1844. » Avec étui. 
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G-12. Réveil du Père Girard. - Cadran intégré dans un cadre triangulaire avec décoration 
baroque, le tout monté dans une petite armoire de bois vitrée. Dimensions 24 × 17 × 
10 cm. Au fond, étiquette de cadre bleu avec inscription de Léon Genoud : « Réveil 
ayant appartenu au Père Girard. Don de Madame J. Bergeret de Trouville ». (cf. E-
142). Sans cote. 
 
G-13. Statue du Père Girard. Projet non réalisé pour le monument du Père Girard sur la Place 
Notre-Dame à Fribourg. (Moullet 1953, n
o
 31). - Maquette en terre cuite, signée 
R[aphaël] Christen. S. d. Hauteur : 38 cm. La main droite, qui tenait une croix, 
manque. Sans cote. 
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Liste des autographes du Père Girard 
 
 
 
1800,8A ; 1800,8B 
1801,4 
1803,11 
1804,10 ; 1804,13 
1807,7 
1811,1 
1815,3 ; 1815,10 ; 1815,11 ; 1815,13 ; 1815,18 ; 1815,30 
1816,7 
1817,5 
1818,6 ; 1818,11 
1820,4 ; 1820,9a ; 1820,11 
1821,1a 
1822,2 
1823,3 ; 1823,17 ; 1823,25 ; 1823,28 
1826,2 
1827,4 
1829,1 
1831,4 
1833,11 ; 1833,13 
1834,2 
1839,18 
1840,10 ; 1840,12 ; 1840,14 ; 1840,16 ; 1840,17 ; 1840, 23a-f 
1844,13 ; 1844,22 
1845,11 ; 1845,16 ; 1845,17 ; 1845,18 ; 1845,20 ; 1845,21 ; 1845,22 ; 1845,24 
1846,1 ; 1846,2 ; 1846,3 
1847,4 ; 1847,5 ; 1847,10 ; 1847,11 
1848,1 ; 1848,5 ; 1848,7 ; 1848,14 
1849,2 
B-1 ; B-3 ; B-4 ; B-11 ; B-13 ; B-23 ; B-24 ; B-28 ; B-29 ; B.30 ; B-31 ; B-35 ; B-38 ; B-42 ; 
B-43 ; B-44 ; B-52 ; B-53 ; B-54 ; B-55 ; B-56.a-j ; B-57 ; B-61 ; B-62 ; B-63 ; B-64 ; B-65 ; 
B-66 
Db-31 
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Index des noms de personnes 
 
 
 
Achermann, Albert  E-186 
Adert, J.  Db-57 
Aeby, Pierre  1823,8 ; 1823,12 ; 1823,13 
Affry, Archimbaud d’  E-206 
Allen, Williams  Db-31 
Amrhyn, J. K.  1827,5 ; 1827,6 ; 1827,8 ; 1827,10 ; 1827,12 ; 1827,16 ; 1827,21 ; 1827,25 ; 
1828,2 ; 1828,3 ; 1828,8 ; 1829,2 ; 1830,1 ; 1831,5 ; 1833,5 ; 1833,8 ; 1833,10 ; 
1834,4 ; 1834,8 ; 1834,9 ; 1834,10 ; 1835,1 
Appenthel, Pierre d’  1815,28 ; 1833,11 
Attiger, Aloyse  1831,2 
Aycardi, Joannesco  1850,15 
Ayer  1872,5 
 
Bäumlin, A.  1803,1 
Barras  1819,16 ; 1824,1 
Baud, M.  1834,14 ; 1856,3 ; 1857,1 
Beck, Josef  E-202 
Bell  Db-10 
Belletruche, May de  1839,4 
Benezet, Antoine  Db-31 
Bérard P.  1808,3 ; 1808,5 
Bergeret-Landerset, J.  E-52 ; E-69 ; E-71 ; E-77 ; E-142 ; G-6 ; G-12 
Berset, Joseph  1833,1 
Bertschy  Db-34 
Bielmann  1821,1 ; E-62 
Bise  E-120 
Blanc-Dupont, Arsène  B-5 ; Db-83 
Bonis, Jos. de  1815,2 ; 1815,3 ; 1815,12 ; 1815,22 ; 1816,5 ; 1816,7 ; 1816,8 ; 1817,4 
Bonjour, Jean-Baptiste  1842,13 ; 1843,7 ; 1843,9 ; E-147 ; G-4 
Borde, Alexandre de la  Db-10 
Bornes, L. de  1839,3 ; 1839,6 
Brasey, Louis  1815,13 ; 1815,16 
Bremond  1818,2 
Brülhart, J.  E-83 
Brunisholz  E-206 
Buccelli, Dominique  1823,51 
Buchs, G.  1815,17 ; 1818,8 ; 1819,13 ; 1819,14 ; 1821,12 ; 1823,5 ; 1823,7 ; 1823,16 ; 
1823,26 ; 1823,34 
Buchs, Johann Niklaus  1856,2 
Buren, Chr. May de  1839,5 
Busch, Martin  1830,5 
Bussard (étudiant)  1824,1 
 
Caamano, Joseph  1803,2 
Caselli, Amos  E-151 ; E-152 ; E-154 ; E-157 ; E-160 ; E-164 ; E-166 ;  
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Castella de Gruyère  E-206 
Castella, Gaston  E-156 ; E-158 
Castellini, Gabriele  Db-55 
Challamel  1840,10 ; 1840,13 
Chappuis, Nicolas  1831,4 ; 1835,13 
Charbonneau, M.  Da-9 
Charles, Hubert  Db-61 
Chassot, R.  E-96 ; E-97 
Cherubini, Giuseppe  1819,2 
Chevressy  1821,15 
Chiffelle  G-5 
Chollet  1819,4 
Christen, Raphaël  G-13 
Clerc, Gaspard  1803,8 
Clermont, J.  1839,3 
Cochin, Augustin  1848,13 
Collomb, H.  E-176 
Compayré, Gabriel  Db-75 
Confalonieri, Federico  1820,3 
Cousin, Victor  1840,5 ; 1845,21 ; 1845,22 
Cuony, Albert  Db-59 
Cuony, Hyppolythe  E-40 ; E-41 ; E-55 ; E-90 ; E-127 
 
Daguet, Alexandre  1839,10 ; 1839,16 ; 1840,6 ; 1840,18 ; 1844,7 ; 1844,22 ; 1845,6 ; 
1848,1 ; 1850,8 ; 1856,1 ; 1857,2 ; 1871,1 ; 1878,1 ; 1878,2 ; 1878,3 ; B-6 ; E-1 ; E-2 ; 
E-177 
Déglise  1799,1 
Delagrave, Charles  E-13 ; E-24 
Delgouffre  E-67 
Dessibourg, Jules  E-32 ; E-139 
Dey, Hubert  1832,5 
Dézobry, Magdeleine et Cie  1845,11 ; 1845,21 ; 1845,24 ; 1846,1 ; 1846,2 ; 1847,4 ; 1848,6 
Diesbach, Philippe de  1817,6 ; 1823,37 ; 1825,6 
Ducrest, François  E-167 ; E-168 ; E-169 
Düring  E-190 
Duperrut, Frank  Db-76 
 
Eglin Frères  1825,1 
Esseiva, Joseph  1815,13 ; 1815,16 
 
Fanfarillo, Umberto  Db-82 
Farine, Louis  1799,2 
Favarger, Pierre  E-17 ; E-18 ; E-22 ; E-138 ; E-140 ; E-153 ; E-155 ; E-159 ; E-191 ; E-195 ; 
G-1 
Favarger-Daguet, Ch.  E-4 ; E-5 ; E-184 
Fégely, Albert de  1819,15 ; 1821,12 ; 1823,5 ; 1823,16 ; 1823,25 ; 1823,26 ; 1823,38 ; 
1824,2 ; 1835,15 
Fégely, Philippe de  1822,1 ; 1822,3 ; 1823,31 ; 1823,32 
Fellenberg, Wilhelm  Db-42 
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Fink  E-117 
Fischer  E-35 
Fivaz, Tobie Nicolas de  1823,9 
Fleury, Bernard  E-141 ; E-170 ; E-172 ; E-176 ; E-180 ; E-182 ; E-187 ; E-197 ; E-206 
Fœrster, Philippe  C-1 
Fontaine, Charles Aloyse  1802,6 ; 1803,4 ; 1803,7 ; 1804,2 ; 1804,4 ; 1804,7 ; 1804,15 ; 
1808,1 ; 1808,2 ; 1809,1 ; 1810,1 ; 1810,4 ; 1813,2 ; 1816,10 ; 1819,7 ; 1819,8 
 ;1820,8 ; 1827,1 ; 1827,2 ; 1827,3 ; B-3 ; Db-2 
Fritz, Théodore  Db-53 
Frossard  1819,16 
 
Gachet, Seb.  1819,9 
Gady, Nicolas de  1813,1 ; 1816,9 ; 1821,14 
Galley, A.  E-117 
Galley, Arthur  E-84 ; E-85 
Gapany, Rudolphus  Db-8 
Gareau, Eugène  1844,2 
Gaultier  Db-14 
Geiger, Franciscus  1815,15 ; 1815,30 
Genoud, Léon  1928,1 ; Db-73 ; Db-79 ; E passim ; E-193 
Ghika B-59 
Gianini, Francesco  Db-72 
Gindroz, André  1840,2 
Girard, Edouard  1850,14 ; 1850,17 
Girard, Jacques Joseph  1759,1 ; Db-81 
Girard, Jean-François  1813,1 
Girard, Eugène de  E-27 
Girard, Philomène de  B-56.j) 
Girard, Raymond de  E-14 ; E-15 ; E-23 ; E-25 ; E-37 
Girard, de Bernex  1824,4 
Girard de Delley  1839,1 
Glutz, Anton Franz  1804,9 ; 1815,6 
Göldlin von Tiefenau, Franz Bernhard Joh. Bapt.  1815,7 ; 1815,18 
Gottofrey, Joseph  1799,9 ; 1803,1 ; 1803,3 ; 1804,5 
Gottrau, J.  1819,11 
Gottrau chanoine  1843,15 
Graber, E.  E-143 
Graeser, Karl  E-165 
Gregorius XVI. pp.  1837,1 
Grellet, Ch.  1837,6 
Gremaud, Jean  1808,2 
Gross, E.  E-75 ; E-82 
Grüter, Jos.  1834,1 
Grumser  G-7 ; G-8 
Gügler, Aloysius  1815,15 ; 1815,30 
Guérig, Félix  Db-62 
Guex, François  E-123 
Guggenbühl, Joh. Jakob  1840,28 
Guillet, Aloysius  Db-8 
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Guisolan, Maxime  1803,5 ; 1803,9 ; 1803,10 ; 1804,1 ; 1804,3 ; 1804,5 ; 1804,6 ; 1804,11 ; 
1804,12 ; 1805,2 
Gutknecht  E-126 ; E-128 
 
Haas  E-101 
Hagenauer, G.  Db-60 
Hanhart, Rudolf  1836,6 ; Da-5 ; Db-38 
Haydn, Joseph  Db-26 
Hermann  B-14 
Hermann, F.  1842,2 
Hess, J. Jakob  1836,3 ; Db-47 
Heinemann Franz  E-178 ; E-179 ; E-207 ; E-208 
Hirzel, Hans Caspar  1812,1 ; 1812,2 
Hœpli, Ulrico  E-196 
Hohenlohe, Prince de  1830,2 
Holder, Karl  E-188 ; E-189 ; E-209 ; E-210 
Hug  E-98 
Hunkeler, A.  1833,9 ; 1834,4 ; 1834,10 
Hunziker  E-110 ; E-124 
 
Im Hof, Heinrich M.  1850,4 
Immler, Jos. Wilh.  1848,3 
Ineichen , Jos.  1827,23 ; 1827,29 ; 1831,3 
 
Jahn, C.  1834,5 ; 1835,4 ; 1835,7 ; 1835,14 ; 1835,18 ; 1835,19 ; 1838,2 
Jaquet, Dominique  E-32 ; E-33 ; E-42 ; E-45 ; E-50 ; E-79 ; E-81 ; E-100 ; E-134 
Jauffret, Caspar Koannes Andreas Iosephus  1821,3 
Jullien, M. A.  1818,1 ; Db-22 
 
Kahl, Wilhelm  Db-74 
Kaiser  E-183 
Kellner, Lorenz  Db-56 
Kohler, Xavier  Da-11 
Kopp, Paul  Db-51 
Kümin, J.  E-83 
Kuenlin, Franz  1814,1 ; 1816,6 ; 1819,7 ; 1819,12 
Kunz, Franz Xaver  1823,21 ; 1828,9 ; B-7 ; B-9 ; B-10 ; B-12 ; B-17 ; B-18 ; B-21 ; B-22 ; 
B-26 ; B-27 ; B-32 ; B-33 ; B-34 ; B-37 ; B-39 ; B-40 ; B-41 ; B-46 ; B-49 ; B-50 ; B-
58 ; Da-5 ; Da-10 ; Da-12 ; Da-13 ; Da-14 ; Da-15 ; E-177ss. 
 
Lacépède, M. de  Db-22 
Lachat  1839,14 
Lalive d’Epinay, Louis-Joseph  1805,4 
Lambert, S.  B-51 
Lancaster  Db-10 
Landerset  1839,1 
Landerset, Pierre de  Db-12 
Langlois & Leclercq  1845,31 
Lanther, Joseph  1819,6 ; 1823,7 ; 1823,34 
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Lauter, Alfons  E-203 ; E-204 ; E-205 
Lehmann  E-206 
Lehmann, Johann Joseph  Db-29 
Lenzbourg, Bernard Emmanuel de  1788,1 
Leo XII. pp.  1824,6 
Liebenau, Th. von  E-177 
Lorsson, E.  E-135 
Lüthi, E.  E-66 ; E-87 ; E-94 ; E-111 ; E-114 ; E-115 
 
Maillé, Duc de  1814,2 
Marilley, Etienne  1848,10 ; 1850,1 
Marro, Christoph-Joachim  1848,11 
Martin, Louise  1818,6 ; 1818,11 
Marzohl, Eusebius  Da-15.a) ; Da-15.f) 
Mecklenbourg Schwerin, Paul Frédéric de  1823,1 
Meuwli, Joseph  G-3 
Meyer, Enrico  1848,4 
Meyer, Meinrad  1848,10 
Meyer, Moritz  1815,11 
Meyer de Schauensee, J.  1827,11 ; 1827,22 
Michel, Louis  1841,2 ss. 38 lettres adressées à Grégoire Girard, Jean-Jacques Rapet et 
Alexandre Daguet, 1841-1845 ; Db-52 
Micheli, Jean-Louis  Da-6 
Migy, P.  1805,1 
Milesi Majon, Bianca  1839,11 
Millioud, Maurice  E-148 
Mirguet, V.  Db-69 
Monnier, M.  E-99 
Montenach, Jean de  1819,4 ; 1822,1 ; 1822,3 ; 1823,31 ; 1823,32 ; 1835,13 ; 1837,2 ; 1837,3 
Montyon  G-11 
Mortier, Comte  1840,19 
Mottas, E.  E-192 
Müller M
me
  1825,2 
Müller, J. R.  E-162 
Münch, E.  Db-27 
Muller, Balthasar de  Da-2 
Muralt, Jean de  1820,4 
Murset, Ch.  1851,1 
 
Naville, Ernest  1846,9 ; 1846,10 ; B-64 ; Db-58 ; Db-70 ; Db-76 ; E-95 ; E-118.d) ; E-148 ; 
G-1 
Naville, F. M. L.  1823,33 ; 1834,13 ; 1837,4 ; 1837,7 ; 1838,7 ; 1839,10 ; 1840,6 ; 1840,18 ; 
1840,26 ; 1841,5 ; 1841,7 ; 1844,15 ; 1845,6 ; 1845,17 ; 1845,30 ; Da-10 
Naville, Rose  Da-8 
Nessi, Gaspard  1833,6 
Neuhaus, C.  1833,2 ; 1834,5 ; 1835,4 ; 1835,6 ; 1835,7 ; 1835,9 ; 1835,14 ; 1835,18 ; 
1835,19 ; 1838,2 
Nünlist, J. E.  Db-80 
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Ochsenbein  E-145 
Odet, Jean Baptiste  1798,1 ; 1798,2 ; 1799,6 ; 1799,7 ; 1799,8 ; 1800,1 – 1801,3 ; 1802,3 ; 
1802,4 ; 1802,5 ; Db-1 
Odet, Ph. d’  1823,20 
Olry, Lecher d’  1817,2 ; 1821,9 ; 1821,17 ; 1825,6 
Orell, Felix  1838,3 
Osmond d’  1821,10 
 
Pasquier, J.  1835,3 
Pasquier, Joseph  1878,1 
Pasquier, Léon  1872,6 
Passaplan, J.  1845,10 
Pellisson, Maurice  E-194 
Perrier, Ferdinand  B-56.j) 
Perrot-Jaquet Droz, Louis  B-19 ; Da-1 
Perrot de Montmollin, F.-Louis  1925,1 
Perroulaz, J.  1837,1 
Pestalozzi, Johann Heinrich  1824,4 ; 1850,11 ; C-2 ; Da-3 
Peyer, Jost  1833,7 ; 1833,8 ; 1833,10 ; 1834,8 ; 1835,1 
Peyer im Hoff, David  1826,1 
Pfyffer, Ed.  1827,7 ; 1827,9 ; 1827,13 ; 1827,14 ; 1827,15 ; 1827,17 ; 1827,20 ; 1827,24 ; 
1827,26 ; 1827,27 ; 1827,28 ; 1828,1 ; 1828,4 ; 1828,5 ; 1828,6 ; 1828,7 ; 1830,1 ; 
1831,3 
Pfyffer, Kasimir  1832,2 ; 1835,5 
Pioda, Jean-Baptiste  1833,6 
Pompéry, Edouard de  1843,13 
Pons, Nicolas  1833,3 
Propst, J.  1839,7 
Pucci, Marquis de  1823,35 ; 1823,42 
Pury, Charles-Louis  1847,2 ; 1847,9 ; 1847,10 
Python, Georges  E-3 ; E-6 ; E-7 ; E-8 ; E-10 ; E-16 ; E-28 ; E-30 ; E-39 ; E-60 ; E-74 ; E-76 ; 
E-88 ; E-150 ; E-174 
 
Raedlé, Charles  1825,1 ; G-8 
Raedlé, Nicolas  1856,1 ; Da-13 
Raemy  1808,3 ; 1808,5 ; 1824,3 
Raemy, Charles  E-7 ; E-9 ; E-43 ; E-46 ; E-80 ;  
Raemy, Philippe  1823,22 
Raemy, Jos. de  1823,37 
Raemy, Tobie de  G-1 
Ramu, A.  1840,1 ; 1857,2 
Rapet, Jean-Jacques  1838,4 ss. 45 lettres adressées à Grégoire Girard, Louis Michel et F. M. 
L. Naville, 1838-1849 ; Da-12 ; Db-68 
Ridolfi, Cosimo  1823,41 
Rietschi, Nicolaus  1839,12 ; 1841,1 ; Db-46 
Robadey, François  1850,13 
Rochat-Bujard, Henri  E-149 ; E-150 
Roh, J. Jacques SJ  1835,17 
Roll, L. von  1832,4 
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Rosi, Vitale  1823,43 
Rosset  1844,1 
Rossier  E-206 
Rough de Varicourt, Petrus Marinus  1821,13 
Rouz, P.  1848,12 
Rüegg, Ferdinand  1781,2a ; 1928,1 ; Db-81 ; Db-84 ; E-212 ; G-2 
Ruegger  G-9 
Rühl  E-161 
Rüttimann, V.  1833,5 
Ruttimann, Vincent  1827,18 ; 1830,3 
 
Saint Hilaire, B.  1840,3 
Salvandy, Narcisse Achille de  1846,3 ; 1847,5 
Salvatici, Fernando Tartini  1820,6 ; 1820,7 ; 1823,40 ; 1823,43 
Savary, Pierre  1810,3 ; 1815,17 ; 1817,1 ; 1818,8 ; 1819,10 ; 1819,12 ; 1819,13 ; 1819,14 ; 
1821,4 
Schaller, Charles de  1818,2 ; 1818,3 
Schaller, Gauthier de  1815,1 
Schaller, Henri  1873,1 
Schaller, Jean  1821,8 
Schaller, Julien  1848,5 ; 1848,8 
Schaller, Urbain  1850,7 ; 1850,9 ; 1850,12 
Schinz, Rudolf  1840,12 
Schmid, Leodegar  1815,20 
Schneider, J. Rud.  1878,3 
Schneuwly, Jos.  1872,1 ; 1872,2 ; 1872,3 ; 1872,4 ; 1872,5 ; 1872,6 ; 1872,7 ; 1873,1 ; Da-
16 ; E-10 ; E-70 ; E-129 ; E-130 ; E-131 ; E-132 ; E-133 ; E-181 ; E-199 ; E-201 
Schnyder, Jos. M.  1827,5 ; 1827,8 ; 1827,16 ; 1827,25 ; 1828,2 ; 1828,8 
Schorderet, Auguste  E-116 ; E-117 
Schwytzer, X.  1833,9 
Seguin, Edouard  1842,4 
Seydoux, curé  1781,1 
Siegwart-Müller, Konstantin  1834,9 
Singer, A.  1834,12 
Stadelmann, Johann  E-200 
Stapfer, Philipp Albert  1823,50 
Sturler, Ch. de  1871,1 
Suter, Joseph Heinrich  1815,26 ; 1816,3 
 
Talleyrand, Auguste de  1821,6 
Tarchini, Pierre  E-36 ; E-38 ; E-61 ; E-63 ; E-122 
Tardy, Bernardinus  1815,9 ; 1815,15 ; 1815,30 
Tempi  1823,40 ; 1823,43 
Testaferrata, Fabrice Sceberas  1815,4 
Theraulaz-Göldlin  E-49 ; E-89 
Thivo, Etienne  1810,2 
Thomassen, Fr.  Db-71 
Thomson  Db-26 
Tissot, Jos.  1872,2 
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Tobler, Titus  1840,14 
Torche, F.  E-171 
Treuttel  1818,12 
Troxler, Ignaz-Paul-Vital  1840,14 
 
Uffleger, Jos.  1823,22 
Ufleger, Joson d’  1821,5 
 
Vaulabelle  1822,5 
Vautier, Jules  1844,11 
Vicarino, Eug.  E-144 ; E-145 
Vigne  1821,4 ; 1821,5 
Vock, Fr. Xaver  1815,25 ; 1815,26 ; 1816,2 
Vogelsang, Jérôme  1847,7 
Volmar, Joseph  1839,14 
Vonderweid  1819,11 
 
Waibel  1818,2 
Wartmann, Christian Adolf  1831,1 
Wattenville, Karl-Ludwig-Rudolf de  1821,8 
Weck, Ernest de  E-75 
Weck, Romain de  E-33 ; E-82 ; E-121 
Werro, R.  1823,23 
Wessenberg, Ignace Henri de  1801,4 ; 1802,2 ; 1803,4 ; 1803,7 ; 1804,2 ; 1804,4 ; 1804,7 ; 
1804,8 ; 1804,10 ; 1804,13 ; 1804,14 ; 1804,15 ; 1809,1 ; 1810,1 ; 1810,4 ; 1813,2 ; 
1819,8 ; 1833,7 ; 1835,8 ; 1844,13 ; Db-13 
Wette, W. M. de  1850,7 ; 1850,9 ; 1850,12 
Widmer, Joseph  1815,15 ; 1815,30 
Wilhelm, Joh. Kaspar  1844,24 
Winkler, C.  E-20 ; E-21 ; E-29 
Wirz, August-Heinrich  1826,2 ; 1827,4 ; 1829,1 
Woodbridge, William C.  Db-50 
Würtz  1818,12 
Wully, Fr. J.  1815,24 
Wyenbergh, B. van den  Db-27 
 
Yenni, Pierre-Tobie  1815,4 ; 1815,10 ; 1815,13 ; 1815,14 ; 1815,24 ; 1819,2 ; 1820,8 ; 
1820,9 ; 1820,10 ; 1821,1 ; 1821,2 ; 1821,14 ; 1821,15 ; 1821,17 ; 1822,2 ; 1823,6 ; 
1823,14 ; 1823,20 ; 1823,22 ; 1823,24 ; 1823,27 ; 1823,29 ; 1827,1 ; 1827,2 ; 1827,3 ; 
1832,1 ; 1832,3 ; 1833,1 ; 1833,14 ; 1835,20 ; 1837,1 ; 1838,1 ; 1841,3 ; Da-4 ; Db-9 ; 
Db-35 ; Db-36 
 
Zellweger, Johann Caspar  1834,15 ; 1835,10 ; 1835,16 ; 1839,9 ; 1850,8 
Zimmermann, H. Heinrich  1836,3 
Zschokke, Emil  1833,12 
Zschokke, Heinrich  C-10 
Zurkinden  1819,6 ; 1824,2 
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Index topographique (Standortverzeichnis) 
 
 
 
L 214 = B-16 
L 884 = B-61 
L 885 = B-51 
L 1492 = Da-4 
L 1504 = G-1 
L 1829 = B-62 
L 1856 = G-2 
LB 9 : C 
Db 
G 
LD 12 : B 
Da 
E 
F 
LE 23 = A 
LE 41 = B-13 
LS 50 : 1812,1 
 1816,10 
 1816,11 
 1817,3 
 1819,1 
 1825,1 
 1836,2 
 1839,3 
 Db-83 
 
Soc. Lect. F 562/563 = B-15 
 
 
